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" H u e l e l a t i e r r a a i ncend io en e l 
( v e r a n o . " 
Así decía el de las Doloras. 
Y eso que Campoamor no es-
tuvo en Cuba. 
Porque aquí no sólo la tierra, 
sino hasta los hombres y las ins-
tituciones huelen a quemado. 
Se suda un horror; aunque no 
se trabaje. 
{Agua!, grita el cuerpo. Agua 
pide el estómago; agua las calles; 
agua la leche, aunque no la pida; 
y el agua, a su vez, exige a gri-
tos hielo, mucho hielo. 
Y en su lugar lo que se presen-
la es el conflicto del ídem. 
¿Por qué? Pues. . . porque hay 
mucho calor. 
¿Conciben ustedes a Lucilo de 
la Peña, a quien nosotros hacía-
mos ya en Madrid, perorando so-
h r e un témpano de hielo ? Pues. . . 
lo verán esta noche. Lucilo va a 
'lanzar su palabra de fuego sobre 
el agua congelada. Y al calor de 
su verbo, todo a su alrededor ha-
brá de derretirse: la concurren-
cia, los argumentos de los fabri-
cantes, y, desde luego, el hielo. 
Pudiera ser que a Lucilo, fe-
cundo siempre en palabras y en 
pensamientos, ne le entumieran las 
razones, dada la frialdad del tema. 
Por eso nosotros le aconsejamos 
que vaya bien preparado. 
Porque el argumento supremo 
de los detallistas para protestar 
de la subida del precio de la álgi-
da mercancía, es que el agua que 
constituye su materia prima no 
vale nada, y que sin embargo se 
trata de aumentarle el precio 
de España en ; 
M a r r u e c o s 
una República, con este otro: 
'Tampoco vale nada la materia 
prima de que están hechos los go-
bernantes que hemos sufrido y sin 
embargo nos han costado muy 
caros." , 
v * • 
Esta es una cuestión que, a i 
nuestro juicio, hay que juzgarla,, 
¡naturalmente!, con gran frial-
dad. 
Resulta que en la Habana hay 
fábricas de hielo capaces de pro-1 
ducir hasta ochocientas toneladas | 
diarias. El consumo en invierno es j 
de trescientas cincuenta a cuatro-
cientas toneladas diarias y en ve-i ^ J ¿e i6 22 de J u l i o en que é l . a 
rano de cuatrocientas cincuenta a nues t ro en tender , h izo u n papel l a -
men tab le , po rque m á s parece que 
los asesinos de i 
los lancheros 
d e l p r e c i o 
d e l h i e l o 
JO en lo de Monte 
Arruil 
quinientas. 
Es decir que la producción es 
mucho mayor que el consumo. 
Tenemos, pues, que de regir 
la ley de la oferta y de la deman-
da tendríamos hielo, a precios 
irrisorios, hasta para la bañera. 
Esto, ¿sería un bien o un mal? 
Un mal; porque aparte de que no 
se sabe todavía el resultado que 
pudieran dar los cubanos traba 
La acusación contra el coror El superviviente Manuel Rios Texto de la comunicación, 
nel Riquelme por Sanjur- | señaló sin vacilaciones a aclaratoria sobre el aumen-
Rosembau y a Steven como 
los matadores de Ravina y 
Fernández.—Han sido cita-
dos varios testigos entre 
ellos la boxeadora Laura 
Bennet. 
P a r e c í a n a t u r a l en el extenso dis-
curso del Genera l Be rengue r an te 
el Senado, en que expl ica el desba-
ra jus t e que p r e c e d i ó a l a c a t á s t r o - I 
to, dirigida a la Secreta-
ria de Agricultura 
H a sido presentada a l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a la s i g i e n -
te c o m u n i c a c i ó n , copia de l a cua l 
se nos r e m i t e , l a que p u b l i c a m o s 
pa ra gene ra l c o n o c i m i e n t o . 
jando en frío, vendría la ruina del ^ " / n su d iscurso , a u x i l i a r a l Ge-
fábricas que dan vida y tra-j Que R i q u e l m e fué en todo ese 
innumerables obreros, y i asunto u n ve rdade ro ga rbanzo ne 
era u n s u b a l t e r n o que contaba an te 
el Senado lo que h a b í a sucedido . 
que el Gene ra l en jefe de todas las i 
t ropas e s p a ñ o l a s en Mar ruecos que ¡ E l í ! A K i p r n A o m a n r a n n C O i n -
d e b í a haber t o m a d o precauciones | ^ W U I C I U U d l l I C f l l d n O 56 U l -
y que en el ú l t i m o m o m e n t o d e b i ó 
a r r o s t r a r l o todo antes de l l e g a r a l 
desastre; y s i r . , embargo , en todo 
ese r e l a t o no dice una pa l ab ra de la 
a c t u a c i ó n de' R i q u e l m e , a u n q u e s í 
hab la de l a r e u n i ó n de Generales y 
Jefes que, po r u n a n i m i d a d , decid ie-
r o n que era i m p o s i b l e con 9.000 
hombres , c i f r a de soldados que ha-
b í a en M e l i l l a y que c i ta B e r e n -
teresa por conocer cuántos 
tripulantes sacó de la 




con la ruina de la mayoría de las 
fábricas, la subida instantánea y 
exageiteda del producto que hoy 
se trata de mantener armónica-
mente entre fabricantes y detallis-
L a p i s ta dada l íor e' 
dol puen te de1, R í o 
ñ o r Cabre ra , y por 
Sr. D i r e c t o r de Comerc io e Indus -
t r i a , I n t . 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . Comer-
cio y T r a b a j o . 
Presente . 
S e ñ o r : 
Me es g r a t o acusar rec ibo a t u 
a t en ta de J u l i o 27 del c o r r i e n t e a ñ o 
( R e g i s t r o de sa l ida No. 2 5 - 1 7 6 ) en 
l a que expresa, s eguramen te por 
u n a e f f rónea i n f o r m a c i ó n , que e l 
p rec io del h ie lo ha sido sub ido en 
este a ñ o s i n causa aparen te que lo 
| j u s t i f i q u e a l i g u a l que ae h izo el 
i pasado a ñ o . E l a ñ o ú l t i m o , o sea el 
j 1 9 2 1 , lo que h izo esta A s o c i a c i ó n 
e l ec t r i c i s t a i r e d u c i r e n o r m e m e n t e los pre-
A l m e n d a r e s se i cios que es taban en v i g o r a n t e r l o r -
el s e ñ o r Q u i j a i men te . m o t i v a d o por fue r t e compe-
i J - 1 t e n r i a entrft Ins f a h r i r a n t f i s de hie-. ^ , » i i un riel n r o n h r í n A i m o n W a r a a o io 1 t e c í a t r e los f b r i c t e s  l -gro , si se p e r m i t e la frase v u l g a r , 1 " " " f P r o P f > r i o A i m e n o a r e s a l a . v * ^ " ^ . . „ . , 
lo d emues t r a el que nadie haya ele- ^ h c ¿ * de l P u e r t o sobre los autores I ^ P ^ , ^ aPrec,ar Por 
vado su voz para de fende r lo . 3el h o r r i b l e asesinato c o m e t i d o en «1 Presente d e t a l l e . 
C C I V 
EVACUACION DE IA SIBERIA POR 
JAPON: LAS PESQUERIAS RUSAS 
Xos vamos a ocupar extensamen-1 J a p ó n para su a l i m e n t a c i ó n que 
te de esta c u e s t i ó n por dos m o t i v o s ; i t r a t á n d o s e de ese cana l en t r e l a le-
en p r i m e r l u g a r porque , en apa r i en - la de Shaka l i en y el t e r r i t o r i o d f 
cia , e l J a p ó n c u m p l i e n d o con las S lbe r i a . que es po r donde pasa Is 
promeses que h i c i e r a eu !a Confe- a r r i b a z ó n de los peces d - d i s t in tas 
r e n d a de W a s h i n g t o n que a b a n t o - clsses que v ienen de loe mares po 
n a r í a la* p r o v i n c i a s m a r í t i m a s y su lares a desovar en la i s la de Sha-
c a p i t a l V l a d i v o s t o k , a q u t nos he k a l i e n , y en los esteros de l r i o 
mos r e f e r ido en esta S e c c i ó n breve A m u r que en p rueba de e l l o se ve 
m e n t e ; y por o t f a par te n-? dice n a - ' q u e ya e l j a p ó n c e l e b r ó en 1907 
da de devo lve r la pa r t e N o r t e de la d e s p u é s del T r a t a d o de P o r t s m o u t h . 
is la de S h a k a l i e n por m á s que o f i - y f ué una de l a concesiones que a l l í 
d e s á m e n t e haya d i c h o que la de-1 o b t u v o , u n T r a t a d o con Rus ia para 
v o l v e r í a t an p r o n t o conio se l l ega ra r e g u l a r la p a r t i c i p a c i ó n .«ue J a p ó n 
a una c o m p e n s a c i ó n , por pa r t e de t e n d r í a en la e x p l o t a c i ó n de la« pes-
Rus i a , de l asesinato de lo^ setecien-1 q u e r í a s rusas, 
tos japoneses que p e r e d e - o n en u n ! 
a taque , no de rusos, s ino de b a n d i j ( C o n t i n u a r á ) 
dos s iber ianos en N i k o l a i e v s k . 
C l a r o es que el m á s ob l igado a ha-
cer esa m a n i f e s t a c i ó n del abandono 
de S iber la an te los japoneses era e l 
a c tua l P res iden te del Consejo de 
M i n i s t r o s de l J a p ó n . A l m i r a n t e K a -
to , que como se r e c o r d a r á , f ué des-1 
p u é s del B a r ó n de S i w u h a r a , el m á s ' 
ca rac te r izado rep resen tan te del Ja i 
p ó n en la D e l e g a c i ó n de l a Confe ' 
r e n d a de W a s h i n g t o n ; man i f e s t aba ] 
K a t o a toffo's los que q u e r í a n o i r l e l 
en W a s h i n g t o n , que él era favora - I 
ble a la p o l í t i c a de l abandono de i s e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E 
S i b e n a , po rque a d e m á s s a b í a que L A . M A R I N A 
los Es tados U n i d o s v e í a n con r e - ' 
T I B 1 7 1 C I O C A S T A Ñ E D A . 
UNA ACLARACION 
DEL DR. KOLHY 
H a b a n a .Agosto 3 de 
C i u d a d . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o y compa-
De u n a pa r t e el Gene ra l S a n j u r - ' Ia t a r d e de! l o del c o r r i e n t e 1 
tarse a la junta de esta noche, da 
tos y fórmulas que aconsejen el 
Y ese argumento se deshace y | perseverar en esa actitud o, por 
desmorona con más facilidad que lo contrario, desistir de ella. 
j o le a t a c ó desp iadamente y po r u n 
cor responsa l m i l i t a r de M a r r u e c o s , 
R u i z A l b e n i z , se puso u n t e l e g r a m a 
al A l t o C o m i s a r i o , en los s i g u i e n -
tas en un precio razonable y justo, i tes t é r m i n o s . 
| " R u é g e l e me d iga conc re t amen-
* * * te si h u b o expresa i n d i c a c i ó n o a l u -
P _ ' „ „ - J l . — . v c r k c / ^ a n - 9ión en c u a l q u i e r a é p o c a por p a r t e or eso. mas que discursos can-1 del Corone l ¿ l q u e l m e p g o b r ^ u n p p l a n 
dentes de gran orador, debe apor- j para a c u d i r en socor ro de M o n t e 
si e x i s t i ó el p l an 
el que fuese re-
CONTESTACION DEL 
GOBIERNO GRIEGO 
A LOS ALIADOS 
A T E N A S , agosto 4. 
Respondiendo a la n o t a a l iada del 
3 1 de j u l i o , el g o b i e r n o gr iego dice 
que h a resue l to ocupar a Cons t an t i 
nop la a f i n de establecer l a paz me 
d ian te u n decis ivo golpe m i l . t a r con-
t r a l a c a p i t a l de T u r q u í a . 
Q u é j a l e el gob i« i ruo gr iego de que 
l a a c t i t u d de los a l i ados c o n t r a r i a a 
semejante acto opone u n o b s t á c u l o 
al deb ido e j e rc i c io de l derecho de 
Grec ia como be l .ge ran te a poner f i n 
a l a res is tencia t u r c a r e c u r r i e n d o a 
actos ma te r i a l e s t a n t o como m o r a 
Ies. 
E l gob i e rno g r i ego r e i t e r a la op i -
n ión de que el c o n t i n u o aplazamien-
to de l a paz s e r á o r i g e n de nuevas 
ca lamidades para los c r i s t i anos en el 
Afila M e n o r , r e c r u d e c i é n d o s e de esta 
manera la c u e s t i ó n del 
Oriente . 
LA NOTA DE 
8ALF0UR SOBRE 
LAS DEUDAS 
A r r u i t , y causa, 
que de t e rminase 
i chazado". 
E l g ene ra l B e r e n g u e r le contes-
t o ó lo s i g u i e n t e : " J a m á s expuso al 
Mando su p r o p ó s i t o , no s o l i c i t ó de 
nadie d e j á r s e l e a c u d i r a M o n t e 
A r r u i t . D e s p u é s pasados m u c h o s 
meses ,el M a n d o e n t e r ó s e pot decla-
f ren te a la costa de Santa Fe, en la 
persona de los t r i p u l a n t e ^ de l ^ l a n -
cha " M u g a r d o s " ha dado el m a y o r 
resu l t ado y hoy se conocen f i j a m e n 
'Jt los ve rdade ros autores de ese he-
cLo c r i m i n o s o . 
L a p o l i c í a del p u e r t o d i l i g e n t e -
mente a ac tuado en este «asun to y 
c] s a rgen to Cejas in te l ige fc temente 
na t r a b a j a d o pa ra l l e g a r al t o t a l es 
c l a r e c i m i e n t o de los hechos. 
E n n u e s t r a e d i c i ó n do l a m a ñ a n a 
d i g i m o s que se buscaba a l s u p e r v l 
Precios comparados por 
de 2.000 L.bs. 
tonelada 
P a r t i c u l a r e s : 28 de J u l i o 1920 . 
$20 .00 ; 16 de J u l i o 1 9 2 1 , $ 1 6 . 0 0 ; 
1 de A g o s t o 1922 , $16 .00 . 
E s t a b l e c i m i e n t o s . Consumo de 1 
a 500 l i b r a s , 2S de J u l i o 1920 , 
$18 .00 ; 16 de J u l i o 1 9 2 1 , $ 1 4 . 0 0 ; 
E s t a b l e c i m i e n t o s . Consumo de 1 
a 100 l i b r a s , 1 de Agos to 1922, 
16.00. 
E s t a b l e c i m i e n t o s . 
v ien te de ese d r a m a el j o v e n e s p a ñ o l i 101 a 400 l i b r a s , 1 
M a n u e l R í o s qu i en era la ú n i c a per 
bona que p o d í a poner p u n t o f i n a l en 
el a s u n t o de la i d e n t i f i c a c i ó n de !os 
ü s e s i n o s . 
E n efecto el sa rgento Cejas, l o g r ó 
dar con M a n u e l R í o s q u i e n de nva 
Consumo de 
de Agos to de 
ir 
P A R I S , Agos to 3. 
( P o r l a Associated Press.^ 
E l anunc io o f i c i a l del D e p a r t a -
m e n t o de l a T e s o r e r í a a m e r i c a n a 
que la nota del E a r l de B a l f o u r r e -
fe ren te a las deudas i n t e r a l i adas , 
no p r o d u c i r í a cambio a l g u n o en l a 
p o l í t i c a de los E E . U U . no ha sor-
p r e n d i d o a los c i r c u i o s of ic ia les de 
P a r í s , donde la a c t i t u d de W a s h i n g -
t o n estaba ya descontada por a n t i c i -
pado. 
A d e m á s se ha sabido que l a n o t a 
de L o r d B a l f o u r no t e n d r á efecto 
sobre el p l an de reparac iones que 
M r . P o i n c a r é ha f o r m u l a d o pa ra la 
conferencia de L o n d r e s , de la se-
mana p r ó x i m a , p ropos ic iones que 
r a d ó n Corone l y p e r i ó d i c o s que I . ^ r a segura y s in vaci lac iones de 
aseguraba quiso i r y p i d i ó sa lvar co- I n i n g u n a clase s e ñ a l ó a los amer ica -
l u m n a . E x t r a ñ a m u c h í s i m o que 
c o n s i d e r á n d o l o pos ible no o f r e c i é -
rase entonces pa ra r e a l i z a r l o , n i 
p r e s e n t á r a s e al M a n d o pa ra i l u s -
t r a r l e .acerca p l a n sa lvador que 
p o s e í a . Razones no haber p o d i d o i r 
exis ten en acta conocida y a d e m á s 
c a r e c í a s e e lementos precisos opera-
c i ó n i m p o r t a n c i a . " 
Pe ro C o r r o c h a n o en el A. B . C. 
quiso a c l a r a r m á s la c u e s t i ó n R i -
1922 , 15 .00. 
E s t a b l e c i m i e n t o s . Consumo de 
5 0 1 a 1000 l i b r a s , 28 de J u l i o 1920 
15 .00 ; 16 de J u l i o 1 9 2 1 , 1 3 . 0 0 ; 
E s t a b l e c i m i e n t o s . Consumo de 
4 0 1 a 1000 l i b r a s , 1 agosto de 1922 . 
$14.00 . 
E s t a b l e c i m i e n t o s . Consumo de 
nos desaparecidos d « ! ho te l R l t z n o m j 1001 en ade lan te , 28 de J u l i o 1920 
brados R o y R o s e m l w u y D u k e Ste-
venson como ¡os mi smos que d i e r o n 
m u e r t e ' a t i r o s al p a t r ó n R o b u s t i a n o 
Ravina , y m a q u i n i s t a M a n u e l F p r 
n á n r i e z a bordo de la l ancha " M u -
ga rdos" f r e n t e « l a playa de Santa 
Pe y a él le h a b í a n hecho u n dispa 
ro en m o m e n t o s de a r r o j a r s e a l mar . 
E l j o v e n R í o s m u é s t r a s e I m p r e -
s ionado t o d a v í a por el hecho del 
q u e l m e y dice que c e l e b r ó con el i cual s a l i ó con vld'a m i l a g r o s a m e n t e 
Genera l S a n j u r j o u n a c o n f e r e n c i a ; 
hela a q u í : 
" M I Gene ra l , q u é é s eso del asun-
to R i q u e l m e ? . 
—Pues m i r e us ted, R i q u e l m e f u é 
desleal en M e l i l l a , y s i g u i ó s iendo 
desleal en M a d r i d . R i q u e l m e que 
o c u p ó el cargo de l icado y de m á s 
conf ianza de cuantos h u b o en Me-
l i l l a , y en los m o m e n t o s m á s g ra -
ves, en vez de t r a b a j a r s egu idamen-
te como todos h a c í a m o s , pues si 
y esta m a ñ a n a e x c l a m ó que h u b i e r a 
q u e r i d o n o presenciar aque l los he-
l i o s que no se le a p a r t a n de l a i m a 
g l n * a d ó n . 
Con v i s t a de las f o t o g r a f í a s de los 
amer icanos R o y y L u k e , R í o s s e ñ a l ó 
a R o y como el h o m b r e de cara re 
13 .00 ; 16 de J u l i o 1 9 2 1 , 12 .00 ; 
de Agos to 1922, 13.00. 
Po r t a n t o , queda demos t r ado que 
lo que se h izo en 1921 fué r e b a j a r 
los precios en esta p : o p o r d ó n : 
P a r t i c u l a r e s : Por tone lada de 2 
m i l l i b r a s , $4 .00. 
E s t a b l e c i m i e n t o s . Consumo de 
1 a 500 l i b r a s , 4.00. 
E s t a b l e c i m i e n t o s . Consumo de 
5 0 1 a 1000 l i b r a s , 2.00. 
E s t a b l e c i m i e n t o s . Consumo d« 
1001 en ade lan te , $1 .00 . 
Y a pesar de que la competenc ia 
t e r m i n ó en N o v i e m b r e de 1 9 2 1 , to-
m ó esta A s o c i a c i ó n entonces el 
acuerdo de no a u m e n t a r los pre-
i m l s l v a que I n i c ' ó el a t aque con t r a i d o a de ven ta y e x p e r i m e n t a r en la 
el p a t r ó n R e v i n o d i spa rando su re 1 p r á c t i c a s i se p o d í a n sostener, por 
v ó l v e r c o n t r a él y m a t á n d o l o a cu 
latazos y patadas y a l D u k e como 
i ] que d i s p a r ó co i t r a é l , y c o n t r a el 
\ no conseguimos m á s es p o r q u e no ' m a q u i n i s t a s iendo el D u k e el h o m b r e 
d i m o s m á s de s í ; pero no por f a l t a j •lue tenf^ t a tua jes en el an tebra-
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a que a t rave -
saba el pa i s ; y se han v e n i d o sos-
ten iendo has ta el p r i m e r o de j u l i o 
de 1922. 
Como se o b s e r v ó que no era po-
hoy el Gabine te f r a n c é s ha aproba- i de v o l u n t a d y buen deseo en vez | zo y e l R o y e l que le f a l t a b a n va r ios ¡ elble c o n t i n u a r con los prec ios que 
líbTimiento de personal en la 
Compañía de Jesús en Cuba 
H a sido n o m b r a d o Rector del Co 
iegio de B e l é n , e l R. P Dr . C laud io 
G a r c í a H e r r e r o . E l R. P Pedro A b a d , 
ac tua l Rec to r de B e l é n , va dest inado 
al Colegio de Monse r r a t en Cien 
fuegos a l e j e rc ic io de funciones sa-
cerdota les ; el R . P. B a t á n del ejer-
cicio de funcionas de su m i n i s t e r i o 
de Supe r io r a i Co leg io de Sagua, R . • 
P. Ramos de S u p e r i o r de S a g u £ . al i 
do por u n a n i m i d a d a s í como la d e - , de hacer é s t o , d i g o , f u é des lea l . NO 
c i s i ó n de l . p remie r de F r a n c i a de I c o l a b o r ó con e l M a n d o , f ué I n s i -
cercano j p resentar las a l Gob ie rno b r i t á n i c o , i dioso a l hab l a r con l a P rensa para 
Este p l a n , s e g ú n o p i n i ó n gene- | i n s p i r a r c a m p a ñ a s , y l l e v ó su p a s i ó n 
r a l ,ha de I n c l u i r una r e d u c c i ó n de a equ ivoca rnos en las conf idenc ias 
la i n d e m n i z a c i ó n t o t a l que debe pa- I e I n f o r m e s de p o l i c í a . P o r l o t a n -
gar A l e m a n i a a cambio de u n a can- ; to , en vez de ser u n co l abo rado r , 
c e l a c i ó n p ropo rc ionada de l a deu- i e ra u n p e l i g r o , por eso p e d í que lo 
da de F r a n c i a con l a G r a n B r e t a - j q u i t a r a n , po rque f u i yo el que lo 
ñ a , p r i o r i d a d en f avo r de F r a n c i a , p i d i ó y a s í se l o d i j e a l m i s m o R i -
por r a z ó n de sus regiones devas- q u e l m e de lan te del Genera l Caba-
tadas y la i m p o s i c i ó n del c o n t r o l | ne l las y de: co rone l G ó m e z J o r d a n a 
f i nanc i e ro m á s e s t r i c to sobre A l e - j ¡e^é de l Es tado M i y o r . Le d i j e , "pa-
m a n i a . a f i n de asegurar el pago de j ra que sepas a q u é a tener te , el que 
dichas reparac iones e i m p e d i r la 
h u i d a de l c ap i t a l a l e m á n . 
A d e m á s de é s t o , d e b e r á n darse 
seguridades a F r a n c i a de que los 
banqueros i n t e rnac iona l e s concede-
r á n u n e m p r é s t i t o i m p o r t a n t e a A l e -
m a n i a , que ha de dedicarse en m a -
y o r pa r t e a los pagos de las r epara -
ciones que se h a r á n d u r a n t e los dos 
o t res a ñ o s p r ó x i m o s venideros . 
E N E R G I C A S M E D I D A S P A R A 
I M P E D I R C H O Q U E S E N T R E 
te r e leva soy yo que he ped ido q u é 
te q u i t e n po r des lea l " . 
" E l me d i j o entonces que esta-
ba equ ivocado . Yo le r e s p o n d í que 
me a l e g r a r í a e q u i v o c a r m e y sobre 
todo' que rec t i f i case su c o n d u c t a ; 
y de que no me e q u i v o q u é en ton -
ces, n i r e c t i f i c ó é l , es p r u e b a esa 
a c t i t u d desde que l l e g ó a M a d r i d , 
esa a c t i t u d que me ha sacado de 
q u i c i o y me d e c i d i ó a hacer p ú -
bl ica m i p ro tes ta que sostengo; esa 
a c t i t u d i n c o r r e c t a y desleal para con 
de Rec to r a l Colegio Dolores de San-
Mago de Cuba, R. P. R ivas , de Rec-
tor de San t iago de Cuba, a Super io r 
de la nueva Res idencia de Re ina en 
a Habana . 
Todos los Rec to» as y Super iores de 
la C o m p a ñ í a de J e s i s en Cuba, son 
conocidos po r r e í i d i r ea la misma 
excepto el Padre C ' aud io G a r c í a 
H e r r e r o , que procede de E s p a ñ a , d o n - i _ 
de e j e r c í a e l cargo de Rec tor del Co- ; < 
l e ^ a d r t e / ^P Dr C l a u d i o G a r c í a l e s t á adop tando e n é r g i c a s m e d i d a s ] — E l p e r i o d i s U : — ¿ u s t e d t iene 
H o r r ^ r r * l í * A H - v c h r f i r n de 1 8 7 ° : c o n el p r o p ó s i t o de . 'mpedir l a repe i no t i c i a s de la c u e s t i ó n pe r sona l I 
„ I A l 'A í 1 * ^ t i c i ó n de inc iden tes como el choque p lan teada? 
E1U 12 de6 N o v i e m b r e de 1894 i n - en t r e t fopae gr iegas y t u r ca s en la 1 P _ H a s t a a h o r a nada s é ; dicen que i 
a r e s ó como novado en la C o m p a ñ í a ^ f ' -ontera N o r t e de RS,a c iudad- a P r i n - i u n o de los padr inos del C o r o n e l R i -
p r o f e s ó e l ^ de F e d e r o ; ^ P i o d* semana, del c u a l r e s u l - » q n e l m e . es el Genera l Dab>n . s ó l o ' 
ü ó n de l a " M u g a r d o s " y que estu-
v ie ron t r a t a n d o con él d*»' p rec io de 
la l a n c h a y el p rec io dei v i a j e a la 
P laya de M a r i a n a o todo 'o cua l oh-1 
s e r v ó u n o de los dependientes del ca 
lé que ayer al ver la f o t o g r a f í a pu-
b l i cada los r e c o n o c i ó como a los que 
h a b í a n es tado t r a t a n d o con Robus t i a -
no. 
T a m b i é n esos amer icano? es tuvie-
/ 
Pasa a la p á g . 4. 
C H I R I G O T A S 
T o n o A c r o i r r A C v T i T D r i c 61 M a n d o - ^ l o <'ue es Peor- Para 
1 R U r A o U l U C u A o I l U I V L A o ' c o n l a P a t r i a , po rque las i n d i s r r e c i o 
! nes de u n h o m b r e que ocupaba el 
cargo de m á s conf ianza , de m á s se-
cre ta conf ianza de l a n a c i ó n , son 
U n consejo de generales al iados | u n p e l i g r o : ¿ P u e d e nadie d u d a r l o ? 
de J e s ú s , y p r o f 
de 1913. 
E n t r e los cargos e je rc idos en l a i 
C o m p a ñ í a , f i g u r a n los d? C a t e d r á t i -
80 de Derecho R o m a n o y í j e n a l de \ 
i a U n i v e r s i d a d de Denoto ( B i l b a o ) ; 
y el de Rec tor d i l Coleg io de G i j ó n . i 
E l P. D r . C l a u d i o H e r r e r o , es p r i - I 
ino c a r n ü l de nues t ro es t imado com | 
p a ñ e r o J o s é M a r í a H e r r e r o , Secreta-1 
• i o de l a R e d a c c i ó n . 
E l P . D r . H e r r e r o , t o m a r á pose- ' 
s l ó n de su cargo en la p r ó x i m a se-, 
mana . 
R e d b n n los nuevos Rectores y Su-
per iores de la C o m p a ñ í a de J e s ú s en 
Cuba, nues t ro c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n , 
d e s e á n d o l e s el m a y o r ac ie r to en e l 
d e s e m p e ñ o de sus respect ivos car-
gos. 
t a r o n t res gr iegos muertos-
Se ha dec id ido que los gr iegos 
t e n d r á n que ocupar nuevas posicio-
nes que sean menos amenazadoras 
para las l í n e a s turcas . 
E l genera l M o m b e l l i . el j e fe i t a l i a -
no, e s t á confe renc iando con e l gene-
r a l V lachapou los . e' j e f e g r i ego en 
T r a c i a sobre los plan'es m i l i t a r e s 
gr iegos . 
he r e c i b i d o un t e l eg rama anunc ian-
do u n c e r t i f i c a d o que no he r e c i b i -
do. N o m e e x t r a ñ a , l l evamos s in 
cor reo t res d í a s . 
S i g u i ó d ic i endo S a n j u r j o : "a m í 
me parece m u y b ien que se d i scu-
t a si se d e b i ó i r o n ó a M o n t e 
A r r u i t ; es c u e s t i ó n de c r i t e r i o : e l 
c r i t e r i o nues t ro , de todos, f u é e l 
que no se p o d í a i r . L o que no t o l e -
r o es que d iga R i q u e l m e que él que-
r í a i r y no l o d e j a r o n . ¿ A q u i e n 
. E l p r ó x i m o d o m i n g o d i s t r i b u i r á 
I * * £ a g r a d a C o m u n i ó n a los C o n g r e -
gantes de l a A n ^ n c i e t a el P. Gar -
d u H e r r e r o , nuevo Rec to r del Cole-
gio é « B e l é n , de cuyo a l t o cargo to-
m ó p o s e s i ó n el p i s a d o viernes. 
A l R e c t o r ea l ion te , e' i l u s t r e P . 
Pedro Abatf , l« ¿ e s p e d i m o f c o n • ! 
D U B L I N , agosto 4. 
Las fuerzas i r r e g u l a r e s a l pare 
cer han des i s t ido de su p r o p ó s i t o 
de preeentar resiatenc?a en las m á r 
genes 'del r í o Su l r . 
Los nac iona l i s t a s han ocupado va-
r ias poblaciones. 
L U C H A E N T R E I R R E G U L A R E S 
Y N A C I O N A L I S T A S I R L A N D E S E S ^ io d i j o ? ¿ c o n q u i é n iba a i r ? 
^ ¡ ¿ c o n las fuerzas i n d í g e n a s ? Pero si 
desconf iaba de ellas de t a l m a n e r a , 
que en el Zoco el H a d t e n í a seis 
cen t ine las a l campo enemigo , y ca-
torce , a l c a m p a m e n t o de R e g u l a -
res de Ceuta , que a d e m á s a i s l ó con 
a l a m b r a d a s , lo que m o t i v ó u n a re -
c l a m a c i ó n del pobre G o n z á l e z T a -
bla? p o r q u e a sus t ropeg se les v i -
g i l a b a m á s que a l e n e m i g o ; y y a 
ve us ted q u é v i s t a de Jefe de p o l i -
c í a que e ra el cargo que t e n í a R i -
q u e l m e : esas t ropas de las que é l 
afecto de u n c a r i ñ o s o a m i g o , que ha 
¡>abido granjearse la e s t i m a c i ó n de 
cuan tos han t e n i d o l a d icha de t r a -
t a r l e por su v i r t u d , s a b i d u r í a y don 
de gentes. Pasa a la Q U I N T A . 
de(1os- i por compe tenc ia se es tab lec ie ron el 
R í o s h a s ido presentado a l Juea j e de J u l i o de 1 9 2 1 , po r los fuer tes 
que conoce de la causa r a r a que de- ! gastos que d e m a n d a el r e p a r t o de 
c . j * una a r r o b a a u n q u i n t a l , casa po r 
A d e m á s han s ido c i tados va r ios casa( en e l extenso r a d i o de l a C l u -
i n l e t o s que han t en ido t r a t o con los ! dad de l a H a b a n a en J u l i o p r i m e r o 
asesinos y e n t r e e l los la boxeadora | del c o r r i e n t e a ñ o . se t o m ó el acuer-
i . au ra B a r n e t t . 1 do de a u m e n t a r los precios en esta 
x- i « . f o r m a : 
N u e v o s i n f o r m e s dan a conoce r ; 
que D u k e y Roy »l d í a antes de l c r l - ! A consumidores de 1 a 400 l i b r a s , 
men e s t u v i e r o n eu el c a f é C l u b M a - ! Por tone lada de 2000 l i b r a s $2 .00. 
r i ñ o r e u n i d o s con R o b u s t i a n o el pa ! k A consumido re s de 4 0 1 a 1000 
1 l i b ra s , 1.00. 
A consumidores de 1 0 0 1 en ade-
lan te . 1.00. 
r e s p e t á n d o s e sin a u m e n t a r e l pre-
cio a los pa r t i cu l a r e s . 
Por gest iones de los P r t a i d e n t e s 
del Cen t ro de D e t a l l i s t a s y de l Cen-
t r o de C a f é s de esta C i u d a d , se 
a c o r d ó que a p a r t i r de agos to p r i -
mero 1 aescala de 1 a 400 l i b r a s 
fuese m o d i f i c a d a a s í : 
E s t a b l e c i m i e n t o s que consumen 
de 1 a 100 l ib ra s , por tone lada de 
2000 l i b r a s , $16 .00 . 
E s t a b l e c i m i e n t o s que consumen 
de 101 a 400 l i b r a s , p o r t one l ada 
de 2000 l i b r a s $15.00. 
Queda, pues demos t r ado que esta 
A s o c i a c i ó n a l a u m e n t a r los precios 
en p r i m e r o de J u l i o de 1922 se l i -
m i t ó a hacer u n a u m e n t o j u s t o y 
r a c i o n a l que . con la r eba j a hecha 
en p r i m e r o de agosto a las estable-
c i m i e n t o s que consumen de 101 a 
400 l i b r a s , r e su l t a que el a u m e n t o 
rea l izado es de un peso po r tonela-
da de 2000 l i b r a s , con e x c e p c i ó n 
de los c o n s u m i d o r e s p e q u e ñ o s que 
pueden cons idera rse como p a r t i c u -
lares desde el m o m e n t o que su con-
sumo no pasa de 100 l i b r a s , pa ra 
los que e l a u m e n t o es de dos pesos 
por tone lada de 2000 l i b r a s . 
Comparados los precios puestos 
en v i g o r en p r i m e r o de a g o c í o del 
c o r r i e n t e a ñ o con los en v i g o r el 
28 de J u l i o de 1920, r e s u l t a lo s i -
gu ien te a benef ic io del c o n s u m i d o r : 
P o r t i c u l a r e s . t one l ada de 2000 
l i b r a s : 1 agosto 1922 . $16 .00 ; 28 
j u l i o 1920, $20.00. D i f e r e n c i a a fa-
v o r 1922 , 4.00. 
E s t a b l e c i m i e n t o de 1 a 100 
bras : 1 agosto 1922, 16 .00 ; 28 
j u l i o 1920. 18.00. D i f e r e n c i a a 
vor 1922 . 2.00. 
E s t a b l e c i m i e n t o de 101 a 400 
bras : 1 agosto 1922, 15 .00 ; 28 
j u l i o 1920, 18 .00 ; D i f e r e n c i a a 
vor 1922 . 3.00. 
E s t a b l e c i m i e n t o s de 4 0 1 a 1000 
l i b r a s : 1 agosto 1922, 14 .00 ; 28 de 
pugnanc ia las operaciones m i l i t a r e s 
del J a p ó n en la pa r t e m á n o r i e n t a l 
de Rus ia , y como se piensa que el 
A l m i r a n t e K a t o r e a l m e n t e qu ie re po - j f t e ro 
nerse en es t recho acuerdo con los! 
Estados Un idos , d e s p u é s de conven ! Te ruego la i n s e r c i ó n de las pre-
cido ya de que no es posible una g e n t e s l ineas en el D I A R I O D E L.A 
c u e s t i ó n p o l í t i c a t i r a n t e en t r e e l l o s ; M A R I N A ' i u e como a c l a r a c i ó n a u r 
desde la f i r m a de los T ra t ado8 de Comenta^,0 hecha por e l am^no r e 
la Confe renc ia de W a s h i n g t o n , p o r i d a c t o r d€ e8e p e r i ó d i c o " E l Coa 
m á s que no han q u e r i d o r a t i f i c a r l o s i 8erJe"' ^ la luz en Ia e d i c i ó n de l í 
hasta que F r a n c i a los r a t i f i q u e . n o ' t a r d e de l d í a de ayer , 
parecej que haya duda a l g u n a de 
que el A l m i r a n t e se haya ap resu ra 
do a m a n i f e s t a r el abandono de Si 
h e r í a como u n a m a n i f e s t a c i ó n que 
d e b í a a los v ivos deseos de l Gobier-
no a m e r i c a n o . 
L o 9 . t e l eg ramas de T o k i o asegu-
r a n que el M i n i s t e r i o de K a t o no 
i r á m á s lejos de lo p r o m e t i d o por 
el b a r ó n S h i d e h a r a ; en esa d e c í a 
r a c i ó n el Gob ie rno j a p o n é a d i j o : 
"que r e t i r a r l a sus t ropas con la 
m a y o r p r o n t i t u d de la d u d a d de 
E n d icho suel to so d ice : 
"Se hab la a h o r a de o t rqs nuevo? 
" i m p u e s t o s para so luc ionat la cr l s i* 
" e c o n ó m i c a . Son los s igu ien te s : 5 
" p o r c ien to sobre el v a l o r de las fac 
" t u r a s de i m p o r t a c i ó n ; 1 por 100 
"sobre e l c a p i t a l de toda ciase de so-
" c i e d a d t s de comerc ian tes e Indus-
" t r í a l e s y u n Impues to g r a d u a l so 
" b r e la herencia m a y o r de $ 5 . 0 0 0 . 
" ¿ S a b e n ustedes q u i é n habla de He 
" v a r a la p r á c t i c a ecos nuevo8 t r i b u 
' tos? P u e s . . . E l C o m i t é dv, Protes-
V i a d i v o s t o k y de los o t ros puer tos . ' ta c o n t r a Nuevos Impues tos 
de las P r o v i n c i a s M a r í t i m a s de S i - I •• . . . ,. . - ^ i 
, , _ „ j , M i i ' E s t o y en el deber de ac la rar eso? be r l a o sea de los que l l a m a n el los , u ~ „ u ~ r . „ „ . . , - , . : J „ „ i _ . . ? , . hechos, en m i c a r á c t e r de Pres den-P r í m o r s k ; y s in embargo , lo i m p o r - K , ' n , . , 
. _ . J , -í. i te ae i L o m te 
t an t e no es la e v a c u a c i ó n de la P r o - ' j ^ imoues 
v í n o l a s M a r í t i m a s que ai f i n y al d 
L a c u e s t i ó n es esta : 
un a m e r i c a n o 
que es h i j o de un c ó n s u l 
y f u é secuestrado 
y h e r i d o , hace d í a s 
por t res c iudadanos 
de Cuba , se e n c u e n t r a 
en m u y grave estado. 
Mas l a p o l i c í a 
de Sagua, esperando 
coger los bandidos , 
ha sa l ido al campo, 
y e f ec t i vamen te 
f u e r o n apresados. 
M u y b i en . 
Dos b a n d i d o i 
dos amer icanos , 
que a l parecer v i v e n 
de hacer con t rabandos , 
d e n t r o de una lancha 
m a t a n a balazos 
a dos e s p a ñ o l e s 
con f ines bas tardos , 
pobres m a r i n e r o s 
t r a n q u i l o s y honrados . 
Se h a n hecho r eg i s t ro s 
por el mar , c r u z a r o n 
los C ó n s u l e s cables 
r e l a t a n d o el caso. 
E n t oda la costa 
del N o r t e los barcos 
del G o b i e r n o c r u z a n , 
s i e m p r e v i g i l a n d o . . . 
cabo, dada la e x c i t a c i ó n que les ha 
c í a n los Es tados Unidos , h a b í a de 
real izarse , s ino l a o c u p a c i ó n de la 
par te N o r t e de la is la S h a k a l i e n co-
locada en la desembocadura de l r í o 
A m u r , y a eso es a lo que nos refe-
r i m o s al dec i r que los japoneses no 
e s t á n dec id idos a r e t i r a r s e de Sha-
k a l i e n fft de la boca del r í e A m u r . 
SI se leen con cu idado las actas 
referentes al J a p ó n y a l a evacua-
c i ó n de S í b e r i a de l a Conferencia 
de W a s h i n g t o n , se v e r á que hubo 
una so lemne promesa por pa r t e del 
I m p e r i o de l Sol Nac ien te , de eva-
cua r el t e r r i t o r i o ruso ocupado por 
t ropas japonesas, y el segundo acuer-
do fué la d e c l a r a c i ó n de loo Estados 
Unidos de que v e r í a con s a t i s f a c c i ó n 
el abandono de .S ibe r la p o r los j a -
poneses ;de m o d o que parece na tu -
r a l que los que c o n o c í a n esta cues-
t i ó n t a l como se desprende de las 
actas de Ta Confe renc ia de W a s h i n g -
t o n pudiesen esperar de u n momen-
to a o t r o la e v a c u a c i ó n de S ibe r la , 
de la m i s m a m a n e r a que t a m b i é n 
p r o m e t i e r o n los japoneses evacuar 
a S h a n í u n g y lo han hecho casi en 
su t o t a l i d a d o no ser con la excep-
c i ó n de a lgunos n ú d e o s de fuerza 
pa ra c o m b a t i r a los band idos que 
exis ten a l r ededor de l a l l e c a de l fe-
r r o c a r r i l . 
Y como q u i e r a que Rus i a no es-
t aba represen tada en la Conferenc ia 
de W a s h i n g t o n , Ib ú n i c o que pudo 
hacerse es lo que se l l e v ó ? efecto, 
es deci r , h í c e r cons ta r .ag i n t e n c i o 
nes f avorab les de l J a p ó n a l a eva-
c u a c i ó n . 
Queda pues J a p ó n ocupando una 
pa r t e de dos p r o v i n c i a s rusas en la 
costa del P a c í f i c o , y a h o r a se pre-
de P r ó t e s i s con t ra 
tos y por esto te pido 
h o s p i t a l i d a d pa ra esas aclaraciones. 
E l C o m i t é se c r e ó para comba t i r 
u n s i n n ú m e r o de impues tos , que se 
p r e t e n d í a n establecer y que se con 
s ide ra ron a l t a m e n t e p e r j u d i c i a l e í 
para el p a í s , no s ó l o por la í n d o l e 
de los miemos, s ino ademas porque 
con e l lo se le s u s t r a í a ai p a í s m á s 
de, t r e i n t a m i l l o n e s de pesos; lo que 
ev iden temen te era u n a t en tado eco 
n ó m i c o en los m o m e n t o s actuales. 
H a y que reconocer que gracias a 
la a c t u a c i ó n del C o m i t é de Pro tes ta , 
se de tuvo la a p r o b a c i ó n de esa Ley 
y h a hecho r e f l e x i o n a r p a t r i ó t i c a -
mente a nues t ros congresla 'as sobro 
la necesidad de m e d i t a r y proceder 
con tac to y equ idad en e! estableci-
m i e n t o de nuevos t r i b u t o s . 
E s t i m o o p o r t u n o man i f e s t a r que 
n i en los mensajes del s e ñ o r Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , r e m i t i e n d o al 
Congreso los Impues tos recomenda 
dos por e l exper to amer i cano M r . 
H o r d , n i en la ley presentada a la 
C á m a r a , que c o m p r e n d í a no s ó l o 
los impues tos recomendados por M r . 
H o r d , s ino a c f t m á a o t ros muchos , se 
j u s t i f i c a b a la necesidad de l a crea-
c i ó n de esos Impues tos , pues en los 
Mensajes del s e ñ o r P res iden te de 
la R e p ú b l i c a , s ó l o se hab laba de la 
necesidad de robus tecer los ingre -
sos de l Tesoro . 
Pe ro d e s p u é s se ha Jus t i t i cado la 
necesidad de crear nuevos impues-
tos, toda vez que los mismos se des-
t i n a n a l pago de las l igac iones 
que pesan sobre el Tesoro , y que eo 
mos los p r i m e r o s en reconooer el 
deber de pagar los a la m a y o r bre-
vedad posible . A n t e el hecho cier-
to de la exis tencia de esas obl iga-
ciones, cuya c u a n t í a a ú n e l p a í s 
g u n t a todo el m u n d o . ¿ P o r q u é no desconoce e x a c U m e n t e , ei C o m i t é 
q u e r r á J a p ó n evacuar t a m b i é n l a j c o n u n a ciai.a p e r c e p c i ó n de l a rea-
Is la de S h a k a l i e n ? po rque con o s in j i ^ a d , no p o d í a mos t ra r se i rasc ib le , 
i n d e m n i z a c i ó n p o r los asesinatos d e ¡ a l a c r e a d ó n de todo aacvo I m -
N i k o l a í e v s k p o d í a abandona r ese te-
r r i t o r i o ; y a eeto vamos a respon-
der d ic i endo que las p e s q u e r í a s ru -
sas de l E x t r e m o O r i e n t a l de Slbe-
r i a t i enen una i m p o r t a n c i a t a l para 
el J a p ó n , que h a r á n todos los es-
pues to ; y p roced iendo con u n a l t o 
e s p í r i t u p a t r i ó t i c o , d i r i g e su a c c i ó n 
d e n t r o de estas c u a t r o t endenc ias . 
1» Que se Inves t igue y c o m -
pruebe la deuda p ú b l i c a , antea de 
fuerzos posibles d e n t r o de la co- V ^ n é n a su r econoc imien to y pa-
r r e c c i ó n d i p l o m á t i c a y de las de-, 
c la rac iones en la Confe renc ia d e ¡ 2 ' Que se H e r e n a ca^o nuevas 
W a s h i n g t o n paTa pe rmanece i en ese e c o n o m í a s p ú b l i c a s . 
E x t r e m o O r i e n t e . 
T o d o el m u n d o sabe que J a p ó n 
r.s u n a n a c i ó n i c t i ó f e g a ; su a l i m e n -
to p r i n c i p a l es el p í s c i i d o de la 
' m a r y el a r r o z de l a t i e r r a ; pero 
3» P resen ta r u n p l a n de c ó m o 
en t iende que se debe n o r m a l i z a r la 
s i t u a c i ó n del T e s o r o ; y 
4» S e ñ a l a r aque l los impues tos 
que se .puedan crear , e s c o g i é n d o l o s , 
¿A que no parecen 
esos dos malvados 
y v u e l v e n a Cuba 
a hacer con t rabandos? 
C. 
• puede decirse que f o r m a d o el J a p ó n j t a n t o en su clase, como por su c u a n l 
de islas numerosas , con p e s q u e r í a s t í a , de l a m a n e r a que menos lesio-
I m u y extensas, hay m u c h o s japone-1 nen l a e c o n o m í a nac iona l y sobre 
i ses que d u r a n t e t oda su v i d a no c o - ¡ todo , en la f o r m a que menos enca-
m e n m á s que pescado, s in tener en ' rezcan la v ida . 
cuen ta a d e m á s que es un cen t ro de i B, el C o m i t é l o g r a qUü io8 i m . 
e x p o r t a c i ó n p a r a C h i n a , de pescado i puestos que se establezcan se re-
salado, pa ra o t ra s Islas de l P a c í f i - ! duzcan a l08 abso lu t amen te necesa-
co- : r ios , den t ro de la s o l u c i ó n q le se le 
Y es t a l l a necesidad de grandes dé a la c r i s i s del Tesoro , nog senti-







(Paea a l a p á g . Q U I N T A ) 
cant idades de pescado que t i ene el remog c o m p l e t a m € n t e satisfochoe de 
haber c o n t r i b u i d o a u n a buena o b r a 
en nues t ro pafs"; t a m b i é n debo ha-
cer p ú b l i c o que t o d a v í a el C o m i t é 
no ha t o m a d o n i n g ú n acuerdo res-
pecto a los r e fe r idos impues tos y 
só lo se e s t á d i s c u t i e n d o e l d i c t a m e n 
de una C o m i s i ó n , en la que se t r a t a 
de la c r e a c i ó n de Impues tos . 
Si p r e sc ind iendo de la o p i n i ó n de 
todas Ias clases sociales, se aprobase 
u n p l an t r i b u t a r i o oneroso que aho-
gue a l p a í s , a u m e n t a n d o las d i f i c u l -
Por la v í a de K e y W e s t embar -
c a r á m a ñ a n a r u m b o a los Es tados 
U n i d o s nues t ro es t imado a m i g o el 
s e ñ o r J o s é A n t o n i o M u ñ o z que v i -
no a c o m p a ñ a n d o los restos de su 
h e r m a n o V í c t o r , nues t ro b i en l l o -
r ado c o m p a ñ e r o desaparecido. 
J o s é A n t o n i o M u ñ o z v a a N o r -
f o l k pa ra ponerse de nuevo ?! f r e n - I tades e c o n ó m i c a s de uues t ras cía-
te del Consu lado de Cuba en aque- Ises menos pud ien tes , e l e v a r é m i 
l i a c i udad , donde con todo celo y pro tes ta y c o n t i n u a r é l u c h a n d o , te-
t o d a compe tenc ia representa a la n i endo de m i pa r t e l a r a z ó n , que 
R e p ú b l i c a . s i empre t r i u n f a . 
L l e v e f e l i z v i a j e el q u e r i d o a m i - Con gracias an t i c ipadas , me r e i -
go a qu i en r e i t e r a m o s en estas 11- t e ro t u a f e c t í s i m o a m i g o , 
neas la e x p r e s i ó n de nues t ro m á s 
sen t ido p é s a m e . D r . F c ó ™ P . K o h i v 
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T H E A S S O C I A T E D 
B A T U R R I L L O 
L o s coriuervacioies — m i s ex-corre-
U g i o n a r i o s — h a n exc lu ido de l a can-
d i d a t u r a pa ra representf .n tes a l ín-
t e g r o , a l p a t r i o t a , a l t a l en toso M i -
g u e l C o y u l a . Y aunque l a prensa 
de todos mat ices censura e l acto, yo 
lo celebro. C o y u l a no cabo e n t r e a r r i -
v is tas , i n d o c u m e n t a d o s y e g o í s t a s ; 
y ha s ido u n a o b r a de j u s t i c i a y has-
t a de c a r i d a d sepa ra r lo de t a n m a l a 
c o m p a ñ í a . 
" E l C o m e r c i o " dice «i este respec-
to que a C o y u l a lo h a n p e r j u d i c a d o 
au t a l e n t o y su p r o b i d a d ; que no ha 
sido u n i n t r i g a n t e n i u n f e l ó n , n i 
, in t r a i d o r a los ideales n i u n i n -
g r a t o con su p a t r i a , y po r lo m i s m o 
¡i l a m e d i o c r i d a d anda", y a l i m p u -
d o r p o l í t i c o hacen sombra hombres 
de su a l t u r a . 
¿ P e r o es que en el p a r t i d o conser-
v a d o r quedan a ú n devotos de l idea l? 
X o l o creo desde que a c e p t ó p o r su 
c a n d i d a t o a u n l i b e r a l i m p e n i t e n t e , 
i n f l e x i b l e contra , las ideas conser-
vadoras , y d i ó sus votos a l i b e r a -
les do los de f eb re ro , dn los de agos-
t o de 1906 , de ios que no p u d i e r o n 
j a m á s sent i r se b i en a l l ado de los 
conservadores . 
Pe ro C o y u l a h a i d o con los r e p u -
b l i c a n o s : t ampoco l o apruebo . D i r i -
g i e n d o ese nuevo p a r t i d o e s t á n los 
que, d e s p u é s de haber p r o c l a m a d o a 
M o n t a l v o c a n d i d a t o p ree idenc ia l , 
a d o r a r o n a l d o c t o r Zayao y le d ie -
r o n el t r i u n f o p o r q u e M e n o c a l l o 
qu iso . P o r eso sostengo que desde 
entonces no ex is ten los ideales n i v i -
ven las doc t r i na s conservadores . L u e -
go C o y u l a t a m p o c o cabe a h í . V e n -
gan , pues, a n ó n i m o s d u d a d o s , m e d i o -
cres y ambic iosos s i n h i s t o r i a a sus-
t i t u i r a los capac i tados y los d i g -
nos : de aque l los es e l R e i n o . 
en Sagua haya m i l l o n e s prestablee 
a l Es t ado s in i n t e r é s , n i p lazo f i j o 
para l a d e v o l u c i ó n . Y es l á s t i m a no 
oponer a la o p i n . ó n de Estados U n i -
dos y de todos los mi le s de acreedo-
res una s o l u c i ó n a d m i r a b l e , ee t r ic ta-
men te cubana . 
N a d a de e m p r é s t i t o s . . . ¿ p e r o n i 
de pagos t ampoco? ¿ s e r á esa la ra -
d ica l idea de l a C á m a r a de Sagua? 
A b i e n que ya no es h o r a de pla-




f VIDA OBRERA 
E t P A R T I D O S O r i A M S T A 
O B R E R O 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
D E I C E N T R O A S T U R I A N O 
1 N A R E U N I O N 
Pa ra e l d í a G. por l a noche, e s t á n 
convocados p o r el P r e s i d e ñ T e d e l Co-
m i t é E j e c u t i v o del P a r t i d o Soc ia l i s -
ta O b r e r o , los m i e m b r o s de l C o m i t é 
E j e c u t i v o P r o v i s ' o n a l , los pres iden-
tes de los C o m i t é s c o n s t i t u i d o s y los 
a i r ec to res d e l P a r t i d o Soc ia l i s t a Ra-
(íioal y L a b o r i s t a , i n v i t á n d o l e s pa ra 
!a r e u n i ó n que t e n d r á efecto, en San 
Ignac io 75 , a l tos , a las ocho de la 
• loche. 
" L a N o c h e " r e p r o d u c e y comen ta 
u n sue l to de l colega a m e r i c a n o " T h e 
N e w s " s e g ú n e l c u a l " e l p a í s cuba-
no a rde en i n d i g n a c i ó n c o n t r a los 
Es tados U n i d o s p o r l a a c t u a c i ó n de 
M r . C r o w d e r " . De estf» hecho gra-
v í s i m o no nos hemos en te rado cen-
tenares de mi l e s de cubanos que f o r -
m a m o s p a r l e d e l p a í s . 
Puede ser qus e s t é n i n d i g n a d o s 
los que h a n p e r d i d o bo te l las , co-
l e c t u r í a s , p rebendas ; los encar tados 
en ptocesos p o r m a l v e r s a c i ó n , f r a u -
ae y fe l sedad , y los que p r e t e n d í a n 
e m i t i r bonos p a r a que f u e r a n ob je to 
de t a n i n f a m e e s p e c u ' a c i ó n como 
f u e r o n los chequea d e l Es t ado desde 
m a y o de l afio pasado. Pero a los de-
m á s , a los que desean a r d i e n t e m e n -
te c o b r a r l o que se les debe a los 
quo a n h e l a n o r d e n m o r a l i d a d a d m i -
n i s t r a t i v a , t r a b a i . ) y pan . a esos no 
'es ha hecho pe rde r e l r u e ñ o , a l con-
t r a r i o , la Inge renc i a de u n h o m b r e 
bueno, el ú n i c o a m e r i c a n o que, de-
s e m p e ñ a n d o l a m i s i ó n que desempe-
ñ a , no se ha cans rdo de evasivas, de 
res is tencias pasivas, de raejaderías, y 
h a t e n i d o bas tante pac ienc ia p a r a 
da rnos todas las o p o r t u n i d a d e s de 
conservar l a indopend^ncie . regene-
r á n d o n o s . 
v F l cofrade dice que e l p u n t o es 
•Te suma g r a v e d a d y r e q u i e r e v e n t i -
l a c i ó n I n m e d i a t a . E l p u n t o es l a i n -
gerenc ia de C r o w d e r . ¿ Y si se n iega 
Es tados U n i d o s a l a v e n t i l a c i ó n de-
seeda, ¿ q u é hacemos? ¿ d e c l a r a r l a 
g u e r r a a l t u t o r ? ¿ e m b a r c a r a C r o w -
de r7 ¿ t i r a r l a m o n t e r a como d icen 
los as tures? 
¿ Y si vue lve a aparecerse en l a 
H a b a n a el " D e n v e r " con m e d i e do-
cena de m a r i n o s yanqu i s? 
U n t e l e g r a m a da nues t ro Corres-
ponsa l en P i n a r de l R í o d i ó cuen ta 
de haberse su ic idado , s e c c i o n á n d o -
se e l cue l l o , u n campes ino de l 
b a r r i o de R í o Feo l l a m a d o G r e g o r i o 
Cabrera . N u e s t r o Corresponsa l no pu-
do a v e r i g u a r o t ros m o t i v o s de la 
d e s e s p e r a c i ó n de l pobre veguero que 
haber v e n d i d o y l i q u i d a d o su cose-
cha de tabaco y no haber le quedado 
sobrantes , pa ra e sp r r a r con elloe el 
nuevo a ñ o m á s que dos pesos. 
Oigase b i e n : dos pesos q u e d a r o n a 
u n veguero de los m á s afamados te-
r renos tabaca le ros rie Cuba, d e s p u é s 
de pagar r e n t a , comida y o t ros gas-
tos del a ñ o como . u t i l i d a d de su t r a -
bajo d u r a n t e doce meses de fat.fea 
y esperanzas. L o que d icen nues t ros 
r o m á n t i c o s escr i tores desde l a Ha-
bana : " s e m b r a d f ru to s menores , co-
sechad tabaco, no s e á i s holgazanes , 
campesinos de Cuba, que nues t r a t ie -
r r a fe raz es fuen te i n a g o t a b l e de 
recursos" . G e n e r a l m e n t e los que t a l 
d icen o son d ia r i s t a s a sueldo y bo-
t e l l a , o p r o p i e t a r i o s de chalets res-
tados a l a H a c i e n d a n a c i o n a l . Pe ro 
aconsejan con f é ; ya lo creo. L a per-
d e r í a n si1 les p u s i é r a m o s en R í o Feo 
por u n a ñ o , a a r a r t i e r r a y coger ta-
baco y v e n d e r l o a r o m o q u i e r a n pa-
g a r l o los mercaderes . 
R A P I D E Z 
en el e n v í o a d o m i c i l i o y candad en 
las m e r c a n c í a s que vesdemos es 
nues t ro lema. Con dos camiones f 
cinco mensajeroe ga ran t i zamos u n 
« e r v i c i ó p e r f é c t o y r á p i d o Hacemos 
dos repar tos d i a r io s en la Habana . 
Vedado, Cer ro y J é i ú s del M o n t é ; i 
M a r i a n a o tres vecea a la semana. 
S é r v i m o g cua lqu ie r p é d i d o , aun-
que sea por 10 centavos. 
FERRETERIA M E R R A T E 
E N D E F E N S A D E T A S I N D U S 
T R I A S N A C I O N A L E S 
E l C o m i t é de Defensa de las I n -
dus t r i a s nac iona le s , c e l e b r ó rec ien-
temente Jos m í t i n e s . 
U n o e n e l P a r q u e de T r i l l o , desf i -
i a r d o p o r l a t r i b u n a los ob re ros Die -
go C a b r e r a , J o s é G o n z á l e z Pascua l , 
A . M a r t í n e z P e r e i r a , J o s é B a l d ó y 
v í a r c e l o S a l i n a s . 
Todos los o radores p i d i e r o n las re 
fo rmas e r a n c e l a r ' f i s , come la ú n i c a 
med ida s a l v a d o r a pa ra las indus-
l i i a s en l a s i t u a c i ó n angus t io sa en 
' i u e é s t a s se e n c u e n t r a n 
F l ac to q u e d ó m u y b i e n . 
0 ' R B l l _ l _ V N* 1 2 O. 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
E N B t C A M P O T)E M A R T E 
Con ba s t an t e c o n c u r r e n c i a se ce-
c e b r ó aye r en e l Pa rque dp C o l ó n el 
m i t i n o r g a n i z a d o po r el C o m i t é de-
fensor de las i n d u s t r i a s nac iona les . 
Todos los t r aba j ado re s que pasa-
r o n po r l a t r i b u n a p i d i e r o n l a i n m e -
d ia ta s a n c i ó n , a l poder l e g i s l a t i v o , de 
la n u e v a l e y a r a n c e l a r l e . A d e m á s 
d i j e r o n que p r o n t o l a c i a d a d de l a 
H a b a n a v e r á u n a g r a n man i f e s t a -
c i ó n c o m p u e s t a en su totel icTad por 
mi le s de t r a b a j a d o r e s - p a r a p e d i r 
a los poderes c o n r . t i t u í d o s la i m p l a n 
t a c f ó n de los nuevos aranceles . 
H e r e c i b i d o u n n ú m e r o de la "Re -
vis ta C o m e r c i a l F a r m a c é u t i c a " , bue-
na p u b l i c a c i ó n consagrada a l comer-
cio de d rogas y p roduc tos q u í m i c o s . 
Y con l a r e v i s t a me l l e g ó una car ta 
amab le de uno de sus D i r e c t o r e s 
a p l a u d i e n d o el " B a t u r r J l l o " de l 20 
de j u l i o en que d e s a p r o b é u n a r t í c u -
lo de " L a F a r m a c i a C u b a n á " y e l 
p royec t ado impues to p r o h i b i t i v o so-
j b r e i m p o r t a c i ó n de med icamen tos ú t i -
i l e s , b i e n dosi f icados y f avo rab l emen-
j te recomendados po i los m é d . t o s y 
. aceptados por los pacientes. 
1 A l s e ñ o r F i g u e r a s d i j e que cuan to 
1 escribo en e l D I A R I O , con incompe-
t enc i a a veces, con s i n c e r i d a d s iem-
pre , pa ra m i p a í s lo escribo y de to-
dos m i s lectores es. 
T i t u l a de u n eue l to i n f o r m a t i v o de 
" A v i s a d o r C o m e r c i a l " : 
" N i e m p r é s t i t o e x t e r i o r , n i in te -
r i o r , n i i tapuestos nuevos : t a l es la 
r a d i c a l o p i n i ó n de i a C á m a r a de Co-
m e r c i o de Sagua l a G r a n d e " . 
E l c o m p a ñ e r o h u b i e r a hecho u n 
g r a n f a v o r a l p a í s p r e g u n t a n d o a 
a q u e l l a C o r p o r a c i ó n si es que e l l a 
ofrece a Cuba todo e l d i n e r o que se 
necesi ta pa ra pagar a empleados , ce-
santes, pens ionis tas , proveedores y 
con t r a t i s t a s y pa ra t e r m i n a r las edi-
f icaciones p ú b l i c a s empezadas y ba-
éW unos cientos de k i l ó m e t r o s de 
la ca r r e t e ra c e n t r a l . Puede ser que 
CONSULTA R E S U E L T A 
Acuso r ec ibo t a m b i é n del ú l t i m o 
n ú m e r o de " L a b o r a " , l a m u y c u l t a 
p u b l i c a c i ó n mensua l que es ó r g a n o 
de las C a t ó l i c a s Cubanas. 
Po r c i e r t o que en esta e d i c i ó n la 
S e c c i ó n t i t u l a d a " D e l a m b i e n t e na-
c i o n a l " , y f i r m a d a por A n a M . Bez 
aparece v i b r a n t e , e n é r g i c a , pero co 
r r e c t a y j u s t a , t r a t a n d o de los asun-
tos p a l p i t a n t e s do cr i s i s econmica y 
t a r d a n z a en la s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
E j e m p l o de l a r t í c u l o : 
" U n r ep resen tan te—de los de 1 / -
sa r e p l e t a — h a dec la rado que es un 
f a n t a s m a l a deuda f l o t a n t e ; d e b i ó 
a ñ a d i r : " e n l o que respecta a con-
i g res i s ta" y hab i t an te s de Pa lac io , ases 
I de l a sTituación, a quienes se paga 
• r e l i g i o s a m e n t e " . 
A s í es p a r a los m á s de los seudo-
d i r i g e n t e s de la o p i n i ó n cubana : 
cuando a el los no les afecta una 
cosa, de l a m i s e r i a genera l y de l a 
e q u i d a d y l a i g u a l d a d d e m o c r á t i c a 
se desen t ienden . E l l o s cobran ¿ q u é 
les i m p o r t a que como dice la C á m a -
r a de Sagua, no hayan e m p r é s t i t o s ? 
E l L e t r a d o C o n s u l t o r de l a C á m a -
ra de Comerc io , I n d u s t r ' a y Navega-
c i ó n de l a I s l a do Cuba ha e m l t i -
úo e l s igu ien te i n f o r m e : 
H a b a n a , J u l i o 29 de 1 9 2 2 . 
S e ñ o r P res iden to de la C á m a r a de 
o o m e r c i o . I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de 
la I s l a de Cuba . Presente . 
M u y s e ñ o r m í o ; 
Tengo e l gus to de e leva r l e el pre-
-ente i n f o r m e e m i t i d o a v i r t u d de 
consu l t a de l a sociedad . . en el ex-
pediente n ú m e r o 25 de este a ñ o , de l 
D e p a r t a m e n t o L e g a l de m i cargo . 
L a sociedad consu l t an t e , en su 
"a r f a de j u n i o 50 da estos da tos : 
' U n c l i en te de e sM c i u d n d nos d i ó 
ua ped ido pa ra u n f ab r i can t e en A l e -
m a n i a , represent. ' .do nues t ro , y el 
c l i en te nos e n t r g o a cuenta del pp 
d ido la c a n t i d a d de $S( i .0O. para 
que se lo r e m i t i é r a m o s al f o b r i c a n -
le . Es to ú l t i m o a i c imos cuando man 
í a m o s a nues t ro represen tado el pe-
d i d o y con ese fi>i c o m p r a m o s .en un 
banco detes ta c i - u a d el g i r o por es 
tt-, suma. Pero aho ra r e s u l t a que el 
Y t e r m i n o dando m i l gracias a l 
doc to r J e s ú s Saiz de la M o r a , cate-
d r á t i c o de l I n s t i t u t o de P i n a r de l R í o 
y m i e m b r o p res t ig ioso de la Asocia-
c i ó n p r o v i n c i a l de la Prensa, p o r u n 
e j e m p l a T de l a e r u d i t a confe renc ia 
que p r o n u n c i ó hace poco en l a Es-
cuela N o r m a l p i n a r e ñ a . 
N o merezco t a n ga lan te dedica to-
r i o como t r ae este e j e m p l a r ; Saiz de 
l a M o r a e í merece m i s p l á c e m e s s in-
ceros. 
J . N . A R A M R I R U . 
banco l i b r a d o r del g i r e s u s p e n d i ó 
pagos caso de qao el g i r o por l o i 
$ 5 0 . 0 0 se h a l l e afectado po r esa 
s u s p e n s i ó n de pagos, d e s d a r í a m o s que 
la c o n s u t o r í a l ega l d e , esa C á m a r a 
nos d i g a que re^pons-ahil idad tene-
mos noso t ros en esta t r a n s a c c i ó n . " 
11 
Como se ve, de los antecedentes 
s u m i n i s t r a d o s no consta que la so 
r i o d a d consu l t an t e e n v i a r a e l g i r o 
de $ 5 0 . Jo pa ra pagar o b l i g a c i ó n p ro -
pia y p r i v a t i v a de e l la , y po r t a n t o 
carece de a p l i c i c i ó n ' e l a r t í c u l o 
1170 de l C ó d i g o C i v i l . Se t r a t a se-
g ú n los datos s u m i n i s t r a d o s , de una 
sociedad que a c t ú a en l a H a b a n a co-
mo agente , r e p r ^ t o u t a n t ^ o comis io-
Ü.'íta si se qu ie re ae la sociedad éx-
í r a n j e r a ; q u é rebine $ 5 0 . 0 0 p á r a la 
r e f e r i d a sociedad e x t r a n j e r a a la que 
represen ta en esta c i u d a d y que de 
acuerdo con H s p r á c t i c a s comerc ia -
les g o n p r a l m e n t f seguidas, y a d m i t í 
af.s p o r l a sociedad e x t r a n j e r a , re 
m i t o i n m e d i a t a m e n t e esta d i n e r o a su 
d u e ñ o , que es la r i e n d a soc iedad ex 
t r a n j e r a . c o m p r a n d o un g i r o en u n 
banco de esta c i - .dad r e p u t a d o por 
todos como e n t i ú ' d s ó b e n t e . Como 
: 1 g i r o no f u é pagado po*- e l banco l i -
b rado p o r haber o c u r r i d o i n m e d i a t a 
men te d e s p u é s l u s u s p e n s i ó n de pa-
B i conde de M e d e r o s . — M e place 
mucho l a a d m i r a c i ó n y e l c a r i ñ o 
que siete us ted por Cervantes y sus 
obras, y t e n d r é m u c h o gus io en re-j 
m i t i r l e u n e j e m p l a r de i o s pocos 
que quedan de m i l i b r o ; " B e l l e z a s | 
del Q u i j o t e " . L o p u b l i q u é en 1905 , 
con n a t i v o del cen tenar io de l a i m -
p r e s i ó n de la p r i m e r a p a n e de esa 
obra I n m o r t a l . Se c e l e b r ó en tonces ' 
un c e r t á m e n pa ra p r e m i a r va r ios t r a - : 
bajos sobre el Q u i j o t e . Tu'-e la idea 
de p resen ta r u n l i b r o de "Comenta-1 
rios y glosa de las m a r a v i l l a s que 
cont iene e l g r a n l i b r o " , y a l ve r ! 
que desde el p r i n c i p i o , ya se c o r r í a ' 
de boca en boca e l n o m b r e d e l que 
h a b r í a de l l e v a r e l p r e m i o r e s o l v í 
no p resen ta r m i ob ra en e l c e r t á -
men, y hace r l a i m p r i m i r por m i 
cuenta . E l p r e m i o e ra 250 pesos, y 
ya g a n é con la ven ta da m i l i b r o 
m á s de 300 , y a d e m á s me l i b r é d e l | 
r i d í c u l o en que se pone el nue hace 
un t r a b a j o con " loda su a l m a y re-
cibe u n d e s e n g a ñ o . E n m i o b r a ma-
nusc r i t a hago u n c o m e n t i r ^ o de to-
dos los c a p í t u l o s del Q u i j c t e . A q u e -
llo daba m a t e r i a l .para dos v o l ú m e -
nes, y como solo p o d í a I v e n t u r a r -
me a pagar l a i m p r e s i ó n de uno , 
reduje el m a n u s c r i t o , s u p r i m i e n d o 
mueba pa r t e de é l , y por s á p no t r a - | 
to lo de l c a p í t u l o L I X , respecto al1 
d i á l o g o de Sancho con el posadero. ' 
En cambio , aque l las hermosas pala-1 
oras ÜZ don Q u i j o t e vencido, las 
comento p l enamen te t n la p á g i n a 
1 9 1 . L o del posadero que d e c í a te-
ner de i o ^ í y apenas t en ia con que 
dar de come?, es u n cuento a n t i g u o , ' 
cjue Cervantes i n c l u y ó en su obra , ' 
y p r o b a ' ü T e m e n t e A n t o n i o F lo res 
t a m b i é n lo s a b r í a , aunque es m u y 
e x t r a ñ o que no recordase haber lo 
l e í d o en el Q u i j o t e . M i l gracias por 
su ca r ta . Cuando g u s t é , e n v í e m e sus 
s e ñ a s d é C á r d e n a s , para m a n d a r l e 
u ü e j e m p l a r de las "Bor f jzas de l 
Q u i j o t e " , el p rec io es u n peso. 
Q u l r ó s . — S i se ent iende por na-
c i ó ü m i s p f l j ' a d a , la que t iene ma- j 
yor n ú m e r o de poblador??, es C h i - i 
na, que r e ú n e 329 mi f lones de ha-
b i t an t e s ; pero si ee re f i e re a l a que 
t iene mayol- dens idad de p o b l a c i ó n , ! 
es B é l g i c a , que r e ú n e ' 254 hab i t an - ; 
tes, p o r k i l ó m e t r o cuadrado . 
M a d r i l e ñ a . — D e s e a s a b é r en que | 
c o m p a ñ í a c i n e m a t o g r á f i c a t r aba j a i 
A n t o n i o M o r é n o . 
O b t i c a . — V é a s e con m í a m i g o el 
s e ñ o r A l e j a n d r o G u a l , Del ic ias l l . 
J e s ú s de l M o n t e , m u y en tend ido e n ¡ 
esta m a t e r i a . 
r e p i l l o . — S e dice cafeci to , c o m o ' 
se dice Pu lga rc i t o , m a y o r c i t o , etc. 
U n s u s c r i p t o r . — L a manzana que! 
ocupa el loca l de l Cen t ro A s t u r i a n o , 
con el t ea t ro " C a m p o a m o r " , es de 
unos 3.100 m e t r o s cuaefrados. ' 
F'.or do L i s . — D i c e us ted que na-1 
ció el 6" de M a y o a las once de la1 
noche. Pues en aquellos ins tan tes ! 
b r i l l a b a en m i t a d de l c ie lo una de ' 
las estrel las m á s hermosas y r e f u l - i 
gentes, la a l fa del B o y e r o , l l amada1 
A r t u r o . Es l a es t r e l l a quo p r e s i d i ó ¡ 
su n a c i m i e n t o . E n estos dios de p r i -
meros de Agos to , l a v e r á 'asted l u -
c i r el pon ien te de n u e v é a diez de 
la noche, si e l c ie lo e s t á c l a ro . Por 
c o r r e ó l e d a r é m á s po rmenores . 
J u l i o V o n t u r a Paez .—Ha compra-
do usted unos gemelos de t e a t r o y 
quiere e x p e r i m e n t a r po r sí A i s m o el 
g rado de a p r o x i m a c i ó n o a u m e n t o 
que ope ran en i o s ob je tos v i s ib l e s . 
Pues es lo m á s fác f i . Consis te en 
mi ra r^ una persona a?feí5 d i s t an t e , y 
se le observa con u n s ó l o t u b o por 
el o jo derecho, m i e n t r a s que con 
el o jo i z q u i e r d o se m i r a a l a mis-
m a persona". Con u n poco de esfuer-
zo v i s u a l v e r á las dos i m á g e n e s de . 
u n m i s m o i n d i v i d u o , u n a m á s g r a n - , 
de que la o t r a , y m o v i e n d o e l an-1 
teo jo con cu idado p o d r á n ve r Jun-
tas las dos f i g u r a s . SI l a ch ica a l -
canza a la r o d i l l a de la g r a n d e , es 
s e ñ a l de que e l an t eo jo a u m e n t a 
cua t ro veces e l t a m a ñ o , o sea qu<¡ 
lo ap r^üe ima a u n a d i s t a n c i a c u a t r o 
veces menor , y a§ í po r e l es t i lo 
puede calcularse el a u m e n t o . 
Pues b ien , c o m p a r a n d o unos ge-
m e l o s ' c o n o t ros , es fác i l a p r e c i a r los 
que son de m a y o r a u m e n t o con vet; 
la d í T e r e n c i a de t a m a ñ o entre, l a f i -
g u r a que se v é a l n a t u r a l y la que 
se ve con el an teo jo . 
U n e s tud ioso .—No le e x t r a ñ e a 
usted eso. É l m é r i t o r econoc ido de 
u n h o m b f e no se t i ene e r cuen ta 
por su v a l o r a b s o l u t o , s ino p o r el 
n ú m e r o de sus a d m i r a d o r e s . U n es-
c r i t o r m o r a l o c i e n t í f i c o es a d m i r a -
do p o r m i l personas qu»1 l o l e e n ; 
m i e n t r a s que u n c r o n i s t a de Spor t , 
es l e í d o por ochenta m i í , y adqu ie r e ! 
ocho veces m á s p o p u l a r i d a d que él 
o t r o . Los atenienses e l e v a r o n u n a ' 
es ta tua a A r i s t ó t e l e s , pero no f u é j 
por sus i teras de f i l so f í a . s ino por-
que era u n c h a m p l o n de pe lo t a 
P. Scon i .—Debe us ted d i r i g i r la 
i n s t anc i a en i n g l é s al g o b é r n a d o r 
del Es tado de l a F l o r i d a . > es m u y 
probab le que le a t l e n d á n a us ted . 
A ; S.—No ha es tud iado us ted bas-
tan te . Su i m p a c i e n c i a po.- e sc r ib i r 
s in estar s u f i c i e n t e m e n t e p reparado , 
m a l o g r a muchas vocaciones l i t e r a -
r i a s . A p r e n d a b i en las reglas y lea 
m u c h o . 
E s p a ñ a . — M e h a n diebo que en 
G a l i c i a solo hay u n t r e n co r reo dia-
r i o , de i d a y v u e l t a . 
J o r g e V e g u e r . — P a r a m í la m e j o r 
novela de R i c a r d o L e ó n , l a m á s cris-
t i ana , y a l m i s m o t i e m p o l a m á s 
t i e r n á , c o n m o v e d o r a , y de sucesos 
m á s emoc ionan tes , es 1H t i t u l a d a : 
" A m o r de C a r i d a d " . P f d a í a en casa 
d é A l b e l a , B e l a s c o a í n 32. 
J o s é T o m i ñ o . — E l combate n a v a l 
de J u t l a n d i a f u é a p r i n c i p i o de J u - ¡ 
l io de 1916 c 1917 . L o s e x - m l n i s t r o s ' 
en E s p a ñ a c o o T a ñ u n a c e s a n t í a que ! 
es a lgo ihenos de l sueldo que g a n a - ¡ 
han . 
M a n u e l A l v a r e z . — P u e d é us ted re-
c l a m a r j u d i c i a l m e n t e el pago de los 
sueldos que le cor respondic cobrar . ; 
p a r a lo c u a l e l j u e z nomb-a u n p e - , 
r i t o qne l o designe. 
J o s é A . S n á r e z . — D e s é a saber s i el 
Concejo de G r a d o , p r o v i n c i a de As-
t u r i a s es C a p i t a n í a o C o m a n d a n c i a ; 
de la g u a r i d a C i v i l . 
E . G. P . — N o es aceptable . 
U n p r e g u n t ó n . — E s i d i o m a . 
U n s u s c r i p t o r . — E l desastre de 
A n n u í T í h qife m u r i ó el g e n e r a l F e r -
n á n d e z S i lves t r e , f u é c e r c í . de l 23 
de J u l i o del a ñ o lSf21 . 
L A A S A M B L E A D E L O S FO€K>NE-
R O S . — T O M A B E P O S E S I O N D E 
L A D I R E C T I V A . — P A R A L A S 
V I C T I M A S D K LOS Q B R B t t O S 
( H I L E N O S 
E n la noche del m i é r c o l e s , c e l e b r ó 
una i m p o r t a n t e A s a m b l e a G e n e r a l 
la U n i ó n de Fogone ros , M a r i n e r o s y 
o i m i l a r e s de C u b i , en *u L o c a l de 
San I g n a c i o 75. a l tos , l oca l de l a Fe-
d e r a c i ó n de B a h í a y del P a r t i d o So-
c i a l i s t a O b r e r o . 
E n esta A s a m b l e a de los M a r i n e -
ros y F o g o n e r o s , t o m a r o n p o s e s i ó n 
de sus cargos , los nuevos d i r e c t o r e s 
electos ú l t i m a m e n t e p o r R e f e r e n d u m 
en t r e t o d o e l pe r sona l d^ la Navega-
c i ó n y Delegac iones de los Pue r tos , 
s iendo estos d i r e c t i v o s , los s e ñ o r e s 
M a n u e l L a n d r o v - » , Secre ta r io F i n a n -
c ie ro . J u a n A r é v d o , Secre ta r io Orga-
n i z a d o r , B o n i f a c . o R u i z . V i c e ; San-
t i a g o F e r r e r , De legado O r g a n i z a d o r 
y C o b r a d o r de l D e p a r t a m e n t o de Ve-
l a m e n y t o m a r o n t a m b i é n p o s e s i ó n 
de sus cargos los suplentes de Voca -
les. 
L A J L N T A G E N E R A L 
A y e r t e r m i n ó la J u n t e Gene ra l , 
c o n t i n u a c i ó n de las sesiones a n t e r i o 
res. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r J ena ro Pedroa-
r i a s . A c t u ó de secre ta r io , e l s e ñ o r 
Rafae l G a r c í a M a r q u é s . T e r m i n a d a 
la d i s c u s i ó n de los difei-entes I n f o r -
mes de l-as secciones a d m i n i s t r a t i v a s 
con la a p r o b a c i ó n de sus labores y a l -
guna f e l i c i t a c i ó n , se p a s ó a l a d i scu -
s i ó n de las n o c i ó n o s presentadas y 
propos ic iones pef idientes sobre la 
me?a. 
F u é a p r o b a d o el p l an de I n s t r u c -
c i ó n , p resen tado p o r l a S e c c i ó n del 
r a m o , merec i endo el p res iden te de la 
m i s m a numerosas f e l i c i t a c i o n e s . 
L a m o c i ó n de l s e ñ o r N i c a n o r Fer-
nandez, r ecabando la r e p r e s e n t a c i ó n 
p r o p o r c i o n a l de bis m i n o r í - a s electo-
rales f u é ap robada , y en l a p r ó x i m a 
j u n t a gene ra l se d e t e r m i n a r á la for-
ma en que ha de i r a los E s t a t u t o s de 
'.a Sociedad. 
E n asuntos generales , se t r a t a r o n 
va r ios p a r t i c u l á r e s . E l F e ñ o r Grego-
r i o A l o n s o , d i ó a conoc i r u n a a n é c -
dota o c u r r i d a a r a í z de la g u e r r a en-
t r e E s p a ñ a y los Es tados U n i d o s . 
C n u n a f ies ta , en que es taban r ep re -
sentadas todas las naciones y en la 
que se e x h i b í a n todas I r ; banderas , 
. s tas e r e n sa ludadas con aplausos y 
ac lamac iones . A l presen ta r l a bande-
ra e s p a ñ o l a , f u é acogida con u n si-
l enc io respetuoso, pero s i n demos-
t r ac iones en tus ias tas . 
E n t o n c e s e l s e ñ o r A 'onso , y u n 
cubano que s e n t í a afecto por los es-
p a ñ o l e s , d i e r o n %J u n í s o n o , e l g r i t o 
Je V i v a E s p a ñ a . A q u e l l o f u é su f i c i en -
te p a r a r o m p e r ct s i l enc io , y p r o d u -
j o u n a d e m o s t r a c i ó n en l a m u l t i t u d 
i i ; u a i o m a y o r que la t r i b u t a d a <i las 
d - m á s b a n d e r a s . 
Ese c u b a n o — d 4 j o e l s e ñ o r A l o n s o 
- -acaba de m o r i r , era V í c t o r M u ñ o z , 
v p i d o que l a J u n t a Gene ra l en se-
ñ a l de respeto se ponga de p ie , y que 
a u t o r i c e a l a D i r e c t i v a , pa ra que d i -
t i j a u n a c o m u n i c a c i ó n danc'o e l p é s a -
me a sus f a m i l i a r e s . L \ J u n t a po r 
u n a n i m i d a d r i n d ! o ese t r i b u t o a l a 
r a a m o r i a de n u e s t r o q u e r i d o compa 
ñ e r o . U n o de la gene ra l , p i d i ó que 
s é d i e r a u n V o t o de Conf i anza a k» 
D i r e c t i v a . pa ra que cela acuerde 
u n a c a n t i d a d , con des t ino a l a sus-
c r i p c i ó n que se ba i n i c i a d o p a r a l a 
f a m i l i a del desaparecido. P o r u n a n ! 
m i d a d se a c o r d ó e! V o t o de C o n f i a n -
za. 
A las doce de la noche, el p r e s i -
den te d i ó po r t e r m i n a d a la J u n t o . 
S E G U N D A P A R T E . 
1 . —Paso D o b l e . V e r a : P é r e z r 
ñi . " L a D i s c u s i ó n " '0-
2 . — D a n z ó n . V o c a l A r a g o n t 
" D i o r i o E s p a ñ o ! " . 
3 . — F o x T r o t . V o c a l Á t u . A 
" C o r r e o E s p a ñ o l . " 1n 
4 . - - D a n z ó n . Voca ' S a l v é 
i m p a r c i a l . " 
5 . — O n e Step. Voca l de la Ca 
na. " A v i s a d o r C o m e r c i a l . " m" 
6. — F o x T r o t . V o c a l R o m á n , " L -
N a c i ó u . " ^ 
7. — S c h o t i s . V o - a ] F l o r i s e l "T 
P r e n s a . " '? 
8. — V a l s . S i d r c . " E l Ga i te ro I 
E L V A L L L D E ORO 
E l p r ó x i m o d í a seis a las dos M 
la t a rde , c e l e b r a - á j u n t a general u 
s i m p á t i c a Sociedad Ga l l ega de i n ? ' 
« r u c c i ó n , Recreo y P r o t e c c i ó n Mutn» 
cu los Salones del C e n t r o Gallego 
por este med io i n v i t a a todos su» 
asociados que c o n c u r r a " Personal 
men te a d i cha J u n t a . p;'es como ve 
r á n por l a o r d e n dnl d í a se t r a t a r á n 
asuntos de v i t a l impo ' - t&ncia par» 
,a f l o r r c i o n t e m p r r h a de la Snri* 
dad . 
O R D E N D E L D I A 
I n f o r m e semes t r a l . 
M a r c h a de la Sociedad. 
T e r m i n a c i ó n de la cagi-escuelg ^ 
V i l l a c a m p a . 
O t ros asuntos . 
S O L I D A R I D A D A L A S V I C T I M A S 
D E L A C A U S A D E L T R A B A JO 
E n la r e f e r i d a Asamblea , los Dele-
gados de l a U n i ó n que v i a j a r o n co-
mo t r i p u l a n t e s el V a p o r " E b r o " 
de l a M a l a Rea l i ng l e sa , ^ n su ú l t i -
mo v i a j e a V a l p a r a í s o y Escalas , se-
ñ o r e s F r e y r e , A l o n s o y ot'-os, i n f o r -
m a r o n de las v i s i t as que h i c i e r o n a 
' i l í o n e s , R o q u i m b ó y M a r í a de C h i -
los G r e m i o s de los P u e r t o s V a l p a -
r a í s o . T a l c a l m a n o , A n t o f a g a s t a . Me-
lé y C a l l a o y M o l l a n d o del P e r ú , y 
en que ert todas par tes f u e r o n r e c i -
b idos con frases de f r a t e r n i d a d po r 
aque l los o b r e r o s . 
L A V I S I T A D E L D I P U T A D O O B R E 
R O H IS R E O BA R R E N 
E n t e r a d a l a F e d e r a c i ó n O b r e r a de 
C h i l e , de l a presencia do estos com-
p a ñ e r o s en V a l p o r a í s o , e n v i ó a sa-
l u d a r l o a l D i p u t a d o Socia l i s ta -Obre-
ro s e ñ o r L u i s Re-rabarren en n o m b r e 
del p r o l e t a r i a d o r̂ e C h i l e , e n c a r g á n -
doles q u e f u e r a n p o r t a d o r e s de u n 
sa ludo pa ra los t r a b a j a d o r e s Cuba-
nos, con quienes deseaban es tablecer 
re lac iones f r a t e rna l e s . 
.11 \ E N H D AS H D I A N A 
E s t a Sociedad t o m ó los s i g u i e n t e ' 
• icuerdos en l a J - in ta E x t r a o r d i n a r i a 
ce lebrada en su nuevo l o c a l soc ia l . 
C rea r l a S e c c i ó n de intereses Ma-
te r i a l e s , p a r a d e s e m p e ñ a r l a Pres i -
denc ia y Vice -P re s idenc i a de l a cua ' , 
f u e r o n n o m b r a d o s en v o t a c i ó n secre 
ta , los s e ñ o r e s M a n u e l M e n é n d e z y 
V a l e n t í n S á n c h e z , r e spec t ivamen te . 
F o r m a r l a S e c c i ó n de Fpor t s , n o m -
b r á n d o s e p a r a l a P re s i c>nc i a y la 
Vice , t a m b i é n en v o t a c i ó n secreta a 
• os s e ñ o r e s J o s é Cavia y E l a d i o Ne-
g r o . 
O t o r g a r un v o t o de conf ianza a l a 
Pres idenc ia pa ra que n o m b r e u n a 
C o m i s i ó n que r e g l a m e n t e dichas sec 
clones. 
—Se n o m b r ó a l doc to r M i g u e l San-
tac ruz , abogado c o n s u l t o r h o n o r a r i o 
d-; l a Soc i edad . 
— Y por ú l t i m o , se a c o r d ó cele-
b r a r l a i n a u g u r a c i ó n de l l o c a l so-
c i a l , e l d o m i n g o d í a 13 de A g o s t o 
p r ó x i m o , con dos ^ctos sociales. U n o 
por l a t a r d e , con inv i t ac i c ' n especial 
a l as a u t o r i d a d e s y prensa de esta 
c a p i t a l , en cuyo acto h : . r á n uso el1? 
la p a l a b r a d i s t i n g u i d a s pe rsona l ida -
des, y se o b s e q u i a r á n a los i n v i t a d o s 
' o n dulces y l i cores , y o t r o p o r la 
noche, cons i s ten te en u •« e s p l é n d i d o 
oa i l e para los socios, s iendo c o m i s i ó n 
para a c t u a r en ambos a r tos , la m é s a 
en p leno . 
Sup l i camos a todos 1 -s asoriadds 
hagan u n p e q u e ñ o esfuerzo y (.on. 
c u r r a n p u n t u a l m e n t p a d icha junté . 
c u D X A VIA D E S U A R X A 
L a J u n t a de D i r e c t i v a ordinaria 
se ha de ce l eb ra r el d í a cinco del 
a c t i . a l , a las ocho p. n i . , en el dorhl-
c i l i o socia l Pa l ac io de! Centro Ga-
l l ego , s u p l i c á n d o l e su p u n t u a l asií-
c e n c í a . ^ 
Hotel TROTCHA 
C a l l e 7 a . y 2 a . , V e d a d o 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de tsplendidos j a rd i -
nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanal ;s. Habitaciones con 
baño, $ Í 4 semanales. Plan eu-
ropeo y amr ricano. 
A dos cuadras de los baños de 
mar. 
CARTAS DE MACEO 
E P I S T O L A R I O D E H E t t O E S . 
Cartas y dreumentos )iiscórl-
eos de Atonic -Maceo, Jo34 
Martí, Máximu (J6:nt;z, Flor 
Cromhfct. EHtrbda Palma, An-
tonio Zambrana, Diego Palacios 
y de otras i-ersonalidades cu-
banas CÓtttltíhfe itUeresant^* 
aatOS biográf icos 
Maceo. í ' r ó ' . o s o a 
lo Cúbrales u*l 
José Katjó y tí 
Castillo 
o fren ti a 
r o M M N T ( A T A L A 
L A S V I C T I M A S D K L A M A S A 
G R E " D E A N T O F A C A S T A 
E l m i s m o D i p u t a d o Recaba r ren . 
a c o m p a ñ ó a los comis ionados de l a 
U n i ó n , hac ia el l a g a r donde se alber-
g«in las esposas o. h i j o s de los obre-
i ' t t l m u e r t o s en el Choque e n t r e las 
fuerzas de l E j é r c i t o y l o ^ ob re ros en 
f e b r e r o de l a ñ o ú l t i m o en las m i n a s 
s a l i t r e r a s de An to fagas ra en cuyo 
choque p e r d i e r o n ia vid?, m á s d é 300 
obre ros , de j ando ?n la m a y o r mise 
r i a sus esposas e h i jo s , y los Ma-
r i n e r o s Cubanos d c l o r i d ^ p del c u a d r o 
de m i s e r i a que v e í a n e n t r e g a t o n a 
las v í c t i m a s 45 pesos para su a u x i -
l i o , y se c o m p r o m e t i e r o n a hacer en 
Cuba una colecta en su a u x i l i o , l a 
que f u é aco rdada po r l a u n i ó n de fo 
poneros y m a r i n ' v o s en la no . he del 
m i é r c o l e s . 
C. A l v a r e z . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o c e l e b r a r á I 
en los e legantes salones el g r a n b a l - ' 
le o r g a n i z a d o en h o n o r de los e r o - , 
Pistas de Sociedades: bái^B que p r o 
mete ser b r i l l a n t e po r todo . 
H e a q u í el c a r n e t : 
P R O G R A M A 
* P r i m a r a p a r t 
1 . — V a l s . P res iden te de la Cruz 
" E l D í a . " 
2 . — D a n z ó n . V ice P re s iden t e 
Presno " E l M u n d o . " 
3 . — O n e S t ep . Tesore ro Seijo " E l 
T r i u n f o . " 
4 . — Schot i s . Vice T e ; n r e r o Por te -
l a . " H e r a l d o de Cuba ' 
R . — F o x T r o t . Sec re ta r io Rave-
net . " E l C o m e r c i o . " 
6 — D a n z ó n . V i c e . Secre ta r io P I -
' i i e i r o . " L a N o c h e . ' 
7 . — A m e r i c a n a . VO',f»l P l z o r r o 
" L a L u c h a . " 
5 . — D a n z ó n . V o c a l R i v e r o . D I \ -





Este libro es una 
María Cabrales viu-
da de Maceo, y na publi-
cado sin iiingúii fin utilirario, 
pues el pfoflucto neto de su 
venta se dedicará a la erección 
de un mausoleo en el Cemonie-
terio de Santiago de Cuba 
sobre ta tumba tle María Ca-
bralos. L'n gf-an tomo en rú.s 
Cica 
OTROS L I B R O S N U E V O S 
E N R i g L E P I S E Y R O . sil vida v 
fus obras, por el doctor An- 1 
tonio Iraizoz y tle Vi l lar . L'n 
tomo en rúst ica, con graba-
dos i 
DB C O R D O B A A ÁLCAZÁR'-
W L I S I R . Tipos y palsaes de 
AndalucíaJ yMarruecos, (1915-
1921, por Eduardo Zamacois 
L n ionio en rús t i ca . . . o 
F A R S A Y L I C E N C I A D K L , A 
PEEVA C A S T I Z A , por don R a -
món del ^Valle Inclán. Un tomo 
en rús t i ca . . . ' n 
P O R T F O L I O D E G A L I C I A . Na- I 
turaleza y Arle. Pueblos, pai-
sajes, marinas, fábricas , edifi-
cios Monumentos y obras de 
arte. Cuadro de costumbres, re-
tratos, etc. con interesantPS 
notns de varios escritores re- J 
gionales. L'n lomo en folio, 
apaisado, de 2S6 pág inas que 
reproducen ol>as tantas foto-
graf ías de las bellezas que en-
cierra C a l i d a encuadernado en 
lujosas lapas de t(41a. í 
C I R A X O D E B E R G E R A C . T r a -
gicomedia en cinco actos y en 1 
verso de Edmundo Rostand. 
Nueva edición española. L'n lo-
mo en rúst i ca . . 0 
P O S T I N E R I A S Colección de'biá 
logos en verso, por Torres del 
Alamo y Asenjo. Un lomo, en 
rús t i ca . . . . 3 
P O E S I A S E S C O G I D A S de É. Ca- 1 
trasquilla MaUarino. . L'n lomo, 
en i-ústica. . . o, 
E L ARQÜERO DIVINÓ Versos v 1 
prosas do Amado Ñervo . Un to-
mo en rústica i j 
N O T E L A S S E L E C T A S 
00 
1.00 
A g u a d e C o l o n i a « PRíPARAüA: las ESENCIAS 
del Dr. JOHNSON n • • • 
ESQDISITA PARA EL BAtiO T EL P á f t I E L O . 
BS Tenía; DROGQtl IA JORtfSOR, Obispo 36, esquina 3 Aplar. 
LÍOS de l banco lib '-vidor, s in q u é l a ca-
í a e x t r a n j e r a p u d i e r a c o b r a r l o , se 
j presenta esta c u o s t í ó n : t . q u i é n pier-
1 i > el i m p o r t e de l d o c u m e n t o ? ; ¿ Ia 
i r"*sa e x t r a n j e r a a la que se le r e m i 
i H ó su d i n e r o po r m e d i o de W l e t r a 
I i M n r a r i a o l a entidad" r o n r u l t a n t é ? 
Ya d i j e que a este case no es de 
' a.oli^acion el a r t i c u l o 1170 de l Cód i 
ijo r i v l i , p o r q u é lü ent id- .d consu l t an-
te no pagaba o h l i g a c i ó n "Suyá, sino 
que t r a s m i t í a a l nr reedor . o sea la 
c o m p a ñ í a e x t r a n j e r a , u n d i n e r o que 
t o m o agente comis ion i s t a suyo le 
h a b í a sicTo en t regado parn d i cha com-
p a ñ í a . Y si é s t o os aíf , a! caso deben 
apl icarse , p a M r o s o l r e r l o . los a r t í c u 
los 253, 254 , 255 y 263 d e l C ó d i g o 
de Comerc io , en r e l a c i ó n con e l 1719 
del C ó d i g o C i v i l . í l l a n o c i e d i d con-
s u l t a n t e con l a d i l l g é n c i a n o r m a l , 
r o f - i e n t e , cada Tez q u é r e c i b í a e] di-
nero, l o env iaba g e n e r a l m é n t e , como 
solventes, y a e l l o d"aba su confor-
midad- la sociedad e x t r a n j e r a , é s In -
cues t ionable que la e n t i d i d consul-
tan te no responde de' i m p o r t e del g i -
I O . que. en todo « v o n t o , se h a b r á per-
d ido pa ra la casa e x t r a n j e r a . 
Y esto po r va r i a s razones . L a p r l 
mer«í. por la de que el d i n e r o se pier-
efe para su d u e ñ o en e « t c caso, en 
v i r t u d del p r i n c ' p i o de derecho se-
g ú n é l cual " r e sne r i t d o m i n o . " La 
segunda, po rque si é l c o m i s i o n i s t a , 
[ o sea la sociedad c o n s u l t a n t e , r e m i -
' l i a su d i n e r o a la c a s i e x t r a n j e r a 
median te g i ros t n n e a r i o s , de acuer-
do con las in s t rucc iones de é s t a , es 
. i ncues t ionab le que e s t á l i b e r a d o efe 
I toda r e s p o n s a b i l i i a d c o n f o r m e lo dis 
puesto en el a r t i c u l o 35 4 de l C ó d i -
¡ go de Comerc io , s t g ú n el c u a l : " e l 
i comi s ion i s t a que en el d e s e m p e ñ o de 
su encargo, se suje te a las i n s t r u c -
I d o n e s r ec ib idas d r l c o m i t e n t e , que-
• d a r á exento de t o d a r e s p o n s a b i l i d a d 
para con é l . " Pracep to é s t e que 
•concue rda con el p á r r a f o 3 o . de l ar-
! f í e n l o 263 del m i s m o c ó d i g o que d i s -
pone que : " s e r á n de cargo d e l c o m i -
I t en te el q u e b r a n t o y e x t r a v í o de to-
'. 'los sobrantes , s i empre que e l c o m i -
i i en te h u b i e r e observado las i n s t r u c -
ciones de aque l respecto o la d e v o l u -
c i ó n . " Y a u n q u e es c i e r t o que el ar-
j t í c u l o 257 (Tei C ó d i g o di? C o m e r c i o 
establece d e t e r m i n a d a r e sponsab i l i -
dad pa ra el c o m i s i o n i s t a conv iene 
j t ener en cuen t a que en esa responsa-
b i ' i d a d se s e ñ a l a p a r a los casos de 
riesgos de l n u m e r a r i o on poder de l 
c o m í s i o n i a t a p o r r a z ó n d f l a c o m i -
s i ó n , lo «.-ual demiJCBtrc 1n i n a p ü c a b i -
l i c a d dei precepto en e s t é caso en 
que no h a b í a n u m e r a r i o en poder de 
la rasa c o n s u l t a n t e , n i h u b o r iesgo 
do n i n g u n a clase, pues el d i n e r o se 
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«invló po r m e d i o de u n g i r e b a n c a r i o . 
E n consecuencia, en t i endo que no 
hay , dedos los antecedentes que se 
.ne h a n s u m i n i s t r a d o y que he i n d i c a -
do , r e s p o n s a b i l i i a d ' quo pueda e x i -
girse a l a sociedad consuMante en e l 
t aso de que no se pagara el docu-
m é n t o é n c u e s t i ó . i . 
De usted a t en t amen te , s e ñ o r Pre-
feidente. 
(£) San t i ago ( » u t i c n r z de Cel is . 
G I N E B R A , A g o s t o 3. 
( P o r l a Assoc ia ted Press . ) 
L o s v e i n t i d ó s cor redores p a r a la 
ca r re ras de globos del d o m i n g o que 
se d i s p u t a r á n la copa G o r d o n B e n -
n e t t d e c i d i e r o n por la suer te el o r -
den de p a r t i d a , con el s igu ien te re-
s u l t a d o : 
E s p a ñ a , M a g d a l e n a . 
Suiza, A r m b r u s t e r . 
I n g l a t e r r a , A l i e n . 
B é l g i c a , D e m u y t e r . 
Es tados U n i d o s . M a j o r Oscar 
W e s t o v e r . 
I t a l i a . G u g l i e t m e t t i . 
F r a n c i a . B i e n a i m e . 
E s p a ñ a . M a r t í n e z y Sanz. 
Suiza. A n s e r m i e r . 
I n g l a t e r r a . G r i f f i t h B r o w n . 
B é l g i c a . Labrousse . 
E . U n i d o s C a p t a i n H . E . H o n e y -
w e l l . 
I t a l i a . V a l l e . \ 
F r a n c i a . C o r n i e r . 
E s p a ñ a ( P i l o t o A n ó n i m o ) . 
Suizo. M u y e r . 
I n g l a t e r r a . D u n v i l l e . 
B é l g i c a . C a p t a i n Georges. 
Es tados U n i d o s . , L i f u t e n a n t W a l -
W í W . Reed. , 
I t a l i a . C o u n t B e r b a t i . 
F r a n c i a . D u b o i s . 
L A CASA S O L A R I E G A , por E n -
rique Bordeaux. Un tomo . . 
E I N S T E I N Y E L U N I V E R S O . 
L a novela de la ciencia, por 
Carlos Nordmrnn. Un lomo. . 1.2> 
MADAME C R H Y S A N T H E M E , 
por I'k-rre Lolí. Tu tomo. . . 0.80 
P A S C U A L G E F O S i : . por Paul 
Margueritte. Un tomo. . . . 0.*» 
L A CASA ABANDONADA, por 
M . Maryan. Un tomo. . . . 1.09 
UNA DAMA L N E L "GRAN 
MUNDO, por Paul Bourget. 
Un tomo o.»» 
G I S E L A . Condesa del Imperio, 
por Eugenia Marlitt, Un to-
mo. . . . . O.S* 
I S A B E L D E L O S C A B E L L O S 
D E Ol'.O, por Kugfnia .Marlitt 
Un tomo OJO 
TEPIÑA. Novela por Francisca , 
Herrera y Garrido. Un tomo. . I - " . 
DOSIA, por Henry de Greville 
Un torno encuadernado. . . . O."* 
F E L I P E D E R D L A Y o la Herre-
ría de Pont-Avcsnes, por Jor^e 
Ohm.M. Tti tomo. . . . 0.*« 
L I S B P L E U R O N , por Jorge Oh-
net. r>i u - i m O.W 
C H I T A O E L N A U F R A G I O t)B 
L A I g L A U L T I M A , por Laf-
cadio líerrn. í.n tomo. . . , v ^ H 
L U C E R N A . Fragmento del diario 
á o \ CDhdfi Dimitri Npcniudoff, 
por Le6n Tolsloy Un lomo. . . 0.*» 
V I L E Z A . Ensayo de novela cu-
bana ron nuestras costumbres 
bres campesinas de antaño, por 
Carlos A. Martínez Fortún y • 
Foyo. Un tomo P-*' 
L A N O V E L A D E IK )V' Publica- , 
dos seis números , ("arla uno. • 0.1» 
L A M A Y O R C O N Q U I S T A , por . 
el coronel Ignctus. l'n tomo. . O-8" 
L A H U K R F A N I T A . Novela el- ^ 
necnatográfica, por Federico .4 
Boutet. Un tomo e-" 
I R R E S P O N S A B L E S . Historias 
trágicas al margen de la locu-
ra y del dallto. Nueva edl-
clftn. por Pedro Mata. Un 
tomo . . 
P A R A E L L A Y P A R A E L L A S . 
Lindos versos de Pedro Mata. -m 
Un tontito en piel * t J 
L A C U K R D A D E L O S D E P O R -
TADOS. r c r Apol S,, nMnncat. >, 
Un tomo y J M 
t lbreria C E R V A N T E S de R I C A » » 0 
V E I . 0 8 0 . OnUnno, 68, «Rqnlns » 
Keptnno. Apartado 1113. Tele-
fono A-4958, Habana. 
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D E S D E E S P A Ñ A 
L A V E K D A D 
r i o r : 
L o lie &™ho en una c r ó n i c a ante- hac©n quesos sabroso*, y se beb© le-
che p u r a . . Y a l l á , t r a s de las f i l as 
de m o n t a ñ a s , h a y mercados Impor -
tan lee donde c o m p r a r y vend-er. A u n 
a s í . esta v i d a es t a n t e r r i b l e . . . ! Y 
_ l E l de las H u r d e s es u n pueblo 
p r i m i t i v » . . . 
Y anotaba este de t a l l e como ven 
t a i a que l l evaban nuest rae H u r d e e a! u n baca l l e ro que me a c o m p a ñ a b a le 
las otras naciones europeas. H u r d e s 1 -
.—afirmaba y o — e n todas par tes las 
j j a v pero las nues t ras las compo 
V I B O R E Ñ A S 
Un concferlo. 
E l d í a trece e ñ l a A c p d e m i a 
. b i é n ag ruparse 
] e l a c i ó n , 
da i F e l i c i t ó 
y c o n s t i t u i r su Aso-
R e s t a b l e t i d o . 
a los In ic i adores 
ñ e n hombres no desgastados aun , y 
las de fuera , hombres d é b i l e s , dege 
« e r a d o s , podr idos , en los que el a l -
cohol y l a m i s e r i a s e ñ a l a r o n sus es-
M l e s t imado a m i g o e l q u e r i d o j o 
ven abogado doc to r P a n c h i t o S u á - ' 
r e r ya ee encuen t r a res tablec ido del i 
m a l que por va r io s d í a s le a q u e j ó . I 
De nuevo ha v u e l t o a sa bufe te , 
i donde es t a n s o í í c i t a d o . / 
. de la i L o f e l i c i t o . 
Mus l ca^de l a a p l a u d i d a p i a n i s t a s e - j A s o c i a c i ó n , o f r e c i é n d o l e s su concur- \ 
so m á s des in teresado. • K n " T o s c a " . 
I n v i t a d o p o r el R. H . A m a d e o , } 
p r e g u n t o una vez a u n l a b r a d o r : anua l , en e l que t o m a r á n p a r t e to - a s i s t í a esta r e u n i ó n , que r e s u l t ó i Los popula res e i^presar ios s e ñ o r e s 
— Y p o r q u é no s a l i r de esto* p l - j dos sus a lumnos . m u y s i m p á t i c a , y en l a que me é n - ! G a r r i d o y R i v e r o , h a n es tablecido 
cacaos . . . E l p r o g r a m a , en e l que f i g u r a r á n ! t e r é que t a m b i é n h a n s ido n o m b r a - ¡ en " T o s c a " v en " G r a n C i n e m a " 
Y el l a b r a d o r d i j o as i , con g l o r i o - ; las m á s celebradas o b r á s io d a r é a! dos Pres identes de H o n o r , el R. H . 
ñ o r a .Ts t l nc ión G a r c í a de A r i a s , se 
c e l e b r a r á el t r a d i c i o n a l conc ie r to 
l ,  l  t r  r t  t -
t iemafi . 
Y esto lo a p u n t a b a y o no por jue 
conocer en su o p o r t u n i d a d . 
T ras l ado . 
sa v e r d a d y senc i l l ez : 
— P o r q u e a u n s i endo como son, 
nosotros los queremos con e l a l m a ! 
Las H u r d e s son m á s t e r r i b l e s ! X o 
t i enen l a bel leza de los Pífeos; no 
t i f ica r . nues t ros pecados con los pe - i conocen los rebecos; no gozan de 
cados ajenos, s ino por responder a , a b u n d a n c i a de camperas ; no salen 
ciertas gentes que nos j u z g a n a no-• a mercados f a v o r a b l e s . . . Y al el 
sotros ú n i c o s pecadores en e l mun-1 Rey p r e g u n t a r a a u n pobrec ico de i ladado su res idencia para la casa n ú -
do Cier tas gentes nacidas en Espa- los que v i v e n en e l las l a r a z ó n q u e i p e r o 50 de l a cal le De l i c i a s , 
ña y que solo cons iguen d i s t i n g u i r s e a ellas les prende, le d i r í a t a m b i é n I L o que m u y gustoso hago saber a 
m o r d i é n d o l e el c o r a z ó n . . . e l pob rec i co : ¡BUS amis tades . 
Pero l a v e r d a d se i m p o n e . Debo j — P o r q u e las que remos m u c h o , ee 









m i t i v i s m o . d e las H u r d e s . H a y H u r -
des en todas partfes, m á s no se pue-
de decir que e s t é n m á s degradadas 
aUe las nues t ras . E n las nues t ras 
no ha en t r ado e l a l c o h o l a m a t a r las 
e n e r g í a s , obscurecer los cerebroa y 
debi l i t a r los m ú s c u l o s ; pe ro ha en 
t rado de l l eno e l a b a n d o n o . . . A q u e -
I lias t i e r ra s e s t é r i l e s , aque l los r iscos 
bravios, aquel las soledades cegado 
ras, no p e r m i t e n crecer n i p rospera r . 
Allí hay h a m b r e , do lo r , d e s o l a c i ó n : 
al l í los ye rmos t end idos a l o l a r g o 
del paisaje, se p r o l o n g a n a lo l a r g o 
del e s p í r i t u . Y son cubi les las casas, 
v desmedrados los cuerpos, y ador-
mecidas las i n t e l i g e n c i a s — 
Esta es toda l a v e r d a d y se debe 
decir con a l t i vez . L o s que p i í i t a b a n 
el cuadro con los colores m á s den-
eoe t e n í a n en este caso l a r a z ó n . 
Hav que hab l a r de las H u r d e s con 
crudeza y a l a vez con a m a r g u r a . 
ñ o r . 
A m o r a l t e r r u ñ o p r o p i o . . . . ! Q u é ; D e l m i s m o t e m a , 
fuerza t i ene en E s p a ñ a , y c u á n t o se 1 
e s t á hac iendo por m a t a r l o . . . ! N u e s t r o ap rec lab le a m i g o e l se-
j ñ o r Oc tav io L o n g a , t a m b i é n ha t ras-
1 l adado su res idencia en u n i ó n de su 
' d i s t i n g u i d a f a m i l i a s i 474 a l tos de 
Pero el Rey e s t á en l a s H u r d e s ? , l a Calzada. 
Sí , que e s t á . Quiso v e r este cuad ro ¡ A l l í se ofrecen a sus amis tades . 
por sus ojos, seguro de que solo de i 
esta suer te se r e m e d i a r í a e l m a l . L e 1 
a c o m p a ñ a r o n m i n i s t r o s , m é d i c o s y X u e v a A c a d e m i a . 
pe r iod i s tas . Y este n o es u n paseo ¡ 
de recreo , en m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , 
con e s p l é n d i d o s ho te les en que r e d -
T i r s o , f u n d a / o r y exd i r ec to r -del Co 
I l eg io , y el K . H . A l f o n s o , D i r e c t o r 
i a c t u a l . 
J u n t o con noso t ros b ? i n d ó , ha-
c iendo votos m u y fe rv ien tes por el 
m a v o r é x i t o de la A s o c i a c i ó n , el R. 
L o s conocidos esposos L o l i t a Ba ; H P r o v i n c i a l , a l cua l t u v * el h o n o r 
r r i n a g a y R o d o l f o C a r r i ó n . h a n t r a s - i ¿ e g a ^ d a r . • 
E l c ron i s t a queda m u y a^radec i -
i do a los R R . H H . T i r s o y A m a d e o , 
po r las i n n u m e r a b l e s a tenciones que 
le d ispensaron , a s í como los D i r e c t i -
vos presentes, en t r e el los e l Pres i -
dente , e l c u l t o j o v e n Jorge H y á l f . 
t andas dedicadas a los n i ñ o s a las 
c inco de la t a r d e d i a r i a m e n t e . 
E n e l las se ex lAben las m á s d i v e r -
t idas p e l í c u l a s qije ex igen e l caso. 
Y a p r o p ó s i t o que hablo de los dos 
t ea t ros , p u b l i c a r é e l p r o g r a m a de 
hoy . 
M u y ameno i In te resan te . 
E n las p r i m e r a s tanda • se estre-
n a r á " E l Brazo De recho" , ob ra de l 
g e n i a l ac to r W i l l l a m Russe l l . 
Y en las segundas elegantes , " L a 
Cascabelera" , p o r S h i r l e y M a s ó n . 
T a m l ^ é n es t reno. 
Orestes del Castillo. 
L a be l l a s e ñ o r i t a R o s a l í a M a y o r , 
i n t e l i g e n t e p i a n i s t a , me c o m u n i c a 
b i r posada: este es v i a j e de es tudio ¡ haber i n s t a l a d o en el h o g a r de sus 
y de do lo r , en e l que las j o r n a d a s a i padres . M ' v ' x r o s 92, una a c a d e n ñ a 
caba l lo d u r a n doce y ca to rce horas , > de m ú s i c a , V^nde se cu r s an los os-
en e l que se b o r d e a n p r e c i p i c i o s , en j t u d i o s de p i a n d , solfeo y m a n d o l i n a , 
el que se ven m i s e r i a s . . . Su h e r m a n a l a graciosa ' s e ñ o r i t a 
Y t an tas ha v i s t o e l Rey y tan tas C a r m e l a M a y o r , l a secunda en sus 
os de 
a c e r c ó a su c o r a z ó n , que a veces hu-
bo en sus ojos como u n asomo de l á -
g r i m a s . A h o r a se h a l l a en con tac to 
porque todos los que nacen e n las ¡ c a r i ñ o s o con los p a r i a s de su t i e r r a ; 
Hurdes, pueden dec i r a l comienzo 
de su v ida las pa labras que v l ó Dan-
te al pisar los u m b r a l e s d e l i n f i e r n o : 
, perded toda e s p e r a n z a . . . ! 
a h o r a les hab la , tas ve, los a t iende , 
los socorre y les p r o m e t e r e m e d i o . . . 
Q u i z á s nunca se p u d o i m a g i n a r que 
a la s o m b r a de su t r o n o hubitera h o m -
bres que v i v i e r a n de este modo y 
m u r i e r a n de esta s u e r t e . . . Y aho ra , 
é l e n t r a en sus chozas. I n q u i e r e lo 
Pero no; ya no es a s í . Y a no t ie 
•nen que expresarse de ese m o d o . E l 
inf ierno de las H u r d e s va a cesar. Có- ¡ q u e desean y les e s t recha l a m a n o . . . 
mo se explica que d u r a r a t a n t o t i e m - P a r a los pobreclcos de las H u r d e s , 
no y t raga ra t an tos hombres? Q u é todo esto debe ser u n a I l u s i ó n ! Pa 
fuerza ha su je tado a este l u g a r a las r a E s p a ñ a , es u n gozo y u n o r g u l l o 
generaciones sucesivas, que a l o l a r 
go de los s iglos v e g e t a r o n en é l ? A l V i 
en los Picos de E u r o p a , h a y pueble-
cilios h u m i l d e s p r e n d i d o s de los can-
tales como n idos de á g u i l a s . . . Unos 
eaeuchos; u n a i g l e s i t a y muchas c u m -
bres. Y deba jo de las c u m b r e s , los 
hondones s i n f i n , l l enos de sombras . 
Y n i s i qu i e ra u n p a l m o de t e r r e n o 
en que se pueda s e m b r a r . . . 
Pero en los montea h a y h ie rbas , y 
se t i enen m a g n í f i c o s ganados, y se 
tener u n rey que o b r a a s í , que es a s í 
que siente a s í , que p r o m e t e con d u l -
z u r a y con t e r n u r a : 
— L a s H u r d e s se a c a b a r o n de esta 
v e r . . . 
H a y esperanza; se a c a b ó este i n -
f i e r n o . 
Y tenemos las H u r d e s , es v e r d a d . 
Pe ro A'ed este r ey que v a a las H u r -
des, que es u n a v e r d a d m a y o r . . . ! 
clases, es tando a su cargo los de 
m a n d o l i n a . 
M u c h o s é x i t o s les á n g a r o a t a n 
s i m p á t i c a s amigas . 















M A N I F I E S T O S 
BCaalflMto 217. „ _ 
Vapor Ám" H . M . Flagler capitán 
Albury procedente de Key West consig-
nado & R . L« Brannen., 
• V T V E R E S 
Cudahy Pack 37 atados •nenudo». 50 
Cuñetes, 75 cajas, 43 tercerolas manteca 
Armour Co. 47.028 ktlo« puerco. 
J. Gutierre» 26.992 Id. manteca, 
J. Castelanos 500 cajas huevo». . 
P.v García Co. 200 B . papa» . 
C . Echevarri C o . 200 id . i d . 
J , A . Palacio Co. 600 Id-, i d , 
López Pereda 403 id. id . 
R. Sánchez Hno. 262 huacales colé». 
A . Redondo 13.163 kilos id . 
SW/'L Co. 70 tercerolas manteca, 
A . Kios' 9.072 kilos hielo. 
. A . Armand e hi . | . 204 B . papas, 
F .^Amara l 400 id., i d , 
M I S C E L A N E A S 
Harper Bros 162 cerdos. 
Crespo Garcia 1.229 piezas tubo» , 
P . García 1.408 id . i d . 
L , B . Ross 7 autos. 
Central Cunacua 2.241 piezas made-
T a . 
J. Aguilera Co. 10.000 ladrillos. 
Hartasanchez Sbnos. 8 cuñete» rema-
ches, «72 rolos alambre. 
Jttaniflesto 218, 
Vapor Am" Colombia capitán Thorn-
*on procedente de California y escala 
consigmado a la West India Shipping.. 
DE SAN F R A N C I S C O . 
V I V E R E S 
Gonzáález Suárez 1.000 S . f r i j o l , 
Fernández G . Co. 400 id. Id. 
P . Inclan Co. 1.056 id . i d , 
Romagosa Co. 250 id . id . 
Suero Co. 600 id . id . 
Mlitinda G . Co. 350 i d , 
g Oray Vilapol 500 id . id . 
J . Calle Co. 250 Id . id . 
S. V»Uarello Co. 200 id . Id.. 
G. l lamado Co. 612 id . id . 
A p t e r a M . Co . 200 Id. I d . 
Sanleiro Co. 200 id. Id . 
I C. Echevarri Co. 800 Id. I d , 
' Llamas R . 200 Id. id . 
- Galban L . Co. 400 id. id. 
' H . Astorqul Co . 450 id . I d . 
Blanch G . 200 id. I d . 
• Dalmau Co. 10^ id. id . 
t F . Garcia Co. JDO id. i d . 
i } \ Hing 100 id. id. 
í J . Méndez Co. |00 id. id . 
f H . 200 Id. Id. 
N . 200 Id. Id. 
56.—905 id . arroz. 
; S. S. Fredleln 30 cajas mantequilla. 
Vlfta D . 172 I d . conservas. 
G i y l ' a Co. 145 Id. Id . 
Manzabeltla Co. 25 id . Id . 
Fernández Hnos. 239 Id. Id . 
f C . Malet 35 id. Id . 
Swift Co. 122 Id . Id. 
P. Prieto Co. 89 id . Id . 
I M. Sánchez Co. 346 id. . Id. 
J . Gallarreta Co. 192 Id. Id. 
Acevedo M . 86 id. Id . 
G . Palazuelos Co. 147 Id . !d. 
K . Wong- Co. 8 id . t é . 
R . Cantera» Co. 200 S. f r i jo l . 
B . Valdés 150 Id. Id . 
Va ldés Co. 100 Id . Id . 
Llbby M . Llbby 64 cajas conservas. 
JCCSCEI. A N E A S 
Havana Fru i t 1 caja a c c » . 
A . F . 3 cajas e fec to» chino 
C . S. Buy 7 Id. id . 
Y a u C . 14 id . i d . 
DENLOS A N G E L E S 
C . Arnoldson Co. 703 S. frijoles. 
E n los MarLstas . 
E l m i é r c o l e s po r l a noche concu-
r r i ó al Colegio de los R R . H H . Ma-
r i s tas una d e l e g a c i ó n de la nove l 
a s o c i a c i ó n " A n t i g u o s A l u m n o s de 
H e r m a n o s M a r i s t a s " , a of recer le sus 
respetos y a l m i s m o t i e m p o dar le j 
a conocer el n o m b r a m i e n t o de Pre-
s idente de H o n o r de la A s o c i a c i ó n , 
a l R. H . P r o v i n c i a l , E o l d o A b r i c . 
E l R . H . A m a d e o p r e s e n t ó a los 
j ó v e n e s de l a d e l e g a c i ó n a l R . H . 
P r o v i n c i a l , e x p l i c á n d o l e en breves 
pa labras , e l p r o p ó s i t o de t a n ei%u-
siastas asociados. 
E l s i m p á t i c o j o v e n C é s a r G a r c í a 
Pons, v icesecre tar io , d i ó l e c tu r a a 
u n e locuente escr i to , en el que no-
t i f i c a b a a l R. H . Provincr ia i el acuer-
do t a n u n á n i m e y t a n p laus ib le de 
la D i r e c t i v a , d e s i g n á n d o l o como Pre-
s idente de H o n o r . 
A c t o seguido hizo uso de l a pa-
l a b r a e l R . H . P r o v i n c i a l , q u i e n con 
u n a e locuencia de m u y ha lagadoras 
frases a c e p t ó t a n merec ido n o m b r a -
m i e n t o . 
H i z o saber que a su paso por Cien-
fuegos, los e x a l u m n o s de l p l a n t e l de 
aque l l a l i n d a c i u d a d , deseaban t am-
7 7 ? e K i m b o 
C A L Z A D O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
COMODO. 
U N I C A A G E N C I A 
L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a C a m p o a m o r . 
T E L E F . 
F A R A N D U L E R I A S 
- K L . V E R D U G O D E S E V I L I i A " 
N o se t r a t a de u n a o b r a nueva , i e j e m p l a r a veces, t r a n s p l a n t a n d o de 
E s t r e n a d a hace ya t i e m p o c u l a l a r e a l i d a d a la escena v ic ios o Oe-
K a b a u a h a ocupado Incon tab les ve» fectos ya i n d i v i d u a l e s , ya c o l e c t i -
ces los car te les de nues t ros t ea t ros , ' vos, los segundos, p a r a d i b u j a r u n a 
h a b i e n d o o b t e n i d o s i e m p r e u n f r a n i ca rca jada en el r o s t r o d e l especia-
co é x i t o de risa. S in e m b a r g o n o e«- i do r , neces i t an h o l l a r l a r e a l i d a d , 
t á de m á s a p r o v e c h a r l a o c a s i ó n ¡ descender a l o absurdo, e n t r o n i z a r 
que m e h a p ropo rc ionado l a compa- ' e l d i spa ra t e . L 'n absurdo , u n dlspa-
ñ í a d e l • • P r i n c i p a l " , l l e v a n d o a es- i r a t e e s c é n i c o : he a h í a l o que se 
cena l a as t racanada en c u e s t i ó n , pa- ; r educe u n a as t racanada , 
r a r e f e r i r m e a u n q u e b r e v e m e n t e a l D e n t r o de este g é n e r o , que en 
g é n e r o y a sus au to re s . | m o d o a l g u n o puede ser cons iderado 
Hace a lgunos d í a s , con m o t i v o de l i como l i t e r a r i o , p rec iso es reconocer 
e s t r eno de " L a S e ñ o r i t a A n g e l e s " , a M u ñ o z Seca y a G a r c í a A l v a r e z , 
c o m e d i a d r a m á t i c a ( o a l menos, que ¡ fecunda y ex t r avagan t e i m a g i n a c i ó n , 
p r e t ende s e r l o ) de IVd t -o .Muño/ . Se- bascante c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o ) 
ca, dei- laraba 1« i n e p c i a d e l r e f e r i d o I c i e r t a a g i l i d a d m e n t a l pa ra hacer 
a u t o r pa ra e l t e a t r o ser io , esto e«, ! j uegos ma laba re s con e l i d i o m a d f 
p a r a e l ve rdade ro , p a r a e l ú n i c o I Cervan tes , cua'idatJes todas que lo» 
t e a t r o . Todos los ensayos de M u ñ o z í co locan a l a cabeza de los astraca-
Seca en ese sent ido ( " E l P r i n c i p e ' n i s tas e s p a ñ o l e s . A l g o es a lgo , A l 
J u a n ó n " . " L a Casona" , " B l r o b l e de , menos es m á s l u c r a t i v o , ser e l p r i -
l aJaoosa" , e ts . , ) son o t ras t an t a s I n i e r ó de los as t racanis taa que e l ú l -
ca lan i idades e s c é n i c a s que p o d r á n t o n o de los c o m e d i ó g r a f o s -
a g r a d a r m á s o menos (cas i s i e m p r e D e " E l V e r d u g o de S e v i l l a " poco 
m e n o s ) a c i e r t a p a r t e d e l p ú b l i c o ; j h a y que dec i r , pues, c o m o i n d i c o 
pero que no re sponden n i p o r aso- m á s a r r i b a , se t r a t a de u n a obra 
m o , a los e levados f ines e s t é t i c o s 
del a r t e e s c é n i c o . 
E n c u a n t o a E n r i q u e G a r c í a A l -
varez , c o l a b o r a d o r de M u ñ o z Seca en 
v i e j a en nues t ros e « c e n a r l o s . Los 
a r t i s t a s d e l • ' P r i n c i p a l " l a i n t e r p r e -
t a n con c ie r tas def ic ienc ias en el 
r e p a r t o que n o debo pasar p o r a l t o 
" E l V e r d u g o de S e v i l l a " , n i s i qu i e ra A l s e ñ o r E c h a i d c c u a d r a n m á s b ien 
h a i n t e n t a d o a b a n d o n a r e l t e r r e n o los t i pos serios que los c ó m i c o s . Si 
de l o c ó m i c o ( m á s b i e n de l o b u f o ) con los p r i m e r o s l e bas ta , ¿ a q u é 
p a r a aden t r a r se en l a senda espi- | q u e r e r i n t e r p r e t a r t a m b i é n los «e-
nosa de l o d r a m á t i c o . g u n d o s ? ¿ I g n o r a el* s e ñ o r Echa ida 
Nos h a l l a m o s , pues, an t e dos au- que l a espec ia l idad es u n o de los se 
to res e m i n e n t e m e n t e h i l a r an t e s - V cretos de l t r i u n f o ? 
d i g o h i l a r an teB p o r q u e e l e p í t e t o O t r a cosa: . . p o r q u é no se d i ó 
" c ó m i c o " le» v iene h o l g a d o . \ o es e l papel de Nieves a la s e ñ o r a E m o , 
lo m i s m o u n a u t o r c ó m i c o que u n n o t a b l e aclt-iz «le c a r á c t e r que h u -
a u t o r s enc i l l amen te h i l a r a n t e . E l p r i h i e r a sacado de l m i s m o exce len i r 
m e r o necesi ta an te t o d o i n g e n i o , co- p a r t i d o ? Deb ido a t a l de f i c i enc ia , el 
sa que d i s t a n m u c h o «le pose«M- M u - f i n a l d e l p r i m e r acto, le jos de resu l -
ñ o r S«'ca y G a r c í a A l v a r e z . A l se- t « r c ó m i c o , r e s u l t ó " c l o w n e « c o " , que 
g u n d o le bas t an c i e r t a i m a g i n a c i ó n n o es l o m i s m o . 
p a r a u r d i r t r a m a s compl i cadas y í I i M d e m á s i n t é r p r e t e s se m a n t n -
ex t r avagan tos , a s í como u n c o n o c í - v i e r o n d e n t r o de l o j u s t o , 
m i e n t o m á s o menos somero d e l f i a 1 E l p ú b l i c o , bas tan te m á s n u m e -
co d e l p ú b l i c o en m a t e r i a de risa. ' roso que o t ras nm-hes r i ó a r a b i a r 
A u t o r e s ingeniosos y, p o r ende, c ó - ! con las sltua<*lones, e q u í v o c o » re -
micos , son hoy en E s p a ñ a Car los t r u é í - a n o s y r e t o r c i m i e n t o s de frases 
A n i c h e s y los h e r m a n o s Q u i n t e r o , ¡ que a b u n d a n en l a obra , 
p o r n o d t a r o t r o s . A m b o s , h u r g a n -
d o en l a r e a l i d a d c o t i d i a n a , saben F r a n c i s c o Ichaso . 
m o s t r a r h á b i l m e n t e e l l ado c ó m i c o 
o g ro tesco de l a ex is tenc ia , s i n re - | P E . — A p e t i c i ó n de l p ú b l i c o s e r á 
t o r c e r n i m e c a n i z a r , l o s . m u ñ e c o s , P " c » t o esta noehe en escena en e l 
creados p o r su f a n t a s í a , antes a i i " P r i n c i p a l " el d r ama " r e l l p e Di i -
c o n t r a r i o , i a n i f l A n d o l e s « a l i e n t e so- b l a y " , basado en la n«>vela de l m i s -
p l o de human i< Ia« l . 1 m o n o m b r e «le VorgC O l i n e t . Se le ha 
l ' i -ente a l s a í n e t e r egoc i j ado \ « lado u n ace r t ado r e p a r t o y , s e ^ í m 
r e a l i s t a de los Q u i n t e r o o de A r n í - ¡ i n f o r m e s . l,> p r e s e n t a c i ó n s e r á l u j o -
ches se ha co lo rado e l g é n e r o de I « a y adecuada a l c a r á c t e r de l a 
a s t r a c á n , m a n t e n i d o e n E s p a ñ a po r i o b r a . 
M u ñ o z Seca, G a r c í a A l v a r e z , P é r e z ! E n b reve " L o s In te reses Creados" 
F e r n á n d e z y u n a r e t a h i l a i n m e n s a de R e n a v c n t e y " L a F l o r de l C a m i -
de p r o s é l i t o s . A l p a r que los p r i m e -
ros l l e v a n a l p ú b l c o a risa sana y 
n o " , comedia en dos actos de Le<'>n 
I« liaAo y J u l i á n San/, 
E S P E C T A C U L O S 
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S : 
APARATO R E - EVAPORADOR DE ALCOHOL S I S T E M A 
Í Í O A I R I Q " CO" PRIVILEGIO 
T E A T R O S 
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de L u i s 
L u i s E c h a i d c . " F e l i p e D e r b l a y " o 
" L a H e r r e r í a de P o n t - A v e c o " . 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a de R e g i n o L ó 
pez " E l é c t r i c a " y " L a h i s t o r i a de 
A l h a m b r a " . 
M a r t i . — C o m p a ñ í a de N o r i e g a , 
" L a Maza de M u í a s " . S e r a f í n e l 
p i n t u r e r o " y " E l a r t e de ser b o n i t a " 
F a u s t o . — A las 5 1 4 y 9 4 
" A m o r t i r a n o " . 
V e r d ú n . — A las 9 " L o s c u a t r o j i -
netes de l A p o c a l i p s i s " . 
I l i a l f o . — A las " L a C a l a v e r a " . 
N V p f u n o . — A las 9 1 2 " M á s que 
l e y " . 
K E P T U N O 2 2 — T E L F . A-T166 
E n t r e Consu lado e I n d u s t r i a . 
S U C E S O : 
Es l a l i q u i d a c i ó n de B A T A S . 
modelos nuevos. V e n g a n a 
derlas en nues t r a e x p o s i c i ó n . 
Rebaja nueva en 
camisas de d í a , 
en h o l á n , desde 
Combinac iones de f a n t a s í a , 
ú l t i m o s modelos desde $3.SO. 
Real izamos V E S T I D O S pa ra 
N I Ñ A S en m u s e l i n a , voile y 
P i q u é . 
$2.90 
A g e n c i a T R F J I L L O M A R I N 
c 6148 a l t 2d-5 4t-4 
Vendemos ALC0H01 
Para nuestro aparato a 
16 CTS. GALON 
DE INVENCION PATENTADO Fí 25 DE ABRIL DE 1922 
Col este aparato en los ao-
tomóvil ts , camiones, tracto-
res, etc., etc., se garantiza: 
1. —Perfecto arranque en 
frío. 
2. — E l uso del alcohol des-
naturalizado corriente de 40 
grados Cartier sin mezcla al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
3. —Economía en el consu-
mo. 
4. —Marcha leata sin fa-
llos en el encendido. 
5. —Libr i cac ión perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin variar el eistenrt 
que tenga cada máquina. 
6. —Completa eliminaciós 
de toda oxidación o corro-
sión en el interior del motor. 
Para informes dirigirse al 
concesionario: 
G. M. UNDÍ Y Ca. 
V A P O R 4 3 
De venta: en los lugares que 
más tarde se anunciará por 
los periódicos y en la misma 
casa de Vapor, 43. 
I m p e r i o — - A las 9 1|4 " E l I d o l o 
! c a i d o " . 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de A . 
Pous . E n p r i m e r a t anda s enc i l l a : j O l i m p i o . — A las 5 i ; 4 y 9 112 " L a 
" L a m u l a t a M a r í a B e l é n " . E n se- ; F a v o r i t a de l H a r é n " , 
g u n d a dob le : " L o s N o v i o s " y " E l , 
E n v i a d o Espec ia l ( e s t r e n o ) . 
( 1N 
O a p i t o l i o - — A las 5 1¡4 y 9 1 ¡ 2 . — 
" A m o r t i r a n o " . 
C a m p e a m o r . — A las 5 1|4 y 9 1|2. 
" P e r j u r i o " , 
VARIEDADES 
I n g l a t e r r a . — A las 5 1 2 " L e n -
guas Melosas" . A las 9 1 2 " V e r -
g ü e n z a " , f 
E l T o r r e n -
L i r a . — E l hogar de u n h o m b r e . 
MHVIIII.— A las 9 1 
t e " . 
M o d o de d i s t i n g u i r las per las j a p o n r -
sa« c u l t i v a d a s 
V a r i o s p r o c e d i m i e n t o s se han idea-
do p a r a d i s t i n g u i r las l l a m a d a s per-
las Japonesas cu l t i vadas . U n o de 
el los u t i l i z a la I n v e r s i ó n de la pe r l a 
en u n l í q u i d o que tenga e l m i s m o í n -
dice de r e f r a c c i ó n que las capas su-
p e r f i c i a l e s ; o t r o e s t á basado en el 
emp leo de l a luz s u m i n i s t r a d a po r el 
a rco de m e r c u r i o , y hay q u i e n pre-
tende conocerlas por su dens idad . 
S e g ú n una c o m u n i c a c i ó n presen-
tada a la A c a d e m i a de Ciencias , de 
P a r í s ( s e s i ó n dr* 10 d e l pasado a b r i l ) 
p o r los s e ñ o r e s G a l i b o u r g y Ryz ige r , 
íof ios esos p r o c e d i m i e n t o s dan resu l -
tados m u y i r r e g u l a r e s , y les h a n pa-
rec ido que e l m é t o d o m á s s e n c i l l o 
c o n s i s t i r í a en e x a m i n a r d i r e c t a m e n -
te e l i n t e r i o r de la pe r l a , aprove-
chando el a g u j e r o que necesar iamen-
te ha de p rac t i ca r se en e l l a s i quie-
re u t i l i z á d s e l a como a d o r n o : a g u j e r o 
que puede a t ravesar la pe r l a o pene-
t r a r s ó l o una pa r t e de su grueso. 
P a r a este examen se h a n se rv ido 
de u n mic roscop io o r d i n a r i o colocan-
do su eje ó p t i c o en la p r o l o n g a c i ó n 
del a g u j e r o , que se i l u m i n a b a la te -
r a l m e n t e por t r apspa renc i a , m e d i a n -
te u n haz l u m i n o s o concen t rado por 
u n a l en te . Pa ra hacer v i s i b l e en el 
m i c r o s c o p i o l a p a r e d i n t e r n a de la 
c a v i d a d , era preciso d i sponer en el 
i n t e r i o r u n espejo de m u y p e q u e ñ a s 
d imens iones , ya que los agu je ros que 
a t r av i e san las per las no t i e n e n , en 
gene ra l , m á s que de dos a seis d é c i -
mas de m i l í m e t r o de d i á m e t r o . 
E n sus p r i m e r a s inves t igac iones 
e m p l e a r o n como espejo l a e x t r e m i -
dad de u n a a g u j a de acero co r t ada a 
45», y con la super f i c i e i n c l i n a d a 
p u l i m e n t a d a s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
que se usa en m e t a l o g r a f í a m i c r o s -
c ó p i c a . De este m o d o p u d i e r o n obser-
var que exista una d i f e r e n c i a m u y 
sensible de aspecto en t re las capas 
ex te rnas y el n ú c l e o a r t i f i c i a l , con 
s e p a r a c i ó n m u y marcada e n t r e a m -
bas p a r t e s . 
E n t r e c jp r t ' i s zonas c o n c é n t r i c a s * 
de las per las na tu ra l e s , se no t an t a m -
b i é n separaciones, pero son menos 
l i m p i a s , y se r e p i t e n g r a n n ú m e r o 
de veces. 
Se tob tuvo u n no tab l e perfecciona-
m i e n t o en el m é t o d o de o b s e r v a c i ó n , 
i n t r o d u c i e n d o en el a g u j e r o de l a 
per la una g o t i t a de m e r c u r i o , cuyo 
menisco c o n s t i t u y e u n excelente es-
pejo convexo, que r e f l e j a p a n o r á m i -
camente toda la super f ic ie i n t e r i o r 
del agu j e ro s i t uada en t r e e l con to r -
no aparen te h o r i z o n t a l del menisco 
y l a a b e r t u r a del agu je ro . Haciendo 
mover la go ta de m e r c u r i o , por u n 
p r o c e d i m i e n t o c u a l q u i e r a , se puede 
e x p l o r a r de pa r t e a p a r t e e l i n t e r i o r 
de la pe r l a . 
Este aspecto es m u y d i f e r en t e de l 
que se ob t iene con u n a per la n a t u -
r a l , en l a c u a l se ven t a m b i é n zonas 
c o n c é n t r i c a s , pero se h a l l a n separa-
das menos b n i í - c a m e n t e , y se presen-
t an en gene ra l en m a y o r n ú m e r o . 
Creen los au tores que este p roced i -
m i e n t o que han empleado con buen 
é x i t o en e l examen de las per las , po-
d r í a t ene r o t ra s ap l i cac iones ; por 
e j emp lo , en b i o l o g í a , pa ra la explo-
r a c i ó n i n t e r n a de los cuerpos t r ans -
l ú c i d o s , a t ravesados por abe r tu ra s , o 
que con t i enen cavidades . 
TIPOS DE CAMBIOS 
T M N A . T I O N A I . C I T T B A V X 
AGOSTO t 
NBW Y O R K , cable. . 
N S W Y O R K , vista . . 
L O N D R E S , cable. . . 
I .oXDR?:S , vista. . . 
L O N D R E S , 60 djv . 
P A R I S , cable. . . . • 
F A K I S . vista . . . . 
BRÜSSLAB, vista . . 
ESPAÑA, cable. . . . 
E S P A S A , vista. . . . 
I T A L I A , vist . . . . „ 
Z C R I C H . vista . . . . 
IIONG KONO, vista. 
A M S T E R D A M , vista . 
I C O P E N H A G I T E , v is ta . 
C H R I S T I A N I A , v i s ta , 
i ESTOCOWMO, vis ta . 
M O N T R E A L . „ . . . 
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P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o » t o 4 d e l i t e * 
H A B A N E R A S 
ANOCHE EN EL SEVILIÍA 
B a i l e . 
Y comidas elegantes . 
Dos fac tores poderoeos en la 
• n l m a c i ó n h a b i t u a l de los jueves 
de l h o t e l Sev i l l a . 
Anoche , desde las p r i m e r a s horas , 
a p a r e c í a el d i n l n g r o o m favorec ido 
por la presencia de sus m á s asiduos 
concur ren te s . • 
L l e n a la eala. 
Con su a l e g r í a de s i empre . 
E n la8 mesas, y m i e n t r a s I m p e r a b a 
e l f o x en a l t e r n a t i v a con e l d a n z ó n , 
m u l t i p l i c á b a n s e los g rupos . 
E l Conde Nase lH . el c u l t o y m u y 
a m a b l e M i n i s t r o de I t a l i a , t t i n í a su 
c u b i e r t o en l a mesa donde su d i g n í -
a l m a esposa, l a Condesa N a s e l l i , era 
obsequiada con u n a comida por par-
te de l s e ñ o r P e n n l n o y su s e ñ o r a , la 
In te resan te y m u y s i m p á t i c a L i t a S. 
de P e n n l n o . * 
C o r / i d a pa ra u n a d i ó s . 
De despedida. 
E m b a r c a m a ñ a n a el el v a p o r S i -
boney , l a Condesa N a s e l l i . 
Se d i r i g e a N u e v a Y o r k p a r a to-
m a r pasaje en a q u e l p u e r t o d e n t r o 
d a breves d í a s , en e l C o n t é Rosase, 
e l m á s l u j o s o de los vaporea que 
hacen l a t r a v e s í a en t r e la g r a n me-
t r ó p o l i a m e r i c a n a y N á p o l e s . 
L a I l u s t r e v i a j e r a va a r e u n l i je 
con su h i j o en R o m a . 
P a r a v o l v e r Juntos . 
A n t e s de l I n v i e r n o p r ó x i m o . 
L a mesa de los s e ñ o r e s de P e n n l ' 
no a d q u i r i ó c i e r t o aspecto d i p l o m á -
t i co , en p l ena f ies ta de l Sev i l l a , con 
la p resenc ia del M i n i s t r o de B é l g i -
ca y su d i s t i n g u i d a esposa a c o m p a ' 
fiados de su g e n t i l h i j a , la s e ñ o r i t a 
D i a n a De W a r z é o . 
E n o t r a de las mesa'? cercanas 
descol laba a i rosa , g e n t i l í s i m a , l a jer 
ven y be l l a d a m a M a r í a M e n a de 
Ross e n t r e u n g r u p o d e l que f o r m a -
ban p a r t e c o n l a s e ñ o r a de Comas 
las encan tadoras s e ñ o r i t a s A l i n a 
Fuen te s y M a r í a B l s b é . 
P r i v a b a anoche O r i e n t e . 
V e í a s e a l l í o t r a s an t i ague ra . 
E r a l a s e ñ o r a E n r i q u e t a S á n -
chez H e c h a v a r r í a de P o r t u o n d o , t a n 
e legante , t a n d i s t i n g u i d a . 
Se d e s p e d í a de sus a m i g o s por sa-
l i r esta noche pa ra San t i ago de C u -
ba. 
E f o t r a mesa, l a b e l l a s e ñ o r a de 
T o m e u , d e s t a c á n d o s e en t r e ^ con-
cureo. 
Jueves del ic iosos. 
S i e m p r e a s í e l Sev i l l a . 
r S í , quiero 
" 1 
d k e f o d o e l m u n d o c u a n d o l e b r i n d a n e l r i c o y 
s i n r i v a l 
" L A F L O R 
B O L I V A R 37. 
c a f é d e 
D E T I B E S " 
TELFS.* | 
A - 3 S 2 0 
M - 7 6 2 5 
c 6142 
Frente al ascensor, en la planta 
baja de Galiano y San Miguel, he-
mos puesto a la venta unos inte-
resantes artículos acerca de los 
que nos permitimos llamar la aten-
ción de ustedes. 
¿Qué artículos son? 
Mejor es que ustedes los vean. 
Interesan especialmente a las 
señoras jóvenes . . . 
FMA LAB mmks 
r O M I»A C O K S E S A D B P O M A R 
UNA OBRA CULMINANTE D E L A CERAMICA ESPAÑOLA 
P o r J o s é M a . Pa lac io 
DEL PUERTO 
Proceden te de B a r c e l o n a , V a l e n -
c ia , M á l a g a , C á d i z , Canar ias y Puer -
to R i c o , l l e g ó anoche y f u é pues to a 
l i b r e p l á t i c a en l a m a ñ a n a de hoy 
Bl v a p o r e s p a ñ o l Buenos A i r e s que 
t r a j o ca rga gene ra l y 1 1 p a s a j e r o » 
p a r a l a H a b a n a y 53 de t r á n s i t o pa ra 
Cen t ro A m é r i c a . 
E n este v a p o r l l e g a r o n los s e ñ o r e s 
A n t o n i o B a l l e b r e g a p e r i o d i s t a e spa -
5o l e l I n g e n i e r o A g u s t í n R e q u e j o y 
l e ñ e r a E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z e h i -
IOB, J o s é P e í v a , A n t o n i o M a q u i d a , f rancisco E . Cruz , y f a m i l i a , y otros-
D e t r á n s i t o v a n en este v a p o r el 
p u b l i c i s t a g u a t e m á l t e c o s e ñ o r R i -
l a r d o G ó m e z C a r r i l l o y u n g r u p o de 
lacerdotea y r e l ig iosas . 
E L F L A G I / E R 
E l F e r r y H e n r y M . F l a g l e r l l e g ó 
l e K e y W e s t c o n 26 wagones de car-
ja genera l . 
E l i W E S T C H A T A L A 
Este v a p o r a m e r i c a n a l l e g ó de Ta -
r ragona , V a l e n c i a y C á d i z c o n ca rga 
general a l a c o n s i g n a c i ó n de L y k e s 
Bros . * 
L a Moda 
A Z i X C A C K V D E M U E B L A S T I N O S 
J O S E S O B A D O Y C A . 
G a l i a n o y N e p t n n o 
Acabamos de recibir nueva colecciftn de 
lámparas francesas, que exhibimos en 
nuestro salón de art ículos de Galianc 
y Neptuno, donde pueden ver, Juegos de 
cuarto, sala y comedor de los m á s mo-
dernos modelos y mejor construcoión. 
C604 S t lo. 
Identificados. . . 
Viene de la P R I M E R A página 
r o n t r a t a n d o de c o m p r a r l a l ancha 
" M a r i n a F o r t u n a " , y se h a b l ó t a m -
b i é n de c o m p r a r l a l a n c h a " R o s a " 
pe ro no se l l e g ó a c e r r a r e l t r a t o . 
E L F L A N D R B 
E l vapo r f r a n c é s F l a n d r e l l e g ó de 
B a i n t Naza i r e , C o r u ñ a y San tander 
c o n ca rga g e n e r a l y 257 pasajeros 
p a r a l a H a b a n a y 235 de t r á n s i t o pa-
r a V e r a c r u z . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o r e s 
J u a n S á n c h e z , Isaac M a r t í n e z , J o s é 
H e r n á n d e z y s e ñ o r a , E r n e s t o Racor -
d o n , I gnac iOyBol inaga , M a r í a M e n d i -
zaba l , T e r e s á D í a z , A n d r é s Segura , 
y s e ñ o r a J o s é A l v a r e z , A n d r é s A b e l a 
y f a m i l i a , M a r í a de A g u s t í n Reyes, 
N i c o l á s A l b e r d i y f a m i l i a , Jacobo D a -
l u y f a m i l i a , M a n u e l N ú ñ e z , A n t o n i o 
A y o n a t , H u m b e r t o Duyos y f a m i l i a , 
A . Pedroso de Santos y f a m i l i a y 
o t r o s . 
S E P E D E L A L I S T A D E L A T R I P U -
L A C I O N D E L A S U C C E S S " 
L a s a u t o r i d a d e s de m a r i n a de los 
E E . U U . S é p t i m o D i s t r i t o N a v a l , que 
co r responde a K e y W e s t h a n pasa-
do u n c a b l e g r a m a a l a L e g a c i ó n de 
los E B . U U . en l a H a b a n a p i d i é n d o -
le que le sea r e m i t i d a u n a l i s t a de 
los n o m b r e s de los t r i p u l a n t e s con -
que l l e g ó y con que f u é despachada 
e l d í a p r i m e r o de l c o r r i e n t e l a l a n -
cha a m e r i c a n a "Success" que como 
y a hemos p u b l i c a d o h a s ido apresa-
da p o r u n c a ñ o n e r o a m e r i c a n o . 
E l l a ñ o n e r o que ha r e a l i z a d o e l 
a p r e s a m i e n t o de l "Success" es e l 
Sossack y e l hecho de p e d i r l i s t a de 
los t r i p u l a n t e s conque s a l i ó de l a 
H a b a n a es po rque a lgo a n o r m a l se 
h a encon t rado a bo rdo . 
E l Success cuando f u é apresado 
p o r l a p o l i c í a de l p u e r t o t e n í a e l pa-
t r ó n y t res t r i p u l a n t e s y f u é despa-
chado c o n e l m i s m o n ú m e r o de t r i -
p u l a n t e s , p o r lo c u a l s i l l e v a m á s 
gen te puede que sean los asesinos de 
los l anche ros de l a M u g a r d o s . 
H a t r a n s c u r r i d o u n mes desde 
que dejó de e x i s t i r c o r p o r a l m e n t e 
D a n i e l Z u l o a g a . N o puede ser é s -
te , en consecuencia, si es que l a ac-
t u a l i d a d m a n d a muchas Teces adap-
tarse a l a oportunicTad del m o m e n t o 
p a r a t r a t a r u n t e m a p e r ' c d í s t í c o , u n 
a r t í c u l o n e c r o l ó g i c o . Nos p ropone-
mos e x a m i n a r s u c i n t a m e n t e l a per-
s o n a l i d a d a r t í s t i c a , del i n s igne cera-
m i s t a fenecido y l a s i g n i f i c a c i ó n de 
su ob ra como m a n i f e s t a c i ó n c u l m i -
t i an te de l a c e r a m o g r a f í a e s p a ñ o l a . 
Y queremos , t a m b i é n r e i d í r u n t r i -
nuto de h o n d o respeto a l a m e m o -
r i a de l e x t i n t o y p res ta r , desde esta 
t r i b u n a , su r ecuordo . 
F n o t r o aspecto, a sp i r amos a i n -
d e m n i z a r n o s , p o r n u e s t r a p r o p i a 
cuen ta , del e s p e c t á c u l o desolador que 
f r ecuen t emen te se ofrece a l a con -
t e m p l a c i ó n de u n m e d i a n o observa-
dor , po r e l s i lenc io y- la i n d i f e r e n -
cir. generales a l desaparecer de l m u n -
do de los v ivos u n a f i g u r a e mine n t e 
en las l e t r a s , en las ar tes o en las 
c iencias , en apenante con t ras te con 
la c o n m o c i ó n s en t ime ta ! que p r o d u -
ce en muchas gentes la m u e r t e de 
u n t o r e r o o de c u a l q u i e r semiana l -
fabe to a f o r t u n a d o . E l l o demues t r a 
b ' en a las c la ras l a ausencia de u n a 
s e n s i b i l i d a d de l icada y l a ex is tenc ia 
de u n a decadencia m o r a l de las m u l -
t i t u d e s , demas iado en t regadas a sus 
preocupaciones m a t e r i a l e s y a sus 
ape t i tos groseros . N o puede darse 
m a y o r p r u e b a de i n e d u c a c i ó n colec-
t i v a y cons ideramos de inexcusab le 
necesidad sa l i r a l paso de esa ten-
denc ia morbosa , e n g e n d r a d a por c u l -
p;»? de todos y po r fac tores m u y d i -
1 vr-rsos, m e d i a n t e u n esfuerzo c o n t i -
n u a d o de cuan tos se p rec ien de i n t e -
l igen tes . 
D E T E N C I O N D E L A L A N C H A 
" S U C C E S S " E N K E Y W E S T . 
-Ha-
LAS NINFAS 
tíerá u n v e r d a d e r o a sombro la ven -
t a de telas b lancas que h a b r á este 
mes en e l f amoso p a t i o d e - L A S N I N -
F A S . N e p t u n o , 5 9 . 
N o puode habe r compe tenc ia con 
L A S N I N F A S , po rque es l a ve rdade-
r a casa de l pueb lo , l a m á s p o p u l a r , 
p o r ser l a que m á s ba ra to vende. 
S á b a n a s , fundas , mante les , t oba -
l l a s , medias , p a ñ u e l o s , w a r a n d o l e s , 
creas, u n m u n d o de a r t í c u l o s b l a n -
cos y descol lando en t re t odo esto l a 
g r a n c o l e c c i ó n de sombre ros de s e ñ o -
ra s que causan l a a d m i r a c i ó n gene-
r a l . 
L A S N I N F A S en este mes b a t i r á e l 
r e c o r d de l a s i m p a t í a en e l pueb lo , 
e n m a t e r i a de vende r bas tan te y 
bueno . 
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( P o r e l cab le ) 
K e y W e s t , agosto 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
b a ñ a . 
L a l a n c h a "Success" fué de t en ida 
anoche en estas aguas p o r el gua rda -
costa a m e r i c a n o "Cossack" t en i endo 
a su b o r d o t res negros y u n b lanco , 
en estos m o m e n t o s las a u t o r l d a d é s 
p r e p á r a n s e a t o m a r d e c l a r a c i ó n a sus 
t r i p u l a n t e a . 
E l Cor re sponsa l . 
L A C O N T I E N D A E N T R E 
F A C I S T I Y - C O M U N I S T A S 
R O M A , agosto 4. 
E n las re f r iegas o c u r r i d a s en t re 
Fasc i s t i y comunis t a s en B a r í con 
m o t i v o de l a h u e l g a genera l ha hab i -
do, s e g ú n se dice dos m u e r t o s y va 
r í o s centenares de her idos . 
L a s t ropas h a n empleado car ros 
b l i n d a d o s pa ra sofocar las p e r t u r b a -
ciones.. 
D u r a n t e t o d a l a noche h a n o c u r r i -
do h o s t i l i d a d e s el m i é r c o l e s en G é -
nova. I g n o r á n d o s e las bajas. 
D a n i e l Z u l o a g a e l i g ü ) . desde ha-
ce muchos a ñ o s , pa ra campo de sus 
Insp i rac iones y l u g a r de su res iden-
c ia , l a ciuefad d3 Segovia. ¿ P o r q u é 
h u b o de hace r l a e l a r t i s t a ob je to de 
«ms p re fe renc ias y de sus afectos? 
Segovia, l a h i s t ó r i c a p a t r i a de J u a n 
B r a v o , es u n a de estas p e q u e ñ a s c i u -
dades de l a V I e l a C a s t i ü a , de v i d a 
a i tac ib le , u n poco s o m u o l i e n t a , r e -
c o n c e n t r a d a en 1 mi sma y l l ena de 
t r i d ic lones , de Tionumec^os, de g lo-
j i a s y Je r ecuerdos de ur pasado es-
p lendoroso . N i n g u n a como e l la p o d í a 
acap ta r se a l t e m p e r a m e n t o de Z u -
loaga . Su gen io h a b í a de e n c o n t r a r 
en aque . a m b i e n t e las m á s b r i l l a n -
tes i n t e r p r e t a c i o n e s . L a v i d a t r ans -
cenden ta l de e3*a s v ie j a s c iudades 
cas te l lanas e s t á en sus p iedras y en 
sus r u i n a s vene-ables. Y en las en -
t r a ñ a s de estas Merra<« pardas , hos-
cas y i n e r t e s , t i e r r a s de ascet ismo 
y de r e s i g n a c i ó n pa ra los que a e l las 
r i n d e n sus e n e r g í a s , n bslste f u e r t e 
y i resca l a l e v a d u r a que h izo p r ó d i g a 
l a he renc ia de h é r o e s , de h ida lgos y 
de a v e n t u r e r o s . ; , Q u é m e d i o p o d í a 
ser m e j o r pa ra el a lma rebe lde , r o -
m á n t i c a y s iempre mac iza y j u v e -
n i l del vene rab le v io ic dp " l a s bar-
has de p l a t a " ? Po r osa c e r t e r a con-
c e p c i ó n del e s p í r i t u de ms cosas de 
Segovia, y de Cas t i l l a , ^ de Espa-
ñ a , un d i a r l o dilec"- y de c o n t e n i d o 
t s m e r a d o , " L a T i e r r a de Segovia ' , 
p o d í a e sc r ib i r f r e n t e a] c u ' á v e r d " l 
g r m ce ramis t a e^tas expres ivas pa-
l a b r a s : "Se nos f u é el t a u m a t u r g o , 
Pan Juan de los «>.bolleros p e r d i ó 
e1 e s p í r i t u é n c a r . t a d n ove , b a l o ta 
( t comet r i a de las v ie jas u ^ e s , l e v a n -
* f i una doble a ra de n M e z a y Se 
rí-Btellaaismo. E i b i ^ i c f a n t e de t an 
t a r ta u a g a n í a c e r r é sus o jos d u e ñ o s 
de l a l u z , p a r a a b r i r l o s a l a l u z i n -
v r c a d a " . 
. . . Se nos u é el t a u m a t u r g o . 
C a s i l l a h a de l l o r a r l e , p o r q u e e l a l -
m a de C a s t i l l a h i z o c r e a c i ó n en 
aque l los b u r i l e s « n é r g i c o s . sabios y 
d c t n í i t d o r e s . Y todas las cosas d». 
Segovia s e n t i r á n el m h m o d o l o r ; e«-
ta c a t e d r a l de o ro c r e p u s c u l a r ; este 
acueducto de los e m p e r a d o r e s ; es-
tos caminos b lancos en t i e r r a s mo-
renas ; estos campes inos a r q u e t í p l -
cos, e x t r a í d o s de l a c a n t e r a so la r ; 
estos santo s a t o r m e n t a o o s y a luc i -
nantes h e r m a n o s de l p á r a m o , de l a 
rosa y d e l a l c o t á n ; e-rtos zocos de 
tendere tes , p in to rescos en las pardas 
capas y los re fa jos p o l í c r o m o s . . . 
T o d o l l o v e r á a l v i e j o c e r a m i s t a que 
U e v ó den t ro y f u e r a de E s p a ñ a , e l 
t o t a l con t en ido a r t í s t i c o de Segovia, 
p o r a m o r a Segovia , p o r d e v o c i ó n a 
S e g o v i a " . 
E n el h i s t ó r i c o y r u i n o s o t e m p l o 
de San J u a n de los Caba l le ros , r e 
c o n s t r u y ó u n buen d í a , c u a n d o h a b í a 
de a f i r m a r , l a I n t e g r i d a d de todas 
PUS i n q u i e t u d e s e s p i r i t u a l e s , su ta-
l l e r y su h a b i t a c i ó n . Y sus azule jos 
y sus cachar ros . I m p r e g n a d o s por e l 
h á l i t o v i v i f i c a n t e de su gen io crea-
d o i , t r a spasa ron las f r o n t e r a s y los 
mares , y " lo s t ipos de Segovia, los 
paisajes, y has ta los o b j e t o s a n t i -
guos de uso d e m é s t i c o que s u b l l m i -
cados, ennoblec idos p o r los re f le jos 
y los colores que Z u l o a g a les a ñ a -
d i ó , c o n s t i t u y e n su e v o c a c i ó n poet i -
zada de l a v i d a y c o s t u m b r e s anta-
ñ o n a s de l a t i e r r a s e g o v i a n a " . 
Segovia , como o t r a s m u c h a s po-
blac iones e s p a ñ o l a s , t i e n e u n a t r a d i -
c i ó n c e r ami s t a en su f á b r i c a de lo-
za. E n busca de esa t r a d i c i ó n fué D . 
D a n i e l p a r a m e j o r a r l a y d i g n i f i c a r -
la en t a l grado, que c u l m i n a en los 
supremos p e r f e c c i o n a m i e n t o s del ar-
te c e r a m i s t a conocido h a s t a hoy . 
U n c u l t o e s t é t i c o , í n t i m o y fe rvo-
r . p o , t e m p l ó el a l m a d e l a r t i s t a , 
" d u r a y f l e x i b l e c o m o u n a h o j a de 
acero, y l a f o r j ó a l l e n t o fuego f a -
r r M a r y al fuego t u r b u l e n t o de sus 
paciones y de sus e n t u s i a s m o s " . 
Su cuerpo e n j u t o y p e r f i l a d o da-
ba l a i m p r e s i ó n de " u n a p ó s t o l de 
R i b e r a o de u n i l u m i n e do de l Gre-
"Sus amores — e s c r i b e u n c r í t i -
co I n t e l i g e n t e — f u e r o n p a r a M a d r i d 
y C a s t i l l a . P a r a M a d r i d , p o r su gra-
cia f i na , desenvuel ta y u n poco pun -
zante. P a r a Cast 'Ua, p o r su c a r á c t e r , 
p o r su fuerza , por su d u r e z a , por su 
c o l o r " . 
" P o r eso, acaso. e M g i ó Segovia 
como t a l l e r y e s tud io ; pues Segovia 
es de todas las c iudades de l a V i e j a 
Cas t i l l a , en medio de su paisa je a m -
p l i o , r ec io y m a g n í f i c o y sobre su 
soberbio pedestal, l a m á s f emen ina 
—no en balde d e j a r o n a h í sus hue-
l l as los m o r i s c o s " . 
" D o n D a n i e l es taba enamorado 
de Cas t i l l a , Su paisa je y sus h o m -
b'-t-s se le a n t o j a b a n s r p r e m a s c e r á -
micas . , amasadas con t i e r r a v i v a , y 
recocidas , a t ravos de s ig los , con fue-
go de a lmas y de s o l " 
" S u m i s m o t a l l e r — r ; c a j o v e n de 
p i e d r a t a l l a d a y b o r d a d a por ro-
m á n l c o s a r t í f i c e s — f u é poco a poco | 
e s m a l t á n d o s e y d o r á n d o s e desde l e - ¡ 
j anas cen tu r ias a fuerza de l l u v i a s 
he 'adas y b o c h o r n o s " . 
" J a m á s a r t i t a a l g u n o t u v o t e m p l o 
t a n aQropiado í sun tuoeo para su 
a l t o m i n i s t e r i o " . 
" S u t a l l e r d e b í a de h a b e r sido su • 
L A M A S G R A N D E L I Q U I D A C I O N 
q u e o j o s h u m a n o s v i e r o n ! 
R e a l i z a m o s todas l a s e x i s t e n c i a s de V e r a n o con g r a n d e s r e b a j a s 
i 
Voile estampado, de 30 centavos, a ^ $ 
Voile estampado, de 50 centavos, a . 
Organdí estampado, de 60 centavos, a 
Voile estampado finísimo, de 80 centavos, a 
Organdí suizo a cuadros, de $1.25, a 
Voile color entero, de 60 centavos, a 
Organdí color entero, de 50 centavos, a . 
Organdí suizo, color entero, de 80 centavos, a 
Organdí ciré, de $1.00, a. . . . 
Organdí tornasol, de $1.25, a 
Muselina bordada fondo color, con notas, de $1.25, a. . 
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sepulcro y su h o r n o d e b í a de cocer 
los esmal tes que recordasen su me-
m o r i a " . 
E n este a m b i e n t e p r e d o m i n a n t e de 
p l f b e y l s m o y de Tulgaridad h a y que 
s o f t a l i r como u n h i t o t r a s c e n d e n t a l , 
e j e m p l a r y e s t i m u l a d o r , a -vida de 
u n h o m b r e que d e s p u é s de h a b e r en-
t r egado todas sub e n e r g í a s , sus en tu -
siasmos y sus anhelos todos y las 
nr-ás in tensas i n q u i e t u d e s a las pu-
ras concepciones de l e s p í r i t u , supo 
i n t e r p r e t a r e l a l m a de las cosas pa-
r a e x t r a e r de e l las u n a l t o con te -
n i d o a r t í s t i c o y la s u p r e m a elegan-
cia de sus l í n e a s . 
Si es l í c i t o y j u s t i c i e r o s e ñ a l a r e l 
h i s t o r i a l de u n p o l í t i c o en l a v i d a 
de u n p u e b l o , y r e p u t a m o s conve-
n í a n t e e l e x a m e n y c o n t r a s t a c l ó n de 
cuan tos e lementos I n t e j r r a n su capa-
c idad e c o n ó m i c a , ¿ c ó m o no hemos de 
de tenernos en la c o n s i d e r a c i ó n que 
;nerecen estos h o m b r e s selectos que 
con su gen io l o g r a r o n hace rnos l a 
v i d a m á s amable , e l a m b i e n t e m á s 
g r a t o , y que a c e r t a r o n a desent ra-
ñ a r l a p o e s í a de cuan to nos rodea 
pa ra ennob lece r lo y d i g n i f i c a r l o ? 
D a n i e l Z u l o a g a fuó u n f é r v i d o 
apas ionado de nues t ras t r a d i c i o n e s , 
de n u e s t r a h i s t o r i a , de nues t r a s cos-
t u m b r e s t í p i c a s , de n u e s t r o a r t e y 
de nue s t r a raza . " E r a uq g r a n t i p o 
e s p a ñ o l de a l m a y de f i g u r a " . 
De esa e n o r m e c a n t e r a p a t r i m o -
n i a l , en l a que buceaba, cons tan te -
m e n t e y en l a que I n v e s t i g a b a con 
r i v a r todos los m o t i v o s de su a r te , 
que l uego m o d e l a b a en sus m a r a v i -
ll-osas f i g u l i n a s , esmal tadas de o ro y 
do m a r f i l , p a r a c rear aque l l a s vasi-
j a s que t i e n e n u n t o n o s e ñ o r i a l ^ de 
d i s t i n c i ó n y de a r i s t o c r a t i s m o ú n i c o s 
d e n t r o d e l a r t e c e r á m i c o . P o r eso, 
l a p r o d u c c i ó n de Z u l o a g a e r a p a r a 
mvseos y g randes mans iones . 
E l a l t o sen t ldc de s i a r t e p o d í a 
p e n e t r a r en todos los secretos, y a s í 
t r a s l a d ó a su c e r á m i c a los paisajes, 
l a a r q u i t e c t u r a , l a o r f e b r e r í a , los 
t i pos , e l e s p í r i t u de las t r a d i c i o n e s , 
m u c h o s m o t i v o s de l a v i d a c o m p l e -
j a de u n p u e b l o , en u n a r e n o v a c i ó n 
cons tan te de e lementos y de p rob le -
n u s. 
Su g r a n t e m p e r a m e n t o de a r t i s t a 
le c o n s i n t i ó c rea r c o m t a n t e m e n t e 
f o r m a s nuevas pa ra los ob je tos que 
f a b r i c a b a , y a p l i c a r en e l los nuevos 
tonos y ma t i ces d i fe ren tes . U n a a m -
p l i a facul tad" a s i m i l a t i v a lo p e r m i t i ó 
conocer g r a n n ú m e r o de t é c n i c a s y 
r e c o n s t r u y ó m u - h a s de e l las , pero 
h i r i e n d o r e s a l t a r s i empre su perso-
np. l idad de u n m o d o p r o p i o e I n c o n -
f u n d i b l e . 
E l a r t e c e r á m i c o e s p a ñ o l , que t i e -
ne en su p r o p i o suelo m u y h o n d a 
r a i g a m b r e , h a c u l m i n a d o en l a o b r a 
de D a n i e l Z u l o a g a , a l canzando su 
m á s a l t o g r a d o de e x p r e s i ó n y de 
p e r f e c c i o n a m l e n t o . 
L a s ac t iv idades h u m a n a s t i e n d e n 
cons tan temerf te a su p rogreso y a 
su p e r f e c t i b i l i d a d ; pe ro m a r c h a n , en 
v e r d a d , con paso demas iado l en to . 
Srtlo les i m p r i m e m a y o r v e l o c i d a d l a 
fuerza de los genios. H a n t r a n s c u -
r r i d o muchos s iglos desde a q u e l l a 
c e r á m i c a " a c o r d e l a d a " de l a edad 
de p i e d r a . A e l l a s i g u i ó l a v a s i j a ca-
M c i f o r m e c o n m u y senc i l los decora-
dos. Pero las c iv i l i z ac iones o r l e n t a -
1P? de A s i r l a , B a b i l o n i a y Pers ia , 
con las I n f l u e n c ' a s d e l E g i p t o , ha-
b í a n de d a r o r i g e n a 'a c e r a m o g r a -
f í a g r i e g a con todas sus escuelas a r -
caicas que d e t e r m i n a n u n g r a d o de 
m a y o r e sp lendor en este a r t e acopla-
do a muchas necesidades d o m é s t i -
cas. R o m a y B i z a n c i o m a n t i e n e n l a 
e s t é t i c a g r i ega y l a e x t i e r d e n a l Ex-
t r e m o O r i e n t e , donde a d q u i e r e fo r -
m r s y expres ionos p rop ias . Su rge l a 
n u e v a c i v i l i z a c i ó n de M e s o p o t a m i a , 
y en e l f l u j o y r e f l u j o de l as ideas 
e a t é t i c a s de todos los t i e m p o s y de 
todos los pueblos , l l ega a l N o r t e de 
A f r i c a y de a q u í pasa i E s p a ñ a y 
crea las m a r a v i l l a s de la loza h i s -
pano-mor i sca . L a c r o n o l o g í a ceramis-
ta t e n d r á que detenerse , en u n nue-
vo o r d e n a m i e n t o que h a b r á n de i m -
poner inves t igac iones rec ientes , en 
l a a l f a r e r í a c e l t í b e r a , g e n u i n a m e n -
te n a c i o n a l , s i b i e n inf1U3nciada p o r 
las maneras g r iegas , f en ic ias , r o m a -
nas y e t ruscas . 
E x i s t e o t r o pe r jodo p o s t e r i o r en 
que e l a r t e c e r á m i c o e s p a ñ o l adqu ie -
re m a y o r e sp lendor , a u n q u e t a m -
b i é n i n f l u e n c i a d o p o r las c o r r i e n t e s 
r o m a n a , m o r i s c a y m o u s t i e r s , y ya 
se f a b r i c a n " t i e r r a s r o j a s en r e l i e v e " 
en Pa l enc l a , S e v i l l a , C ó r d o b a , Sa-
g u n t o , M é r i d a y A m p u r as. 
D u r a n t e l a E d a d M e d a m o n o p o -
l i z a n los á r a b e s en l a P e n í n s u l a l a 
f a b r i c a c i ó n c e r a m i s t a y le I m p r i m e n 
u n p e r í o d o de f l o r e c i m i e n t o . 
E n e l s ig lo X V l apa recen las lozas 
v l . i r i a d a s y hay p r o d u c c i ó n en T a l a -
vera de l a R e i n a ( m á s e a p a f i o l á p o r 
sus f o r m a s y d e c o r a d o ) , en T r i a n a y 
Sev i l l a , P a t e r n a y Man i ses , Segovia , 
V a 1 l a d o l i d , Z a m o r a y t t r a s m u c h a s 
poblac iones . 
Pe ro has ta a q u í l a c e r á m i c a no 
r e s p o n d í a a u n p u r o concep to a r t í s -
t i c o , s ino que e ra m á s b i e n u n a ac-
t i v i d a d i n d u s t r i a ; enca rgada de su-
p l i r ú t i l e s necesar ios con c i e r t o s 
adornos , de u n a s i g n i f i c a c i ó n en re-
l a c i ó n con p reocupac iones h u m a n a s , 
m u y i n f e r i o r , a n u e s t r o j u i c i o , de l 
tjuf, co r responde a l a c e r á m i c a de 
d e t e r m i n a d o s p e r í o d o s de l a a n t i g ü e -
d a d 
H a b í a sucedido u n a t r a n s i c i ó n que 
er«í é s t a : de u u a p r i m i t i v a y r u d i -
j m e n t a r l a p r e o c u p a c i ó n a r t í s t i c a , que 
te? í a que e v o l u c i o n a r y a l canza r 
' c o n e l t i e m p o i n t e r p r e t a c i o n e s de-
¡ f i n l t l v a s . Se d e s c e n d í a en c ie r tos pe-
' r í o d o s a u n a a p l i c a c i ó n i n d u s t r i a l , 
has ta l o g r a r u n a nuevr . a s c e n s i ó n 
en l a c u r v a . T a l a s c e n s i ó n queda re-
presentada en l a c e r á m i c a h i s p a n a 
d u r a n t e los s ig los X V I . ' y X V I I I po r 
las f á b r i c a s de p o r c y l r n a de l a 
M o n c l o a y e l B u e n R e t i r o , en M a -
d r i d . 
Á D a n i e l Z u l o a g a estaba re se rva -
tía, s i n duda , j a m i s i ó n de que l a 
c e r á m i c a como afrte a l canza ra l a 
m á s a l t a s I n t e r p r e t a c i o n e s . 
P e r t e n e c í a a u n a r a n c i a e s t i rpe de 
a r t i s tas , en l a que son sus m á s ca-
l i f i c a d o s r ep re sen t an t e r el p r o p i o 
don D a n i e l y su s o b r i n o I g n a c i o Z u -
loaga . 
D . B l a s Z u l o a g a , abu»>lo del íngff 
ne c e r a m i s t a , fenecido , fué arma 
de los G u a r d i a s de Co. ps, y d, 
p e ñ ó i d é n t i c o o f i c i o cercV de Fe 
do V I I , su p a d r e D o n Eusel 
q u i e n ha r e p u t a d o d o n F r a n c i s 
c á n t a r a " e l p r i m e r a r t i e t a c i 
d o r d e l s i g l o X I X " . 
M u y j o v e n , D a n i e l Zuloaga 
a e s t u d i a r con sus dos hormanoi 
yores a l a escuela de S é v r e s 
su h e r m a n o segundo , se d e d i c ó 
d e c o r a c i ó n , y g i m a y e o p t ó 
i n g e n i e r í a c e r á m i c a . 
D a n i e l Z u l o a g a " m a n i f e s t ó slei 
p re sus dec id idas incl inaciones 
a ñ a d e e l m i s m o s e ñ o r Alcánta i 
hac ia l a g e n e r a l i d a d de los pn 
m i e n t e s p i c t ó r i c o s y B la p 
de este a r t e , en e l que pudo hal 
s ido g r a n m a e s t r o si su versal 
dad e s t é t i c a le h u b i e s r permltidíl 
I n s i s t i r en su p r o p i o r u m b o " . 
" L o s Z u l o a g a son la his tor ia 
va del t r a d i c i o i i a l i s m o a r t í s t i c o 
p a ñ o l m o d e r n o , que n^ede decii 
t i ene dos fases; represen ta una Di 
n i e l , que antes do l l e g a r a l si 
X V I I en V e l á z q u e z y al X V I I I en Gs 
¡ y a . se rec rea gus tande deMcIotó 
men te , como gustan- los chiqui l los lai 
KO ' o s inas , las p iec ios idades bizánti 
K o - á r a b e - p e r s a s de Cas i l la Andalucl 
y A r a g ó n . Represen ta i:1 o t r a su sol 
b r ' n o , el g r a n n i n t o r I gnac io Zul» 
ga, que ha l l evado a la p in tura at-
t u - . l , r e n o v á n d o l o s ron el espíritu» 
. l i s m o f r a n c é s n i o d e r n n , los espíen 
¡ d o r e s de n u e s t r o g r a n ? r t e : Gre« 
I V e l á z q u e z , G o y a " . 
P i í d o ser, mies, un g r a n P ^ H 
j y f u é u n g r a n ne ramis t^ . R i n d l ó T 
j c u l t o e x a l t a d o y apas ionado a la bf 
i Leza, y f u s t i g ó , ron ' ^n ip ' . a c ión i¡ 
i nada n i a nad ie , toda e x p r e s i ó n COD| 
t r f t r i a a e l l a . Estas c a r a c t e r í s w 
I de su t e m p e r a m e n t o p r o p i c i o . M 
, fl^s las r e b e l d í a s y a todas las ambi; 
' ciones e s t é t i c a s , quecran impresas i 
i su o b r a e x a l t a d " , v a r i ) privona! j 
I e s i j a ñ o l í s i m a . 
E r a p r o f e s o r de la Escue la <i¡ 
r á m i c a , y si los secretor" de s 
no p u d o l l e v a r l o s a a q i i ' ¡ c en t r 
p a r a d o r de a r t i s t a s In t eg ra l e s 
concepto n a c i o m l m u y a m p l i o y 
p u r o , los conocen p e r f p r t ; nipnte 
h i j o s J u a n y Esperanza , y ellos eflf 
t i m a r á n , p o r f o r t u n a . ],i perduraW 
'.abor de su i l u s t r e p a d r f . 
E MEJOR REGALO 
L e tíí u n a l i n d a f l c r de p r i m a v e r a , 
una encend ida rosa 
o r n a m e n t o g e n t i l de la p r a d e r a ; 
m ñ s e l l a H z o u n m o h í n de d e s d e ñ o s a , 
no ¡a cog!6 n i l a m i r ó s i qu i e r a . 
L e d i u n l i b r o de versos p o r m í e sc r i to r . 
e n s e ñ á n d o l 0 a b i e r t a 
l a p á g i n a do e s t á n lo? m á s b o n i t o s ; 
e l l a , c o n v i s t a i n c i e r t a , 
m i r ó si era e legante l a c u b i e r t a . 
L e d i m i c o r a z ó n , v - r g e n de amores , 
l l e n o a ú n de I n f a n t i l e s a l e g r í a s ; 
mas le h izo el m i s m o ("so que a las f lore- : 
y a m i s pobres p o e s í a r . 
P e r o u n d í a le d i u n c o l l a r de per las 
y e l l a , con ans ia loca , 
e x t e n d i ó e n t r e a m b a s . m a n o s p o r cogerlas; , 
b é s e l a s , me d i ó g r a c i a a i t e n e r l a s ; 
y me e n s e ñ ó las p e r l a s de su boca. 
M e l c h o r de P A L A U . 
POR LOS DOMINIOS DE B U L L A T SáVáRIN 
C R E M A 
D i l ú y a s e una cucha rada de h a r i -
na de a r r o z en seis yemas de hue -
vos frescos, con 1.25 g r a m o s de a z ú -
i car en po lvo y u n l i t r o de leche, 
' que se I r á a ñ a d i e n d o po r par tes pe-
q u e ñ a s , meneando n u e v a m e n t e l a 
m z c l a ; p ó n g a s e esta p r e p a r a c i ó n a 
fuego l e n t o en u n a cacerola y d é -
i jese cocer d u r a n t e u n c u a r t o de ho-
j r a , m e n e á n d o l a s i n cesar con u n a 
1 c u c h a r a de pa lo . 
T e r m i n a d a l a r o c c i ó n . d é j e s e en-
U n a r l a crema, y a g r é g u e n s e las c l a -
H E L A D A 
ra*1 de ocho h u i r l o s La t idos h 
c o n v e r t i r s e en espuma 
Si no se t i e n í sorbe te ra , se po" 
la cacero la que cent ier .^ 'a erma «* 
ana v a s i j a con c inco knos de 
t r o . T a n p r o n t o " o m o la crema 
pif.ee a conge la r se , m e n é e s e con W 
c i c h a r a de pa lo , has ta que l a ere»1 
se cuaje p o r c o m p l e t o s in endor*-
cerse. Se co loca en f o r m a de p i^ ' 
m i d e en u n a fuen te o p l a to a P1*-
p ó s i t o . 
F O L L E T I N 7 3 
El Corazón en la Mano 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
P O P 
E . P E R E Z E S C R I C H 
m u T » «dlolóa mmentada. por m Mrtos 
( D « Tenta en " L a M o d e r n a P o e s í a " , 
O b i s p o . 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
— ¿ D e q u i é n e s t á s h a b l a n d o ? p re -
g u n t ó L u i s a I n t e r r u m p i e n d o po r se-
gunda vez l a l e c t u r a . 
— D e nues t ro vec ino . 
— ¡ A i i ! De R a f a e l : es u n g r a n ca-
t f t l l l á a . 
— ¿ S a b e s , q u e r i d a s o b r i n a que ese 
(oven t i ene m u y buen gus to pa ra ser 
le pueblo? 
— Sí , c o n t e s t ó f i n g i e n d o u n a i n d i -
terencia que t a l vez estaba l é j o s de 
l en t i r . 
—Parece que s u padre n o le esca-
í m a el d i n e r o , repu,so d o n A l e j o , 
o e z c l á d o E e en l a c o n v e r s a c i ó n . 
— O I dec i r a l l á en el pueb lo que su 
ladre t en ia ocho m i l l o n e s en f incas , 
odas de buena c a l i d a d . 
— B o n i t a s u m a ; pero en manos de 
ese j o v e n d e s a p a r e c e r á como un d u l -
ce en las manos de u n n i ñ o . Hace dos 
meses scasos que v i n o a i n t a l a r se en 
e l c u a r t o p r i n c i p a l de l a casa de en-
f r e n t e . E n t a n c o r t o t i e m p o ya le he-
mos v i s t o es t renar dos ca r rua je s . 
— P e r o , t í o ¿ a nosot ros q u é nos 
I m p o r t a n los desp i l f a r r e s de l vec i -
no? 
— D i c e s b ien , y a d e m á s es r i c o , y 
debe gas ta r . E l l u j o del po t en t ado es 
e l b ienes ta r de los t r aba j adores . Co-
m o c u e s t i ó n de m o r a l i d a d , d e b í a n es-
c r i b i r s e l i b r o s aconsejando a los m i -
l l o n a r i o s que se a r r u i n a r a n . 
M i e n t r a s d o n A l e j o p r o n u n c i a b a el 
d i s cu r so de m o r a l i d a d sob je el des-
p i l f a r r o de los r i cos . L u j s a t e r m i n ó 
l a c a r t a d i r i g i d a a A r t u r o . 
— A p r o p ó s i t o de l vec ino , v o l v i ó a 
dec i r d o n A l e j o s e n t á n d o s e por se-
g u n d a vez en el d i v á n : ¿ s a b e s que 
me parece oj ie e s t á e n a m o r a d o de 
t í ? 
L u i s a es tuvo a p u n t o de so l t a r una 
c a r c a j a d a ; perb se con tuvo , d i c i endo 
co l amen te con m a l i c i o s a e n t o n a c i ó n : 
— P u e s no l a h a b í a reparado , 
— P u e s s í , sobr ina , n o t o cuando 
v iene a v i s i t a r n o s , que es po r lo gene-
r a l todos los d í a s , que te d i r i g e ujias 
m i r a d a s m u y sospechosas A f o r t u n a d a -
inpn t e A r t u r o e s t á en P a r í s . 
L u i s a p a l i d e c i ó l i g e r a m e n t e . 
L a marquesa , t e m i e n d o s in d u d a 
que su t í o s o r p r e n d i e r a en su sem-
b l a n t e a lgo de lo que ocu l t aba su co-
r a z ó n , c o g i ó l a p l u m a , e i n c l i n a n d o 
e l cu.erpo sobre l a mesa, se puso a es-
c r i b i r con p r e c i p i t a c i ó n . 
— ¿ Q u é d i ab los haces t a n a t a r e a -
da? p r e g u n t ó d o n A l e j o . ¿ E s o t r a 
ca r t a? 
— N o , es la l i s t a de los conv idados 
pa ra e l ba i l e de la i n a g u r a c i ó n . 
— M u c h » . cu idado sob r ina , en o l -
v i d a r a l g u n o . ¡ T e n e m o s t a n t o s a m i -
gos! 
L u i s a s i g u i ó esc r ib iendo , 
de su t i o l a moles taba . 
D o n A l e j o c o n t i n u ó : 
— ¿ H a s a p u n t a d o e l duque de las 
Nieb las? 
Lu48a i n d i c ó que s í con u n m o v i -
m i e n t o de cabeza. 
— ¿ Y a su I l u s t r e h e r m a n o ? 
L a marquesa hizo el m i s m o m o v i -
m i e n t o . 
- H A h ? Que no te o lv ides de R a -
fael de Mendoza de Z ú ñ i g a , n u e s t r o 
vec ino . 
— E s t á e l segundo en l a l i s t a con-
t e s t ó L u i s a sin l e v a n t a r l a p l u m a d e l 
pape l . 
— T e lo d i g o , po rque todos esos 
s e ñ o r i t o s de pueblo se r e s i en t en p o r 
la cosa m á s p e q u e ñ a . Sop esclavos 
de l a e t ique ta , y conv iene t ene r l e s 
esa c o n s i d e r a c i ó n . 
D o n A l e j o f i j ó los ojos en e l p e r i ó -
dico que h a b í a v u e l t o a coger m a q u i -
n a l m e n t e ; pero antes de leer v o l v i ó 
a p r e g u n t a r : 
Por supuesto que no te h a b r á s 
o l v i d a d o del h o m b r e m á s ú t i l de la 
c r e a c i ó n , del u n i v e r s a l A n í b a l ; por-
Que aunque ese j o v e n v e r d a d e r a m e n t e 
no pertenece a la a r i s t o c r a c i a , es en 
c a m b i o u n buen ch ico . 
I n d u d a b l e m e n t e d o n A l e j o no h u - ¡ 
h i e r a t e r m i n a d o a u n su^ p regun ta s 
y adver tenc ias , po rque en l a sociedad 
ex is ten t ipos que e l d í a que se levan-1 
t a n habladores acaban con l a pacten-; 
c í a de u n santo; pero a f o r t u n a d a m e n - 1 
te se l e v a n t ó la c o r t i n a de damasco I 
a z u l que c u b r í a la p u e r t a del g a b i n e - ¡ 
te , y a p a r e c i ó una cabec i t a morena , ¡ 
de ojos negros y cabe l los I d e m , que 
s o n r i é n d o s e con l a son r i s a m á s I n - | 
c i t a d o r a del m u n d o , y e n s e ñ a n d o l o s | 
d ientes m á s blancos de l a t i e r r a , d i - l 
j o estas palabras a l a r g a n d o el t o r - j 
neado cue l lo hacia el i n t e r i o r del ga-
b i n e t e : 
— ¿ D a usted su^pe rmiso , s e ñ o r i t a ? ' 
— ¡ A d a l a n t e , A u r o r a ! le c o n t e s t ó ! 
la ma rqusa con u n c a r i ñ o que daba* 
a en tender que a q u e l l a j o v e n e r a ' 
s i m p á t i c a a su c o r a z ó n . i 
A u r o r a e n t r ó en el g a b i n e t e . 
D o n A l e j o , a l v e r l a , c o g i ó e l pe r ió -1 
d i c o . s e n t ó s e en el d i v á n y se puso a 
leer . '. 
C A P I T U L O n 
P a n t o s suspensivos. 
A u r o r a era u n a j o v e n de ve in t e 
a ñ o s de edad, a l t a , esbel ta , a u n q u e 
u n poco de lgada . 
T e n í a los ojos negros , g randes y 
rasgados, e l cabe l lo neg ro como el 
azabache y l l e n o de ondas, como e l 
m a r r i z a d o p o r el v i e n t o de t i e r r a . 
Su ca ra , pe r f ec t amen te ova l ada , 
u n a e x p r e s i ó n de sagac idad que se 
h a c í a n o t a r a l p r i m e r p r o n t o . 
T e n í a l a n a r i z a g u i l e ñ a , l a boca 
p e q u e ñ a , y e x t r e m a d a m e n t e l e v a n -
tados los e x t r e mos de los l ab ios . 
"Vestía u n a ba ta de l a n a de c o l o r 
oscuro , u n d e l a n t a l b lanco y u n a go-
r r i t a de t u l p r e n d i d a de l a c o r o n i -
l l a . 
A u r o r a e r a l a c a m a r e r a f a v o r i t a de 
L u i s a , su sec re ta r lo casi su. a m i g a . 
Su m a d r e f u é c r i a d a de l a m a d r e 
de l a m a r q u e s a . 
A l í f e r a h a b í a nac ido en l a casa. 
L u i s a la h a b í a v i s t o crecer a su l a -
do, y l a q u e r í a como a u n a h e r m a -
na. 
T e r m i n a r e m o s e l r e t r a t o de este 
nuevo persona je d i c i endo que A u / o r a 
era u n a de esas s e ñ o r i t a s a quienes 
la suer te hace que toda su v i d a v i -
van d is f razadas de donce l l a s . 
A veces l a c a sua l i dad las hace t r o -
pezar con u n h o m b r e r i c o , que sa-
b i endo e l v a l o r de a q u e l d i a m a n t e , 
las e leva hasta é l , y entonces la d o n -
ce l l a abandona el pe r ca l y l a l a n a 
por l a seda y e l t e r c i o p e l o , de sem-
p e ñ a n d o el papel de s e ñ o r a c o n e l 
m i s m o desembarazo que e l de c r i a -
da. 
A u r o r a no h a b í a e n c o n t r a d o a u n 
ese h o m b r e . 
S in e m b a r g o , t e n í a una esperanza 
en l o m á s p r o f u n d o de s u c o r a z ó n , 
y muchas veces, v i é n d o s e r e p r o d u c i -
da en e l c r i s t a l de su espejo, se de-
c í a : 
— ¡ Q u i é n s a b e ! . . . L a c a s u a l i d a d 
es l a m a d r e de los a c o n t e c i m i e n t o s . 
¿Qu,é o c u r r e , A u r o r a ? le p r e g u n -
t ó L u i s a de j ando la p l u m a sobre e l 
pape l . 
— E n p r i m e r l u g a r , p a r t i c i p a r é a 
l a s e ñ o r i t a u n a c o n t e c i m i e n t o que t i e -
ne a l a r m a d o a B las e l p o r t e r o . 
—Sepamos q u é cosa es esa que t u r -
ba l a i m p a s i b l e t r a n q u i l i d a d de m i 
l ea l a s t u r i a n o . 
— E s t a maftana, a eso de las s ie te , 
cuando el d í a a u n estaba indec i so en 
e l c í e l o y l a p u e r t a de n u e s t r a casa 
p e r m a n e c í a ce r rada , se p r e s e n t ó u n 
caba l l e ro p r e g u n t a n d o por la s e ñ o r i -
t a . 
— ¿ P o r m í a esas horas? ¿ Q u i é n 
p o d r é , ser? 
— P u e s eso c a s u a l m e n t e es l o que 
ha de jado cav i loso a B l a s , p o r q u e a l 
d e c i r l e que la s e ñ o r i t a no t e n í a l a 
;5: 
m a l a c o s t u m b r e de m a d r u g a r t a » » 
se f u é s i n d e c i r u n a pa l ab ra . 
— ¿ N I su n o m b r e ? 
— N I su n o m b r e . Pero v o l v i ó » 
ocho y m e d i a . 
— ¡ A h í 
— Y en tonces se le d i j o que la seí0* 
r i t a s e g u í a d u r m i e n d o . 
— ¿ Y se f u é ? d i j o con precipitad01; 
L u i s a , i n t e r e sada al parecer con 
persona je m a d r u g a d o r . 
— P r e c i s a m e n t e ; pero v o l v i ó a 
nueve y m e d i a , y luego a las die1 • 
med i a . 
L u i s a s o l t ó u n a carca jada . a 
— B l a s d ice que s e r á preciso tefl 
a r m a s en la portpria .porque bien P 
d i e r a ser un l a d r ó n d i s f r azado ; yo ^ 
he r e ido de su,s miedos , y me ba o 
cho que era u n a t o n t a . ^ 
t o n A l e j o que a l o i r el ex t r l$ . 
y tenaz e m p e ñ o d e l desconocido D. 
b í a de j ado el p e r i ó d i c o , se m e z c l ó 
la c o n v e r s a c i ó n , d i c i e n d o : 
— B l a s d ice b i e n , puede ser un 
d r ó n . 
— ¡ A h ! v o l v i ó a dec i r la don- . 
con u n a l ige reza encan t ado ra . YO 
he v i s t o l a ú l t i m a vez, y estoy 
apostar que es u n h o m b r e bonr* 
do. 
— ¿ Q u é s e ñ a s t i e n e ? p r e g u n t ó 
sa. 
— E s u n ve je t e a l to , f laco, con 
cabe l lo g r i s : r a r a de h o m b r e de bte^ 
pero m u y g r a v e ; l l e v a una g o r r a . » 
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Fausto. 
Siempre triunfante. 
\noche, en la exhibición de Amor 
tirano, la c/nta de moda, aparecía eu 
eran terraza animadísima. 
Citaré la concurrencia. 
Al azar. 
Mercedes Romero de Arango. tan 
elecante siempre, en primer térmi-
n0Nieves Muñoz de Gómez de Mnll 
na! Nina Reyna de Ariosa, y Justi-
na Monteagudo de Portal. ' 
Ofelia R. de Herrera. 
Muy i-níeresante. 
Herminia Xarrea de Puente. Ada 
Espinosa de García Bango y Blan 
quita Pinto de Torrás. 
María Josefa Falcón Viuda de Fer-
nández con sus graciosaa hijas Cía-
rita y Angelita. 
Cristina Jiménez de Armand v 
Heroica Puncet de del Mazo. 
Y Elv ira de Armas de Fritot 
Adriana Cestero de Andreu. Adela 
Zaldo de Torrance. María Villar de 
Méndez Péñate. América Pellicer de 
Espinosa, Narcisa Collazo de Vieta 
e Inés Romero de Arcos. 
Señoritas. 
Tres encantadoras. 
Xena Ducasei, Obdulia Aguilera y 
María Carlota Custodio. 
Y Mina Almeyda, 
i Gentilísima! 
M A M E L L O P E Z 
Una pérdida sensible. 
Ocurrida anoche. 
E n su residencia de esta capital, 
la casa de Rayo número 28. dejó de 
existir don Manuel López y Fernán-
dez. • 
Nombre unido a la gran manufac-
tura Punch desde haote largos años. 
Una persona excelente. 
De altos prestigioe. 
Estaba emparentado ron la respe-
table familia de los Valle. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de hoy se han dicho misas a 
BU memoria en la capilla ardiente, 
suntuosa, lujosísima, rodeado el mag-
nífico túmulo de coronas, cruces y 
otras muchas ofrendas florales. 
' Eran todas del gran jardín E l Fé-
nix, resaltando entre ellas la de los 
jóvenes esposos Laura Taraba y Ma-
nolo Gómez Valle, sobrino éste del 
finado. 
Una manifestación de duelo pare-
ce llamado a resuUur el acto del en-
tierro. 
Será esta tarde. 
Enrique F O N T A M L L S . 
R E L O J E S P U L S E R A 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platino y brillantes 
y otros más baratos, para señoras 
y caballeros. 
Todos nuestros relojes marca J U -
V E N I A , son de una completa ga-
rantía. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Italia (ant^s Galiano); 74 7<V 
Teléfonos A - 4 2 0 4 y M.}(Í;Í2. 
" V I C T O R I A " 
Así se llama el abanl-o de verano, de moda en Madrid paisaje 
de papel con flores pintadas a mano y varililaje de caña irrom 
plble. préclo de situación a 60 centavos uno. Pídalos en todas las 
sederías y tiendas de la República y al poi mayor en 
i i E L T O I S O N , , 
U f o r a l l a , 2 9 . T e l f . A - 8 2 5 8 . A p a r t a d o , 6 8 3 
L O P E Z Y D I A Z 
(S. EN' C.) 
c 5807 -d:3u 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V L A I E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
M I S C E L A N E A 
MAS S O B R E E L E M P R E S T I T O 
PARTIDARIOS D E L UNIVERSIDAD : 
Esta mañana salieron para Vara- | 
dero un grupo de partidarios del 
equipo de la Universidad que compe-
tirá en las regatas que se efectúa- | 
rán el domingo en dicha plaza. 
LOS HERMANOS ALONSO P U J O L 
Esta mañana regresaron de Sanc-
ti Spíritus los hermanos Alonso Pu-
jol. 
POLITICOS QUE L L E G A N 
Llegaron esta mañana de Santa 
Clara el representante a la Cámara 
Sr. Trista. 
Camagüey: Gaspar Barrefo. repre-
sentante a la Cámara. 
Holguin: el representante a la 
Cámara, señor Elpidio Pérez. 
Santiago de Cuba: el representan-
te a la Cámara doctor Eduardo Bel-
trán. 
Los señores senadores siguen 
apuestos al empréstito exterior. 
Está bien, pero como c! emprésti 
to es tan necesario como disponer 
?f un cómodo y elegante cuarto de 
> a ñ o de los que pueden mostrarle en 
CienfuegOE 9, 11 y 13 los señores Ro-
•Jr.guez y Aixalá. resulta que hay que 
hacerle frente de todas maneras. 
Claro es que mejor sería no ne 
cesltar pedir nada a ningún extraño 
pero, como en el p«aís no hav el di-
nero que se nec-jita. o si lo 'hay los 
oue lo tienen no quieren soltar la 
oiosca, pues de algún sitio se ha de 
sacar. 
Ni que les dieran la representa-
ción del exquisito Vermouth Cinza-
no que es el preferido por todo aquel 
que sepa «preciar lo bueno. 
E L G E N E R A L PINO G U E R R A 
E l general Faustino Guerra salió 
esta mañana para Bacunagua, a vi-
sitar su colonia. 
rvstica 
FRANCISCO D E P MACHADO 
Esta mañana fué a Sagua la Gran-
de el ex-Secretario de Hacienda y 
conocido hombre público Francisco 
de P. Machado. Le acompañaban fa-
miliares. 
HELADOS, son siempre la Flor Cubana 
R E F R E S C O S , L : J A . 4 2 8 4 
L I C O R E S . D U e n O S S I S O n O e G a i f e n o y S a n J o s é 
J E R E Z A N O 
C A F E , H O T E L Y R E S T A U R A N T 
P r a d o , 1 0 2 . T e l f s . A - 0 0 5 9 y í f I - 9 3 5 7 
C33992 ít-4 2d-6. 
N U E V A S O B R A S 
D E M E D I C I N A 
RATADO D E MEDICINA I N T E R -
NA, publicado bajo la dirección 
de los Profesores Dr. L . Mohr y 
Dr. R. Staehelin. Tomo Noveno 
que contiene: Enfermedades del 
hígado y vías biliares, enfermeda-
des del Páncreas, enfermedades 
de la boca, glándulas salivares y 
esófago. Traducido por el Dr. Luis 
L . Van-Baunberghen, con 4 8 gra-
bados, algunos en láminas y en co-
lor. Tomo Duodécimo que contie-
ne Enfermedades del RIñón. tra-
ducido por el Dr. Antonio Fernán-
dez Martín. 
NOTA, de esta Importante obra 
tenemos puestos a la venta los to-
$4..-o 
MANUAL D E PRACTICA MEDICA, 
Técnica, Diagnóstico, Pronóstico, 
Tratamiento, por P. Savy. Profe-
sor agregado de la Facultad de' 
Medicina de Lyon. T'aducido al | 
español y anotado p^r el Dr. F . i 
Corominas. Con 52 grabados Inter- ' 
calados en el texto, l'n tomo en | 
cuadernado en tela . . 9 5 . 0 0 } 
TRATADO D E PATOLOGIA G E N E | 
R A L . por los Profesores Dr. A. i 
Lustig y Dr. Galeotti . Traducido 
de la quinta edición Irallana. Ilus- i 
trado con 24 7 grabados en negro| 
y en colores. Tomo primero en- | 
cuadernado en pasta española 
S7..-n 
mos Uno al Ocho aubos inclusi 
ve. todos ellos encuadernados é n \ 
piel al precio de $7.00 cada tomo 
T R A T A D O DE L A S E N F E R M E D A -
D E S D E LOS NIÑOS, por el Dr. 
Emilio Feer, profesor de la .Uni-
versidad de Zurícch. Sexta edición 
aumentada, traducida al español I 
por Francisco Tous Biaggi. con .' 
213 figuras, rn parte en color. : 
Un tomo encuadernado en tela 1 
, '.fT.SO i 
F I S I O T E R A P I A GINECOLOGICA | 
Róntgenoterapia, Ri'Umterapia, 
Diatermia. Hidroterapia. E'.ectro-
terapia, Fototerapia y Quinesite-
rapia, por los Dres Sebastián Re-
casens y Víctor Con;l). Iluatrado 
r o n 168 grabados en negro y en 
colores. Un tomo encuadernado en ' 
MANUAL D E DIATERMIA, por los 
Dres. José García Donnto y Vicen-
te García Donato. Con un apén-
dice de Física de la D-.atermia, es-
crito expresamente parr esta obra 
por el Profesor S. F . Wildermuth. 
Con un prólogo del Dr. Fernando 
RocTríguez G. Fornos l'n tomo en-
cuadernado en rústica . . . $ 3 . 0 0 
NUEVOS METODOS D E SERODIAG 
NOSTICO, SIfiles, Reacción de 
Wassermann, Métodos de Simpli-
ficaciones. Valor práctico del Mé-
todo, Luetinarreaccióü. Reacción 
del oro Coloidal, Refractometría, 
Serodiagnóstico del Embarazo, 
Reacción de Abderhalden, Mico-
sis, Quiste Hidatidico Lepra Mico-
sis Fungoide, Enfermedades infec-
ciosas, por Ed Joltr^iin. Prefacio 
del Profesor E . Gaucher. Traduci-
do de la cuarta edicióo aumenta-
da y meffificada con siete lámi-
nas fuera del texto. Un tomn en-
cuadernado en rústiCí . . . $ 2 . 5 0 
NUEVAS ORIENTACIONES D E 
CARDIOLOGIA. Anatomía Fisiolo-
gía Medicina Legal, por el Dr. Ma-
nuel P. de Petinto y Bertomeu, 
con un prólogo del Dr. José Go 
vanes. Un tomo encuadernado en 
tHa $ 5 . 0 0 
• L \ MODERNA P O E S L V 
Apartado 6 0 5 Obispo 135 
Tojéfonos: A 7714 A-7738 
HABANA 
Pida catálogos se rem'ten gratis. 
L A S A L U D D E L V I Z C O N D E 
N O R T H - C L I F F E 
DR. C A R M E L O URQUIAGA 
Esta mañana fué a Cienfuegos con 
sus familiares el doctor Carmelo Ur-
quiaga. 
Cuando se re-.haza algo, fes ne 
cesarlo buscar la fórmula (fe arre-
glo, como buscan las gentes sensa-
-as las batas para baño de L a Rus-, 
quella. 
Hasta hoy no h¿n dicho nada que 
sea práctico; sólo se apean diciendo! 
-on el empréstito exterior se com-' 
promete la soberanía nacional, como 
t i la soberanía de la patria no estu 
viera horto comprometida con los 
•lesagulsados que han llevado a ca-
bo algunos '•señores", y como si 
íuera posible que este ertado de co-
:-as siguiera por más tiempo, como 
c;guen en ei Bazar Inglés de Galia 
no 72, vendienÍD telis de verano 
baratísimas y medias de seda a pre-
sos irrisorios. 
P U N T A B R A V A 
Agosto 3. 
B A S E B A L L 
E l domingo pasado, día 30 juga-
ron los clubs Liceo del Cerro y 
Punta Brava Sport, ganando este úl-
timo con una anotación do 12 por 
2 carreras. E l amigo Zubieta. decía 
que Zabala, pitcher del Punta Bra-
va, no estaba capacitado para ocu-
par el box, pero con el resultado del 
match se había convencido del error 
en que estaba. 
LONDRES, agosto 4. 
Gran ansiedad inspira el estado 
de salud del Vizconde Northcllffe. 
Ha aumentado la debilidad del co 
razón, que se adv'rtió primeramente, 
y continúa el agotamiento general. 
X O K . 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
X 0 1 C 
E L U N O P O R C I E N T O S O B R E L A V E N T A B R U T A 0 E L 
C I N C O P O R C I E N T O S O B R E E L V A L O R D E L A S F A C T U R A S 
D E I M P O R T A C I O N 
se pretende echar sobre las ciases 
más pobres y necesitadas, casi todo 
el peso de las cargas nacionales, 
mientras las clases solventes que 
disfrutan de grandes capitales y 
de las facturas evitará, a los comer-
ciantes padecer los nuevos inspecto-
res que serían creados para la com-
probación del Impuesto del 1 por 
ciento sobre la venta bruta; pero no 
cr-.antiosas rentas, contribuyen casi ¡ evitará aumentar igualmente el cos-
proporcionalmente igual que las cía 
ses pobres, que son precisamente las 
to de la vida del pobre en no me-
nos del diez por ciento. L a bandera 
ce su. vida más miserable que la que 
actualmente arrastra, o como com-
pensación debe aumentársele sus jor-
nales o sueldos, con lo que el de-
senvolvimiento de nuestra agricultu-
ra y nuestras Industrias se gravarán . todag que sufren y esquilman núes-
más, y como consecuencia, el costo | trog obreros, seres humanos iguales 
de producción aumentará. 1 si nuea- a nogotro8. 
tras dos fuentes de riqueza: el azú- ] To¿0 contrario a la aue nos Uc-
ear y el tabaco, están aun en crisis 1 var¿n cualqujera de log dos impUes-
IMPUESTO SOBRE E L H A M B R E 4 
LA M I S E R I A Q V K E S E L IMPl KS 
TO 1 )EL UNO POR C I E N T O 
E l impuesto del uno por ciento 
robre la venta bruta, es un impues-
to en que se pagan tantos uno por 
ciento, como por manos pasa cual-
quier mercancía en nuestro comer 
cío interior, llegando a gravar cual-
quier artículo, especialmente los de 
primera necesidad, con un cuatro o 
un cinco por ciento de su valor al 
costo, fletes, derechos de aduana, 
utilidades de los distintos comercian-
tes que las manipulen, etc., etc. 
QUE E S E L IMPUESTO D E L 5 POR 
CIENTO S O B R E E L V A L O R T O T A L 
D E L A S F A C T U R A S 
E s el aumento de un cinco sobre el 
valor de toda mercancía que entre 
en el país y que debe pagarse sobre 
la factura comercial al presentarse 
en la aduana para el eforo de las im 
-portaciones. E s decir, el mismo uno 
por ciento sobre la venta bru.ta co-
brí-do anticipadamente al entrar la 
mercancía en Cuba; sin que los di 
ferencie el uno del otro, únicamente 
W pago anticipado de los unos por 
cientos que habría nde pagarse su-
cesivamente al pisar de una mano a 
otra entre los importadores, almace-
nistas, detallitas, hasta llegar a ma-1 ¿'ión'económica empieza a dejar sen- i 
nos del consumidor. 
incesantemente para aumentar slem 
pre los capitales y rentas, de los pro-
pietarios oe la fortuna, de los que no 
conocen los rigores de viviendas re-
ducidas y antihigiénicas, las tor-
turas del hambre y las privaciones 
que como laboriosas abejas, trabajan levantada por el Comté de Protesta, 
fué en contra, de no nuevos inspec-
tores, sino en oposición a nuevos im-
puestos que encarecieran la vida y 
fuera un grandísimo escollo a! desen-
volvimiento económico. Al menos, asi 
lo hemos declarado, por ello hemos 
venido luchando, por ese motivo ha 
sido simpática nuestra campaña y 
tiene el apoyo del pueblo dé Cuba. 
SI somos comerciantes que luchamos 
en contra de nuevos Inspectores, ño 
con el pasado fardo de todos los tos ej uno cient0 gobre la ven levantemos bandera que no podemos 
quebrantos sufridos, ¿puede nadie | ta bruta 0 ei cinco por ciento sobre ' sostener con sinceridad y honor. < 
que piense honda y profundamente en , el tc.tal de lag importaciones, que en- ' E l cinco por ciento sobre el valor 
el bienestar de Cuba, encarecer la vi . carecerán grandemente la vida es lo. de la factura en Ja forma propuesta 
da del obrero» aumentando, por con- , que debe hacerse. Es de irapresnndi- grava hasta las n^dicínas, los artí-
eiguiente, el costo de Producción'i ble y perentoria necesidad, pensando culos todos; aún aquellos que en-
8«ravando Ineludiblemtne las conse- con rectitu(f y elevación, en aras de tran libres de derechos. Gravan los 
cuenclas terribles de la crisis qû e aun ja patria y como protección adecúa i envases del azúcar, gra el carbón de 
estamos sufriendo? da ja desenvolvimiento general de la | pidra, grava el petróleo crudo usado 
ouesto" el del uno por ri(lueza nacional, al engrandecimien-^ actualmente por más del 75 por cien 
la venta bruta v el cin- 1 t0 ae nuestra agricultura y nuestras ^o de los Ingenios o industrias del 
D E L L I C E O 
E n junta celebrada en días pasa-
dos, se acordó celebrar una matinée 
bailable, en la playa de Santa Fé, el 
domingo 20, como despedida de la 
temporada. , 
L a fieeta ha sido organizada í>or 
el Liceo. 
C I N E I D E A L 
E l domingo 6 se pasará por la pan-
talla de este elegante cine. ' Furias 
de! Desierto" por Neal Hart 
Lópra. Corresponsal. 
S o b r e l a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . 
Todavía no se ha visto ni un solo 
rasgo de desinterés por parte de 
nuestros millonarios muchos de los 
• ua'es deben su dinero a las "com 
blnatlones", que probara su amor a 
Cuba: no se ha visto nada, como se 
ven los preciosos y elegantes tra-
jes para caballeros qû i venden en 
Lr Ceiba de Monie y Aguila, todos 
a 16 pesos 95 centavos 
Algunos mai intencionados, creen 
que como los señores que componen 
el Senado, cobran puntualmente sus 
haberes, por lo cual pueden coqier 
las riquísimas sardinas de España 
OUP reciben en L a Diana todos los co 
rroos, es por lo que no les preocupa 
ir. carencia total de dinero que hay 
ejl la República, pero si ese fuera 
M motivo, deben tener en cuenta que 
hay muchos padres que se acongo-
jan ai ver que sus hijos rndan des 
• n 7os. habiendo tantos zapatos para 
niños, en la peletería "La Bomba" 
frente a Campoumor. 
Piensen en esto nuestros senacTo 
ier, y si rechazan el empréstito ex-
terior, busquen 1)3 medios para que 
salgamos de estu situación doloro 
•'sa e insostenible. 
E s lo que el pueblo quiere y es-
pera. 
Armas y blasones de las provin-
cias de España, 
r Alicante: 
Las armas de la ciudad de Alican-
te son un castil'o sobre un peñasco 
oañado por las olas del mar. 
Arriba del castillo están las cua-
tro barras de Aragón que le conce-
cedió el rey don Jaime E* Conquista-
• IOT. 
Fué fundada por Túbel, el cual 
1? aió el nombre de Aulotia. o Alcan-
tia. Brígo I V rey de Españo, hizo 
fortificar su puerto. 
Constituye un gran hlasón para 
la antigua casa d3 los señores Alber-
to R. Langwith y Co. de Obispo 66, 
la donación que n-.cen i les señores 
profesores de irstruccicn pública, 
.¿ue deseen dar leccione: prácticas 
a sus discípulos de la siembra de 
hortalizas y flores, remitiend', a es-
i'js hasta quince paquete^ <'. semi-
llas libres de todo gasto. 
Se ensaya cuiíadosampnte en el 
^atro Principal de la Comedia, la 
preciosa obra dramática " L a Flor 
dtl Camino", ongin^a.! de nuestro 
ilustre Subdirector Sr. León Ichaso 
y de Don Julián Sanz. el notabilísi-
mo literato cubano. 
Hay gran espnctación entre nues-
tro público por aplaudir de nuevo 
la citada comedia dramático, que 
tanto éxito obtuvo en su estreno y 
tan justamente fué celebrada por la 
p-ensa en general. 
Ambos im 
ciento sobre 
co por ciento sobre el valor que se I 
declara en las facturas comerciales, 
son los más impropios para un pue-
ble que clama se abarate la vida, sé . 
abaraten los alquileres; para un pue- \ 
blo que está sufriendo las consecren- I 
cias terribles de !a gran crisis eco ! 
nómica, que tan profundamento le i 
industrias, y aumento de nuestro co- país 
mercio de importación, abaratar la1 L O Q U E P R O D U ' I R A ItL IMPUES-
vida todo lo más posible, procurando Tí) D E L 1 POR CIENTO S O B R E L A 
a nuestros obreros, de acuerdo con VENTA B R l ' T A 
las corrientes de la civilización y los Calculando que el movimento total 
más elementales principios de hu-! del comercio en general interior de 
manidad, atiendan a sus necesidades 1 Cuba, en las distintas operacinoes y 
debidamente, salvándolos de la mise- í manipulaciones de la mercancías que 
ría. evitándoles que con un género estarán sujetas a este Impuesto de 
se en- un por ciento, después de pasar por 
«oreros las manos de importadores, aimace-
cio. hasta ponerlo en estado de com- , fuerteg entusiastaS( aujnentan- nistas. h^sta llegar al consumidor, en 
pletr. quiebra. Y si ahoJ^ «nh¿08r^° ' I do el grado de eficiencia con lo que 1 1500 mi'.lones da pesos, excluyendo 
1 nuestras industrias bajarían su costo las exportaciones desde luego, y 
0 de producción, colocándonos en con- que es un cálculo muy ajustado a la 
tir sus saludables efectos, en li..gar oe | d.ciünes de concurrir y competir ven- ; realidad y que si en algo peca, es de 
julio 1920, 15.00. Diferencia a fa-
vor 1922, 1.00. 
Establecimiento de 1001 en ade-
lante: 1 agosto 1922 13.00; 28 de 
julio 1920, 13.00. 
¿Qué representa el aumento de 
un peso en tonelada de 2000 libras 
para los establecimientos que con-
sumen de 101 a 100 libras en ade-
lante, teniendo la tonelada 80 arro-
bas y la arroba 25 libras? 
Pues, UN CENTAVO Y CUARTO 
por cada arroba. 
Para los establecimientos de 1 a 
100 libras dos pesos por tonelada, o 
sea DOS CENTAVOS Y MEDIO en 
cada arroba. 
Para su mejor gobierno me es 
grato acompañarle las dos tarjetas 
de precios de fechas julio primero 
de 1922 y Julio 28 de igual año. 
Con la explicación que con sumo 
gusto damos a Usted, tengo la se-
guridad que ante esa Secretaría que-
dará justificado el proceder de esta 
Agencia. 
Quedo de Ud. atentamente. 
(Firmado Lnis Lorenzo. 
Director. 
Don Eduardo Dolz. "fuese de cien 
tífico" ayer en su "Nota del Día". 
Habla de la muerte de Bell, el 
i-iventor del teléfono según don 
Eduardo, ya que lo que Bell hizo 
fué apropiarse 1U1 invento, lo cual 
lio es lo mismo que si u?teJ se apro 
pia de finos muebles en " L a Predi-
lecta" do San Rafael 171. mediante 
ej pago de los mismos: vea precios 
"n esta casa y vea como se apropió 
Bell, de algo que no le pertenecía. 
E n 1851, fué inventado el fH<i-
íono por el sabio MeucI y en 1871. 
se apropió la Invención Alejandro 
Graham Bell. 
Los familiares del primero plei-
:earon con Bell, y el Tribuna! Supre-
luq de los Estados Unidos, sentenció 
en el año de 1885. que el teléfono 
Bell. cTebía llamarse "teléfono Meu 
f i " , por lo que hubo gran consumo 
i e sidra Cima l ú e indudablemente 
no tiene rival, en casa do los Meuri. 
Efemérides: 
E l din 4 de Agosto de' año I S ^ l . 
tuvo lugar en Pora (Brasil) una 
gran sedición militar. 
1755. Nace Coftté', el aeronauta 
mimado y elogiado por Napoleón. 
18TI. Muere l \ célebre cantante 
Arsenia Velasco. 
1 9 ' ¿ ' 2 . Reciben los cuites y atentos 
comtr''-.ante3 señores I 'pez y Sán 
ch"?. dueños de "La romplarientp 
O R0illy 79, una nuev • remesa de 
sombrillas, chales de punto, para-
guas, sranicos etc . qii«í detallan a 
precios baratlsiniMf 
l « 1 2 . ..laniíiesto de Monteverde a 
los venezolanos. 
l í < 0 ? Luis Bagrán antiguo prosi-
dénte, es fusilado «"n .Honduras. 
JHiíO. Prohibir ór gul ernativa de 
usar abanico5; rn 'a Opera Cómica 
de P'ins. 
ij&sr. Reajustan constanrer.ient" 
Fu.r royas los señoii..- Eimil y Pérez 
dueños de " E l Br'nai.tf " de Ñeptuno 
e Industria. 
1 7 5 0 . Publicació.i dt las "Cartis 
iirudit^E" de Feii^o. 
1704. Se apoderan con artes enga-
ñosas los ingleses, del Peñón de Gi-
braltar. 
Camisetas de hilo finísimo ron pre-
ciosos monogramas, y pañuelos da 
fantasía. 
Véalos en La RusquoMa de Obis-
po 108. 
Un marido se bur'.a ñf- la manera 
Je vestir de las mujere?-
l a esposa.— ¡Qué sabes tú de los 
trajes de las mujeres! 
E l marido.—Sé lo principal: el 
precio. 
Lo principal para la sálud, snj 
las duchas alternas, porque reponen 
la debilidad que proporciona el r * 
lor. 
Valdesplno de Reina 2 9 . es el me-
jor establecimiento hidreterápico. 
D e l p r o b l e m a 
Viene de la Pnr.MKRA página 
azoto, tirando al suelo sus bancos, . inadecuado y deficiente se 
^ e Z ™ n ^ U l ^ es necesario o hacer obre 
Ambos impuestos, el del uno por egtimular y ayudarse a levantar las en log mercados Consu-! excesivo, resulta, que este impuesto 
•.uento sobre la venta bruta y el cin- industrias nacionales, se le echan d nuestro azúcar y taba-1 producirá a nuestra Hacienda Públi-
co por ciento sobre el valor total de 
la factura de importación, son nuevas 
formas, más abominables que ningu-
nas otras, del lmpu.esto sobre el con-
sumo. Gravan los gastos, mejor dicho, 
las necesidades más perentorias da 
los ciudadanos, gravan los artículos 
Imprescindibles para la conservación 
de su existencia, y el pobre trabaja- j 
dor y el sufrido empleado, que con j mendo golpe que se asesta a las fuen-
encima impuestos que encarecen la 
del país y se hiere de muerte núes- I ^ lm rtadas sin necesidad de re-
tras industrias y nuestro comercio, j ^auSri;mP0rotras medidas de defrnsa 
Todo impuesto que encarezca la ¡ siempre perjudiciales 
vida del pueblo trabajador, es un tre Los defensores del cinco por cien-to sobre las importaciones y que re-
5 POR 
D E L A S 
IMPORTACIONES 
Calculando el valor de las impor-
taciones en los próximos años en 
8 3 0 millones de pesos aproximada-
mente, que es el promedio de los seis 
los mezquinos salarios que hoy ga- j tes de riqueza de l a l a c i ó n , un esco 
nan. no les alcanza y hacen una . i-
da miserable, después, si se legara 
í establecer rual.iuiera de esos dos 
•tnpuestos, encarecerá su vida, y ten-
drá entonces, esta disyuntiva: o ha-
pudian el uno por ciento sobre la últimos años, producirá 17. 1 2 mi-
venta bruta, aducen como argumen- Uoncs do pesos. 
to de gran fuerza, que con ello se evi Como demostración d ello, véase 
tará las mortificaciones v vejámenes los siguientes datos ofirtales de la 
de de las InjusticTasT queden" una j de inspe.tore.. Efectivamente el 5 Secciéj de Estadísticas de la Secre-
República que se titula democrática. I por ciento sobre el valor declarado | taría de Hacienda. 
lio a su desenvolvimiento 
Bajo otro aspecto, es el más gran-
VAI.OR TOTAIi 
Lo» que representa el Impuesto del 
cinco por ciento sobres las importacio-
nes en cada año 
DELAS IMPORTACIONES HECHAS PC» CXTBA EN LOS TJLTIMOS S E I S A*OS 














desconfiaba, salvaron a Melilla y 
fueron las mejores fuerzas comba-
tiente?. Si disponía de fuerzas pa-
ra ir a Monte Arruit ¿por qué no 
las empleó en aquellos desdichados 
ronvoyes de Casabona. y si es ver-
dad que discrepó, desde el día de 
Monte Arruit ¿por qué se mantu-
vo en un puesto de tanta confianza 
sin dimitir? 
S-ifeuió dlaiendo Sanjurjo; una 
prueba de cómo me informaba es 
la siguiente: me pidió quince mil 
pesetas para ir a Axó; yo no quise 
dárselas: le dije que a Axó Iba yo 
de balde. E l me dijo que sin dine-
ro se haría muy mal la operación, 
y posteriormente fué Cabanellas a 
Axó de balde y sin disparar un ti-
ro". 
¡Con qué amargura se leen estas 
acusaciones y estas disensiones de 
los jefes españolesl; son las mis-
mas que hicieron perder las Améri-
cas. las mismas que separaron a Es-
paña de la Gran Guerra pues es la 
única gran, nación que no ha reco-
gido fruto ni territorio de ella, y si-
guiendo «así las co-as no sería extra 
ño que se suspendiese .Te nuevo la 
Conferencia de Tánger porque, a 
nuestro juicio la suspensión es debi-
da tan sólo a qu? Españs pueda'de 
cir que ha rescatado a las prisione-
ro? y que ha apresado al Raisuli, 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
(Continuará). 
Claro es que Bell, aportó a'.gunas 
n.. joras al prodigioso invento, aun 
oue no tantas como don Eduardo 
dice, pues en ru descripción nos 
monta que Bell inventS primero H 
hilo, después lo Hrrtriz'», hasta que 
ni fin e", htloHhabló. 
No. el hilo no habló como hablan 
personas elegantes de los som-
'ir-ros finísimos que tienen en la 
sombrería " L a Habana" de Agua-
cate ^7. para caballsro^ v niños. 
E ! hilo no habió ni habla; quie-
nes hablan son ¡as personas; el hilo 
sólo es conductor o trasmisor de la 
voz, de igual manera que yo trasmi-
to a mis lectores los grandes triunfos 
obtenidos por los perfumes Gvidor. 
entre nuestras damas elegantes. 
Y a ve don Edunrdo que una cosa 
con guitarra y otra muy distinta es 
comer en e! lujooo y repjustado res-
taurant Marte y Belona de Monte y 
Amistad. 
Cna ofrenda ha de ser permanen-
te. 
Las preciosas corona' de biscuif 
que fabrican los icüores C. Celado y 
Co. de Luz 9 3, duran muchos años. 
Señora: Si el iabón "Copeo" que 
usted manda a comprr.r. no tiene 
una "p" en medio del nombré, re-
cá lce lo : es una burda imitación. 
K \ jabón "Copeo" es Manco como 
el armiño, flotanta y protejo la piel 
.nás delicada. 
Biografías sin'óticns• 
Don Nicasio A. Cienfuegos. 
Nació el año 1764 v murió en 
1809. 
E l eminente poeta •5:.iico trágico, 
.lonra de la üttlterfclchd de Sal-i-
manca. D. Nicasio Alvarez Cienfue-
gos n a d ó en Madrid a mitad del si-
glo X V I I I . Se distinguió desde luego 
como dramático d^ altos vuelos con 
su comedia Las liermanas gchetaÓM 
y con sus trageu.os ri loru mi, /om' . 
cia, lia CbndeM <!»• « nsClla y Pitar^ 
por la cual le p-emló el Gobierna 
con la dirección do la («aceta y del 
Mercurio. Víctim-i de lo;; afrancesa-
j dos fué llevado prisionero a Fran-
' c iñ , de donde regresó enfermo, y 
murió a! poco t;cmpo después de 
Itsér recibido ron genera' aplauso en 
j la Real Ac-idemia Españo"a. 
NOMBRES ( ONOCÍDOS 
Pide para su nalacio. 
salonec Juan de las Alas; 
parterres quierj Pancracio, 
y José Patada, Salas 
Para que su ertómago funcione 
bien, debe tomar la afamada atcua 
mireral de Solares, Santander (Es-
nañat. Miles de personas deben su 
salud al agua d» Solares. Importa-
dores Obregón y Gómez Sol No. 10. 
Teléfono M. 3639. 
E n cambio en todos los bautizos 
y bodas, lo que piden les convida-
dos, son riquísimos dulce? de la fa-
mosa dulcería San J o sC de Obisno 
31. 
Dice "La Noche" de ayer; 
j Otro negociazo estupendo se in-
I cuba en la Set retnría de Sanidad etc. 
| Tota', el necioriazo estupendo sé 
i roduce a la subasta de ocho automó-
I viles usados, 
I :Qué manía de sacar las cosas de 
j fiUicio! 
j Negociazo estupendo es comprar 
i ios víveres-en La Flor (fe Cuba O'Rei-
I¡ S6. donde verden barato v dan 
¡ , u e n peso a más de ser de primera 
calidad. 
Total ocho "auto?" subastados a 
cuatro mil pesos son 3? mil "gua-
yacanes", que repartios entre 64 
"panteras" tocan a quinientos "ma-
cnetes". 
¡Vaya un negociazol 
E ! chiste final: 
De examen: 
—Defíname m'.ed el fraude. 
—Pues. . . vi-iiie o ser una co> 
sa. . como si vstedes me suspen-
dieran. 
—¿Cómo es eso? 
—Porque, según el Código Penal, 
ê hacen reos de fraude los que, 
aprovechándose de la ignorancia de 
ino le ocasionan un daño. 
También el comer en malos res 
taurants ocasiona mucho daño, asi 
como, dar a los niños dulces ma-
los. 
Café, restaurant y du'cería el café 
L a Isla, no tiene rival 
Haga sus pedidos a los teléfono? 
M 4712 y A-SOOB. 
Solución: 
¿El colmo de un marino? 
Pasar la ni*», . . la mar de anu-
¿El colmo dé una señora devota' 
L a solución mañana. 
De donde resuda que el promedio 
do las importaciones en los seis últi-
mos años, son 340.864.833, que 1̂ 
cinco por ciento que se propone, re-
Presenta $17. 433. 241. 
Quedando demostrada oue el uno 
P̂ i4 ciento sobre la venta bruta y el 
cinco po»- ciento bre e valor do la 
•'actura, son dos impuestos igual-
mente onerosos y incftrscén la vida 
>lol obrero y empleado, porjudicando 
grandemente la economía nacional. 
Teniendo en monta qur, el 40 por 
c^nto del total d.. las ¡uiporiacinnes 
no de SUBSTA.v'JIAS A L I M E N T I - | 
CIAS, v aceptando el promedio de las 
importaciones en los ECÍS últimor, : 
iños . de 350 mliolnes aproximada-; 
mente, resulta que el valor de los 
artículos de primera necesidad son 
140 millones de uesos. el ? por cien-
t ú sobre las facturas de importación, i 
"or siente millones de pesos cada : 
año, aumentando ei hambre y la mi-
seria. , 
E n general, tanto el 1 por ciento 
sobre la venta b- c*» cotro él 5 por ¡ 
ciento sobre el total d? las impor-
taciones, aumentará el costo de la vi-
da en Cuba en un 10 po.- ciento, si la 
vida actualmente es cara, si los al-
quileres siguen aPos y IOÍ jornales 
a los obreros y los sueldos a los em-
uieados, cada d í i se reducen más. 
¿es posible aumentar un diez por 
•r.ento el costo total de la vida, que 
«luivale de un plumazo, rebajarle a 
todo el mundo sus sueldes y jorna'es 
u r diez por ciento? 
Cuba es un país excepcional, espe-
cialmente en materias de Hacienda 
Luis Mi SOMIXES. 
Pública. E n todos los patees civiliza-
dcs, la piedrh angular sobre que des-
cansan las recaudaciones, es sobre el 
cipital y la renta, pero nosotros no 
concebimos otras medidab. para re-
•^ver nuestros asuntos que las que 
rraven a! trabajador, la lotería v los 
feuiptéstlteí. Por .oso nos explicamos 
•mestra situación al bor.̂ e de' preci-
)ie-o y la amenaza ronstante de 
nrdida de la sobetanía. 
[itt?l B« MnzRnrlrtn. 
m C b t f m é dr P r o t o « ( , tenttfl loe 
• Nuevos Impuestos. 1 
ROPA BLANCA 
Hemos rebajado considerablemente lo« 
uredos de toda la ropa interior para 
señera. 
E s nuestro propósito liquidar en Jlo 
LU tiempo toda la existencia que te 
ntmos en confecciones para dejar d• 
, !,ener este articulo. * 
I S n dej» de aprovecharse de esta ?rar 
, "purtunidad. "LA ZARZUELA" 
NEPTVNO Y CAMPANARIO 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C 4326 
Agosto 4 de 1922. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos. 
EPISODIOS CORRECCIONALES 
I A PRUDENCIA ES LIMITADA 
L a q u e r í a , la q u e r í a mucho. j tarse (Te los ma'.os tratos de Ama-
Y porque la q u e r í a d is imulaba l ia . 
s iempre. A d e m á s , Santiago es un | A s í pasaba el tiempo, 
hombre discreto y trabaja de moto- Una tarde, por una c u e s t i ó n sin 
r l s ta . ' importancia, Amal ia y Santiago dis-
Pero realmente AmaMa no tiene I cutieron, 
r i v a l . No, es imposible ha l lar otra | L a m u j e r quiso dar por termina-
m u j e r que se le parezca. | H0 el incidente: 
E s zafia, es g r u ñ o n a , es penden- — ¡ A cal larse pedazo de brutoI 
c iera, es violenta, es imperiosa, es — M e c a l l a r é , h i j i ta , me c a l l a r é , 
t i r á n i c a y es d e s ' í o n t e n t a d i z a . ¡ A h ! , ¡ — Y esta noche no hay diligen- j 
y es celosa, e s t ú p i d a m e n t e celosa. Os ; ; ias ¿ l o oyes? E s t a nocbe te quedas 
lo digo con franqueza: no hay dos i u u l . 
como el la •en todo el orbe. —No seas vengativa; m i r a que 1 
Conozco cada, una por a h í que i necesito sa l ir de todos modos. 
toca a juicio, pero ninguna de las | —Nadie te manda a hacer com-
^ue conozco, iguala a la dama que os , p. omisos sin contar conmigo. 
nresento. Santiago q u e r í a mucho a A m a l i a ; 
No es joven ya. CumpMó los' quince i era cTiscreto, per-j se o l v i d ó del ca-
hane a ñ o s ; sin embargo, es bonita, ' r i ñ o y de la d i s c r e c i ó n por un mo-
se conserva. Su pi^l es t r i g u e ñ a , los •rento: 
ojos son negros, grandes, luminosos ! — P u e d s a l d r é aunque te opongas. 
Indicaciones de la moda de 
V O G U E 
y los dientes blancos y limpios. L o s 
labios, frescos y rojos saben s o n r e í r 
amablemente; y de toda su persona, 
emana un esplendor de belleza que 
subyuga. 
L a v i en l a Corte. Yo iba con 
ignacio Rivero , el cual , no pudo con-
tener un profunfTo suspiro: 
— ¡ A y ! — m e d ' j o — E s t o es supe-
r ior a mis fuerzas. Y d e r r i b ó s e sobre 
un banco, desfallecido. 
Santiago estaba harto de soportar 
las impertinencias de A m a l i a . B ien 
lo prueba e l hecho de que permane-
cía a su lado el tiempo indispensa-
ble. 
A m a l i a , con los brazos en j a r r a s , 
adelantando el busto, ahuecando la 
voz le preguntaba: 
— ¿ A d ó n d e v a s ? 
— T e n g o un compromiso que cum-
plir h i j i ta . 
— ¿ C o m p r o m i s o s ? No hay compro-
miso que valga. T u no sales esta no-
che. 
— E s q u e . . . 
— E s que saliste t a m b i é n anoche 
con igual pretexto. 
— S o n asuntos del trabajo . 
— ¿ A s u n t o s del t rabajo? ¡ M e n t i r a , 
ment ira y ment ira! 
—^Si quieres convencerte, te invito 
a venir . 
— N o me hace taita sa l ir contigo 
a parte a lguna. V e esta noche y 
nrocura estar a q u í a las diez en 
punto. 
— B u e n o . 
— Y quiero advprtirte para tu go-
bierno una cosa. 
— D i . 
— Q u e andes con pie*» de plomo 
porque s i me juegas la cabeza, te 
destripo de la primera dentel lada. 
No sea que me e n g a ñ e s con a lguna 
perversa. 
— A l m a m í a . . 
— E s un aviso el que te doy. 
Y A m a l l a no se e n g a ñ a b a . 
Santiago h a b í a s e echado una novia 
y a c u d í a a su lado para desqui-
Srildré porque me dá la gana, por-
iue en esta casa mando yo y por-
que yo soy el hombre. . . 
A m a l i a se e c h ó a re ír con toda la 
boca: 
— ¿ T ú el hombre? ¿ T ú el hom-
bre7 
— S í . 
— ¡ P o b r e c i t o ! 
— i A m a l l a ! 
— A p e n a s si resultas un mamarra-
cho 
— N o lo repitas. 
— ¡ M a m a r r a c h o ' 
Y A m a l i a le a r r i m ó una bofeta-
da. 1 
Santiago se h ibiera perdido, pe-
ro q u e d ó s e con el sopapo y t o m ó las 
de Vi l ladiego . 
P A R A L A S ()( A S K , >.,S A L A l K K 
L I B R E 
P a r a las ocasiones algo formales 
al a ire l ibre, Premet nos ofrece 
este lucido traje en el que combina 
el blanco y ese verde almendro tan 
A m a l i a p e n s ó que el infel iz vol-
v e r í a ; y no f u é as í . 
L o s d í a s t ranscurr ieron y A m a -
l ia en tanto esperaba verle apare- ' favorecido en la presente t é m p o r a , 
cer por la puerta, arrepentido y ca- da. E l cuerpo es de c r e s p ó n de la 
minando de rodil las para implorar 
p e r d ó n . E s t a b a segura de ello. M á s 
Santiago, no la d ió el gusto. H a b í a 
' ¡ Iqui lado una h a b i t a c i ó n y c o r r í a 
todas las noches a casa de la no-
via. 
Ch ina verde, con un adorno de me-
nudas cuentas de cr is ta l bordadas 
sobre c h i f ó n blanco en un motivo 
de escamas. E l c i n t u r ó n , formado 
por p é t a l o s de t a f e t á n verde a lmen-
dro, es un detalle muy notable. E l 
\ 
E n t e r ó s e la arp ia ; y tomando un sombrero de cr in verde l leva rosas 
coche de lo peor que pasaba, f u é a . de Georgette a cada lado de la co-
sacar a Santiago de casa de la novia, j pa. 
A l siguiente día en la Corte, un . "yogue E i d c i ó n C u b a n a " le man-
guardia r e p i t i ó a l juez, pa labra por | t e n d r á al corriente de las act iv ida-
pdlabra lo ocurrido F u é en v e r d a d , , deg y de ]os acontecimientos del 
una escena digna del cine por los | mundo l e g a n t e . L e a el n ú m e r o de 
incidentes c ó m i c o s y d r a m á t i c o s q u e . Sports y 6UScríbase- o f i c ina Prado 
se sucedieron , 103 Apartado 310, T e l é f o n o M-6844 , 
S i r v a para dar una idea de aquello, | , : 
Cote detal le: Santiago se q u e d ó en i . * — I 
camisa en medio del arroyo, porque < 
/ . T n a H « a pc?ooba7oa 1̂  d e s n o i ó del 0 P0* s u edad a v a n z a d a . , o por su; 
/vmalia, a escoDaz-os^ie a^espojo aei aún ^ ^ ^ de parroqu.:as 
Se dice, con insistencia, que la mortandad entre los niños 
está aumentando en Cuba considerablemente, debido a la con-
taminación de las aguas. Evite bajas en su familia imitando a 
las quintas de salud y al eminente doctor Guiteras, y otros co-
legas suyos: que filtran el agua con filtro "ECLIPSE". 
R O D R I G U E Z y A i X A L A 
Importadores de efectos sanitarios en general. 
OFICINAS: CIENFÜEGOS, 9, 11, 13 Y 20. 
EXPOSICION: AVENIDA DE ITALIA, 63. 
P A L A C I E G A S ! 
D e acuerdo amigo Corzo : h a b r á , sufre y padece sus hornoies coiu. ' 
, e m p r é s t i t o , pero no h a b r á margen, j cuencias. 
C a s i me atrevo a asegurar que sa- E s p i l l ó l e s , rusos , alemanes, 
bía usted de c ier ta c o m i s i ó n de ene- ' gan enhorabuena esas lnmigracL 
migos del e m p r é s t i t o que hace po- | nes para sus t i tu ir en ios campo8 .7 
co tiempo estuvo a l habla con a l - , gunas otras de las que hasta 
gunos contrat istas fuertes p a r a t r a - i r a no hemos podido prescindir. 
tar, precisamente, de e m p r é s t i t o y 1 • 
de margen. I Parece que los contrabandista 
Y , desde luego, s a b r á t a m b i é n ' de bebidas a l c o h ó l i c a s están pT: 
que no f a l t ó quien l l a m a r a a los ¡ fectamente organizados en los g. 
segundos para decirles en una leu- ; tados Unidos . 
gua á s p e r a y concisa, que desecha- ; T i e n e n un Directorio y este ji 
) r a n toda idea de "margen" y tuvie- '. rectorio se encuentra actualmeju* 
r a n un poco de c a l m a en la seguri - en la H a b a n a , si hemos de dar CWL 
dad de que el E s t a d o l i q u i d a r í a dito a noticias publicadas ayer 
con ellos, por su valor total , todas L a cosa es grave en verdad, y», 
las obligaciones pendientes cuya le- r á n ustedes c ó m o se ponen ahor» 
g i t imidad fuera comprobada. . en movimiento con una activjjy 
De acuerdo, pues, de acuerdo: i inusi tada, todos los encargados di 
h a b r á e m p r é s t i t o , pero no habrtí, v ig i lar , impedir y castigar los ^ * 
m á r g e n e s . L a s m á r g e n e s dan idea . trabandos. E s o de que lleven 4, 
de costas y é s t a s son hoy muy pe- Cuba a los E s t a d o s Unidos bebijj, 
l igrosas. Que se lo pregunten s i n ó a l c o h ó l i c a s es algo que no qUerfr 
al individuo que a c o m p a ñ ó a l p a - ! mos tolerar de n i n g ú n modo, ¿ s a|, 
t r ó n de la "Mugardos" en el p a s e í - j go que trataremos a todo trance dj 
to por las costas de Mar ianao . evitar. A nuestro comercio y l 
nuestra i n d u s t r i a interesa mucho 
L e o que a P o i n c a r é "quieren m a - I m u c h í s i m o , extraordinariamente 
tarlo de todos modos". ¡ C a r a m b a , 1 m á s que perseguir la introducción 
pues no le arriendo las gananc ias ! ; en Cuba , de manera clandestlm 
Y leo t a m b i é n que si A l e m a n i a | t a m b i é n , de cargamentos de opio 
no paga a F r a n c i a dos mil lones de i morf ina y c igarr i l los apestosos. 
l ibras esterl inas en un plazo pe- i . 
rentorio, el gobierno de P o i n c a r é j Se ha descubierto que en la^nj. 
p r o c e d e r á a apoderarse de todas i m i r a s de Comunicaciones hablai 
las grandes industr ias a l emanas de venido f igurando como carteros, 
la zona del R h i n , y c o n f i s c a r á to- | hasta hace poco tiempo, cuatro co-
das las propiedades de a lemanes en nocidos art i s tas , dos de] bello sen 
la A l s a c i a y l a L o r e n a . Y si no bas- ¡ y dos de; sexo feo. 
ta para c u b r i r la s u m a indicada, I Son art i s tas del g é n e r o bufo r l 
o c u p a r á entonces todo el val le del 1 c r e e r í a n seguramente, por una diJ 
R h u r , p r e ñ a d o de riquezas m á n e - • culpable e q u i v o c a c i ó n , que eso rtJ 
ras e industr ia les . I sultaba t a m b i é n una gracia con ijl,' 
I . L o cua l , bien traducido viene a I ̂  el P ú b l i c o se d i v e r t i r í a muclJ 
í ¡ decir que si los aiLarquistas quie- i si la conociera. 
I r en de todos modos m a t a r a Po in - 1 Y no se equivocaban, porque el te-l 
c a r é , é s t e desea, de todos modos 1 l ón fue levantado ai fin y el p j 
t a m b i é n acabar con A l e m a n i a . ! Vic0 ha s o n r e í d o , efectivamente.! 
L á s t i m a que no se den pr i sa y I Pero> vean "stedes lo que son \ v M 
arte los anarquis tas , porque la v i - ' c o s a s : ya la gracia no resulta tanf 
da de una n a c i ó n vale s iempre bas- I graciosa para los iiropios grado-
taute m á s que la de un Ministro. I sos a fl1116»68 mald i ta la gracia qm 
Sobre todo s i la n a c i ó n es A l e m a -
nia, y aunque el Ministro sea Poin-
caré . 
tado . n a c r u z , p u e s t a en e l fondo da 
l a p a r t e s u p e r i o r , con dos e s t r e l l a s l a -
t era le s todas e l l a s f o r m a d a s con focos 
r - l í c t r i c o s . c o m p l e t a b a n l a i l u m i n a c i ó n 
del a l t a r , a l paso que o tros v a n o s fo-
cos de g r a n p o t e n c i a i l u m i n a b a n l a c a -
l le donde se h a l l a b a n congregrados los 
d i v e r s o s grupos que h a b l a n t o m a d o p a r 
te. a c t i v a .en l a p r o c e s i ó n y m i l l a r e s de 
e spec tadores . 
Colocado e l S a n t í s i m o en e l a l t a r . 
saco; una sa  que acababa de es-
renar y que aun no h a ^ í a pagado, 
naturalmente . 
E l Juez c o n d e n ó a los escandalo-
sos; pero a la protagonista, le i m -
puso, en p á r r a f o aparto, treinta pe-
sos de mul ta . 
D A L F V U E L T A . 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
v o r yentifr i lasmo en los c á n t i c o s , el m i s - ! c a n t a b a n u n p iadoso motete , o c u p a r o n 
T e r m i n a d o el T a n t u m ergo, y d a d a l a 
b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o , u n s e g u n -
do toque de corne ta , c o m u n i c ó a to-
dos los m a n i f e s t a n t e s l a orden de po-
n e r s e en m o v i m i e n t o . No b ien hubo p a -
sado l a p r o c e s i ó n , se d e s b o r d ó l a devo-
c i ó n del pueblo, a p e n a s c o n t e n i d a por 
s u r e v e r e n c i a a C r i s t o S a c r a m e n t a d o ; 
y a r r o d i l l a d o a c e n t e n a r e s y m i l l a r e s 
a lrededor de a q u e l i m p r o v i s a d o a l t a r , 
con l á g r i m a s en los ojos, e x p r e s i ó n l a 
m á s s i n c e r a de los a fec tos del c o r a z ó n , 
d i r i g í a s u s a r d i e n t e s s ú p l i c a s a l a 
a m a n t l s i t n a M a d r e de todo el pueblo me-
x i c a n o . . . 
E n t r e tanto , l a p r o c e s i ó n p r o c e d í a con 
»! m i s m o orden de a n t e s : se entonaban 
de uevo los p iadosos c á n t i c o s , y se r e -
p e t í a l a a d o r a c i ó n 
l a r g o de l a c a l l e S é p 
v a l l a s de c a r n e h u m a n a que h a c í a n co 
mo u n cor te jo p e r m a n e n t e a P e s u c r i s t o 
S a c r a m e n t a d o , m i e n t r a s los a c ó l i t o s con-
t i n u a b a n ag i tando s u a v e m e n t e s u s in 
mo orden en l a s f i l a s , e l m i s m o s i l e n - €\ pulpito s u c e s i v a m e n t e dos o r a d o r e s , 
c i ó y d e v o c i ó n . ios cua le s con b r e v e s pero f e r v i e n t e s p a -
L a s " m u r a l l a s de c a r n e h u m a n a " de | l a b r a s , en ing les el p r i m e r o y en c a s -
los lados no d e d r e c í á n . antes se a u m e n - ¡ te l lnno el segundo, a v i v a r o n m á s y m á s 
taban, por el n u m e r o s o copt ingente de l i.- f e r v o r de l a s y j i m u y d e v o t a s m u c h e -
a m e r i c a n o s , m u c h o s de e l los n r o í e s t a n - 1 ( i u m b r e s . A c t o seguido , el I l u s t r l s i m o 
tes o Ind i f erentes , que a s i s t i e r o n a pre- \ P r e l a d o » d iocesano l e y ó el A c t o de C ó n -
s e n c i a r l a p r o c e s i ó n en l a s c a l l e s m á s ' c a f c r a c i ó n . 
p r ó x i m a s a l a p a r t e a m e r i c a n a . " L o s ( L o s coros de l a s P a r r o q u i a s c a n t a r o n 
p r o t e s f .n tes—dice un d i a r i o a m e r i c a n o 1 d e v o t a m e n t » - el T a n t u m ergo. con a c o m -
— a s l s i i e r p n a e c n t e n a r e s a p r e s e n c i a r l a ' paf iamiento de o r q u e s t a , c o n m o v i e n d o 
p r o c e s i ó n ' . C u a n d o é s t a l l e g ó a l a p a r t e • con s i i s a r m o n i o s a s n o t a s h a s t a l a s f i -
de l a A v e n i d a M e s a y S e g u n d a , se . b r a s m á s í n t i m a s del c o r a z ó n , que t a n -
1 velan cen tenares de a u t o m ó v i l e s e s ta - 1 tas y tan c o n s o l a d o r a » e m o c i o n e s había 
I c lonados en l a s c a l l e s de los lados" E l j exper imentado en a q u e l l a i n o l v i d a b l e 
1 i n t e r é s que m o s t r a b a n , l l e g ó a su ma-1 tarde del domingo 25 de J u n i o . 
I y o r i n t e n s i d a d oí a p r o x i m a r s e el S a n - I E r a un acto v e r d a d e r a m e n t e I m p o -
I t f s l m o . ¿Qt;é i m p r e s i o n e s s e n t i r í a n en nente c o n t e m p l a r a a q u e l l a inme-nsa m u -
. ¡ s u s f r í o s corazones ante e s p e c t á c u l o c h e d u m b r e devo tamente a r r o d i l l a d a en 
I tan desconocido entre e l l o s ? ¿ N o e r a fe i 
mo se i n t e r p r e t a la v e r d a d e r a " l iber tad ¡ v e r d a d e r a v s i n c e r a en l a r e a l presen-
r e l i g i o E a " en un p a í s que c i e r t a m e n t e c i a de C r i s t o N , S . en el S a n t í s i m o S a - ! 
no p o d r á n t a c h a r de r e t r ó g r a d o y obs- 1 c ramento , l a que es taban p r e s e n c i a n d o ? I 
c u r a n t i s t a ! . . . . 1 ¡ C ó m o se r e i r í a n a lgunos , m á s desapa-
A d o r a m o s r e v e r e n t e m e n t e a l a D i v i n a | s lonados de l a f a l t a de s i n c e r i d a d de 
M a j e s t a d ; le d i r i g i m o s u n a s ú p l i c a m u y , c i er tos p a s t o r e s que d e s c a r a d a m e n t e s e ! 
espeo i a l por aque l E s t a d o , en el que 1 a t r e v e n a c a l u m n i a r n o s sobre e s t e : 
t a n t a a c e u t a c i ó n tiene n u e s t r a R e v i s t a punto! 
y P r o p a g a n d i s t a , g r a c i a s a l a i n c e s a n t e ] Onarto Altar .! 
a c t i v i d a d de t a n celoso • p r e l a d o , y le 1 A l s a l i r l a p r o c e s i ó n de l a ca l l e Se-
ped imos t a m b i é n se d i g n a r a conceder p u n d a y e n t r a r en l a de O r e g ó n , se 
pronto a los s ó n o r e n s e s lo que tanto les I e n c o n t r a b a con el c u a r j o a l t a r , l evantar 
p r o m e t e n : comple ta l i b e r t a d r e l i g i o s a . I d o por l a C a t e d r a l . 
E l toque de l a c o r n e t a nos o r d e n ó ¡ C o m o los d e m á s a l t a r e s de l a proce-
ponernos en m o v i m i e n t o . E n medio d e ) s i ó n . h a l l á b a s e v i c i o s a m e n t e adornado, 
l a s d u l c e s i m p r e s i o n e s que s e n t í a el co-1 con a b u n d a n c i a de l u c e s e i l u m i n a c i ó n 
r a z ó n a l o í r por l a c a l l e p ú b l i c a tan j e l é c t r i c a . E n él d i ó l a e n d l c i ó n nues tro 
devotos y f e r v o r o s o s c á n t i c o s , do n u e v o 1 d i g n í s i p i o Prelado diocesano, T i lmo . S r . 
nos v ino a c o n s o l a r e l sonido de l a , D r . D . Anton io J . S c h u l l e r , S . J . , 
E l b a r ó n de C r a m , noble ruso 
que actualmente se dedica como 
cualquier hijo de vecino a la ven-
ta en c o m i s i ó n de ciertas m a n u -
medio de la e s p a c i o s a c a l l e , u n i é n d o s e I facturas, anda en tratos con el Se-
c ó n s u d i g n í s i m o P r e l a d o en e l A c t o 1 cretario de Hac ienda para fomen-
de C o n s a g r a c i ó n , y rec ib i endo luego de t a r !„ i n m i i n r a c i V í n riitsn e n r n h a 
t u s m a n o s la b e n d i c i ó n con el S a n t í s l - 1 iarn ,a in imgracion r u s a en Cuba , 
m o . E r a e s t a l a b e n d i c i ó n del P a d r e | R a z a blanca y pura , hombres d é -
c o m ú n , del R e y a m a n t í s l m o de las a l - i biles hoy d í a , pero que v o l v e r á n 
debe haber hecho ver que sus gr* 
c í a s respect ivas andaban ayer n 
letras de molde junto a la gratij 
¡ colectiva de los cuatro, que la t h 
cuentran ahora fuera de ambiente 
E n mater ia de efectos teatralei 
no siempre la o p i n i ó n del artisU 
al juzgar una obra coincide des-
p u é s con la del p ú b l i c o . Y ameiíii-
do hay s ituaciones que és te halh 
deliciosas mientras a q u é l las CO» 
s idera horribles . 
Sigue viento en p o n a !a fiamatf 
te C o m i s i ó n Codif icadora Xaciojul 
que integran, como. ustedes saben, 
treinta o cuarenta celebridades. 
P a r a ayer estaban convocados 
s e s i ó n los miembros del nuevo or-
ganismo, y, ya pasada la hora (l 
que d e b í a dar comienzo el acto, 
l legaron a la Secretar la de Justi-
cia los s e ñ o r e s Gonzalo Freyre J 
E m i l i o R o i g de Leuchsenring , dos 
horror izan a , l a sola idea de que J 1 = J * . J 
nf,o tT-Q,-<ra„ ,.,,0^ 1 de los s e ñ o r e s codificadores, 
nos tra igan rusos. ¡ E r a lo que nos n ~ u u* ur J : 
t í s i m o S a c r a m e n t o del A l t a r , y con la ¡ f a l taba!—dicen . D a r c a r t a de c iu- ; . . 0 n0 ^ l l . 1 1 3 ™ 
e s p e r a n z a de que, h a b i é n d o l e con fe sado ; RI„JAN/_ K A I « * - t 1 ni s iquiera e l Secretario del ramo 
s i n t emor ni respeto h u m a n o de lante a a a a n i a ai DOlshev í smo . e pre8ide la C o m i s i ó n , a l caboj 
1 d í a en que y yo p.en80 ^ sI se pregcin. j media hora de espera optaron RoiJ 
de de' los que medran sabrosamen- y F r e y r e por ret irarse . 
m a s que por ú l t i m a vez b e n d e c í a a m o - a e r f u e r t e g ip,, d a n dp ofírnfkr. 
r o s a m e n t e a u s s h i j o s -y v a s a l l o s , c o n - , . m e r i e s s i í e s aan ae comer, 
gregados a s u a lrededor , s i n d i s t i n c i ó n gentes, en fin, de costumbres seu-
de pueblos , c l a s e s soc ia l e s , edad, s u e r - c i l las , y que, si l legan a venir t a r -
te o c o n d i c i ó n de p e r s o n a s . | d a r á n mucho en sentir el deseo de 
S e r í a n como l a s nueve y m e d i a L i e - | retornar , creo que r e s u l t a r í a n h a s -
vado ^ nuevo el S a n t í s . m o a l a I g l e s i a , l í 4 n t e m á g b e n e f k . i o s o g „ C u h a 
l a s m u c h e d u m b r e s c o m e n z a r o n a d i s - , v . , v , , _ „ „ „ ( , 1 
•71, . . 1 otras inmigraciones a las que gra-
p e r s a r s e , r e t i r á n d o s e a s u s r e s p e c t i v o s 1 .„ „„ , , ,, , 
hogares , b a s t a n t e d i s t a n t e s a l g u n o s de | c losamente se l lama no deséam-
enos , con l a h o n d a s a t i s f a c c i ó n de h a - bles." 
ber a s i s t i d o a u n a p ú b l i c a y g r a n d i o s a 
p r o f e s i ó n de fe y a d o r a c i ó n en honor del 
S a g r a d o C o r a z ó n de n u e s t r o a m a n t í s l m o 
J e s ú s , r e a l m e n t e p r e s á n t e en e l S a n -
Pero no faltan algunos que se 
nos v e a m o s confesados t a m b i é n por E l 
como h i j o s s u y o s m u y a m a d o s de lante avaav «wĵ a .i.uj • ~ - " ^ 1 " ^ " " ^ . . v w IÍ ^ " X 
^e s u E t e r n o P a d r e . — D e l a R e v i s t a te, el resto, l a masa del pueblo r u - i Poco d e s p u é s l l e g ó Re2;u'Mfp.w| 
C a t ó l i c a 131 P a s o . T e x a a . TT S . A . P o r - . . . ' J , Í ^. , r 
C a t ó l i c a E l P a s o , T e x a s , U . S . A . P o r 
e s t a r e l a c i ó n se ve que l a s p r o c e s i o n e s 
no se c e l e b r a n s o l a m e n t e en E s p a ñ a . 
Indicaciones de la moda de Indicaciones de la moda de 
CHILDREN'S ROYAL 
H » i i n n t í s i m o a lo m i s m a , c a m p a n a . A h o r a no h a b í a y a l u - Obispo de E l P a s o . T e x . 
del S a n t í s i m o a 10 g&r a ' d u t í a . l l á c e r c a se v e I a v o l t e a r : A l c a n t a r el C o r o de l a C a t e d r a l en 
s é p t i m a por ias QOB e r a l a i c a T n p a n a b a u t i s t a ! (porque es tono l i t ú r g i c o el T a n t u m rrgo , p a r r í a 
de n o t r que los protes tantes , a p e s a r de j I n v i t a r n o s a h a c e r u n a o r a c i ó n e spec ia l 
h a b e r hab lado tanto c o n t r a l a s c a m p a - | por toda l a D i ó c e s i s , que, a p e s a r de 
ñ a s , t i enen l a v i r t u d de c o n t r a d e c i r s e , ¡ s e r de l a s m á s r J i e n t e s de los E s t a -
u s á n d o l a s c u a n d o les c o n v i e n e ) . E r a co-i dos U n i d o s , he l legado a tener t a l e s m a -
c e n s a r i o s y p o r f u m a n d o el ambiente por nu. c a m p a n a que t a ñ e en el des i er to ; n i f e s tac lones e u c a r í s t i c a s . c u a l e s ta l 
donde p a s a b a e l S e ñ o r . I pues d e s i e r t a s a p a r e c í a n l a s o t r a s c a l l e s ! vez no se h a y a n presenc iado , o r a r í s i -
' ;>or donde no p a s a b a el B u e n P a s t o r , j m a vez, en todo este v a s t o p a í s . Cter -
Y a h a b í a « n trado l a noche, y esto h a - . t a m e n t e , e s t a p r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n 
c í a m á s v i s i b l e l a i l u m i n a c i ó n de l a s | e r a urp a u g u r i o fe l iz p a r a el p o r v e n i r de 
c a l l e s y c a s a s , en c u y a s f a c h a d a s se l a Inc ip iente ^ i ó c e s i s ; pues el S a g r a d o 
us "ovalas i ve^an n u m e r o s o s a l t a r e s con c u a d r o s > C o r a z ó n de J ' # f l s . que h a promet ido n r e 
l a S a n t í s i m a ! m i a r con s u s g r a c i a s y bendic iones c u a l -
ogar que exponga p ú b l i c a m e n t e 
i m a g e n , i . c ó m o h a de d e j a r 
U n inesperado sonido v i n o a l l a m a r 
n u e s t r a a t e n c i ó n : e r a el rep ique de u n a 
c a m p a n a . No cabe duda, nos d i j i m o s ; 
e s t a c a m p a n a debe de s e r "protes tante* 
Q u e r r í a n ta l vez l l a m a r a s 
d e s c a r r i d s ' 
sonido me 
s e v e n p r i v a d o s de l a v e r d a d e r a c a r i d a d j n ú m e r o dc a i t a r c i t o s l e v a n t a d o s en e l 
de C r i s t o , e r a , como dice S a n F ^ b i o . , t rayec to y en 35.000 l a s v e l a s p e q u e ñ a s 
e l de " c a m p a n a que t a ñ e . E n cambio , , c o n s , ¿ m i d a s en i a p r o c e s i ó n , 
l a s i l e n c i o s a l l a m a d a del B u e n P a s t o r , l T e r c e r a l t a r 
que bajo l a s espec ies s a c r a m e n t a l e s r e - E s t e e r a er de l a p a r r o q u i a de S a n 
ífT r e a i i d a d . a a u e l del A g r a d o C o r a z ó n , de l a S a n t í s i a i a r con 
i . pero, en. " ^ j ^ ' . f ^ f ' ; V i r g e n de G u a d a l u p e , e t c . L a p r e n s a qu ler ho»; 
t á J l c o , como l a voz de los que ; * , c a l c u l ó eñ m á s de m i l el r u s i m p h 
c o r r í a l a s c a l l e s p r ó x i m a s . t e n í a u n a 
f u e r z a m i s t e r i o s a m u c h o m á s potente 
p a r a a t r a e r a a q u e l l a s i n m e n s a s m u c h e -
d u m b r e s , entre l a s que h a b r í a a l g u n a 
que o t r a "ove ja d e s c a r r i d a " , que pre fe -
r í a p r e s e n c i a r a q u e l l a Imponente y a r r e -
b a t a d o r a p r o f e s i ó n de fe, a n t e s que 
a s i s t i r a s u s m i s m o s cu l to s p r o t e s t a n -
t e s . 
Begnndo altar 
E n estos y otros p e n s a m i e n t o s se-
m e j a n t e s nos í b a m o s entreteniendo, 
c u a n d o un n u e v o toque d i c o r n e t a nos 
d i ó la s e ñ a l de a r r o d i l l a r n o s ante el 
segundo a l t a r p r e p a r a d o d ü i c r o n t e m e n t e 
por l a P a r r o q u i a del S i n t o A n g e l en l a 
A v e n i d a M e s a , entre l a s c a l l e s S é p t i -
m a y S e x t a . 
C o m o Iba a d a r l a b e n d i c i ó n el T i m o . 
S r . D r . D . J u a n N a v a r r e t e , Obispo 
de Sonora , no p u d i m o s menos de p e n s a r 
u n poco en los t r a b a j o s a p o s t ó l i c o s del 
Joven y b e n e m é r i t o Pre lado , en un c a m -
po l leno de t a n t a s d i f i cu l tades . m a t e -
r i a l e s y m o r a l e s . ; Q u é l á s t i m a , nos 
d e c í a m o s , no poder v e r c o n g r e g a d a s 
a q u í a l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s de So-
n o r a , p a r a que v i e r a n p r á c t i c a m e n t e c ó -
Ignac io , l evantado en e l otro e x t r e m o 
de l a A v e n i d a M e s a . E n é l Iba a d a r l a 
b e n d i c i ó n n u e s t r o d i g n í s i m o m e t r ó p o l i -
CHILDREN'S ROYAL 
De corte amplio, como debe ser 
de p r e m i a r m a n i f e s t a c i o n e s tan p ú b l i 
c a s y so lemnes en honor do s u D i v i n o 
CorasCm, r e a l m e n t e presente en el S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o del A l t a r ? 
E l toque de c o r n e t a d i ó de nuevo l a 
s e ñ a l de p a r t i d a y todos a u n a nos d i -
r i g i m o s h a c i a e l ú l t i m o a l t a r , a n s i o -
sos dc a s i s t i r a l g r a n acto, a l a so-
t a n o ^ e l E x c m o . S r . D r . F r . A l b e r t o ' l emne c o n s a g r a c i ó n de toda la D i ó c e s i s 
Daeger , O . F . M . , A r z o b i s p o de S a : ' t a ¡ a l S a g r a d o C o r a z ó n , coronado con la 
F e , N . M é x . E s t a c i r c u n s t a n c i a nos ú l t i m a b e n d i c i ó n p ú b l i c a del S a n t í s i m o , 
h izo r e c o r d a r n u e s t r a " c a s a n a t i v a " es I tTltlmo altar 
decir , l a D i ó c e s i s y K s t a ó o en que n a - ' Consagtaélón d.í la D i ó c e s i s al 8. 
c i ó y v i v i ó por 4;{ a ñ o s n u e s t r a R e v i s - I Corazón, 
t a : a s í como t a m b i é n los n u m e r o s o s ' Ser í t in l a s nueve menos c u a r t o c u a n - f 
l ec tores de e sa D i ó c e s i s m e t r o p o l i t a n a , ; do l l egaron los pre lados a l qu into y j 
a c u y a p r o t e c c i ó se debe la y a l a r g a ú l t i m o a l t a r , l e v a n t a d o por l a P a r r o -
v i d a de l a R e v i s t a y c u y a s s i m p a t í a s q u l a del S a g r a d o C o r a z ó n en l a facl ,a- ' • rtria" blusa Ida es un atract ivo mo-
por e l la no se han d i s m i n u i d o c ó n l a i d a m i s m a de 1 I g l e s i . VA^Z Aa « o n o r ^ con el que puede per-
a u s e n c i a . | L a d e c o r a c i ó n del a l t a r e r a a b u n d a n t e d é l o de pongee con c ' ^ " J l 
L a p r e s e n c i a y m i n i s t e r i o s de tan v a r t í s t i c a m e n t e c o m b i n a d a . L o s m a r o - fectamente vestirse en e i v e r a n o l a 
h u m i l d e y celoso pre lado f r a n c i s c a n o , ios d j t r igo en f o r m a de f loreros V n i ñ a de 2. 4, 6 U 8 anos de edad. 
nos r e c o r d a b a n las h e r o i c a s h a z a ñ a s l a s p a r r a s e n t r e l a z a d a s en el i n t e r i o r ! ' ^ „ i a r o a HPI h o m b r i l l o 
de s u s h e r m a n o s en R e l i g i ó n , loa p r l - de l a s e m i - c ú p u l a b i z a n t i n a q u » c o r o n a - : L a s l í n e a s . i T e g U i a r e s u « i i i u i u u r u i o 
m e r o s en t r a e r l a luz del E v a n g e l i o a ba el a l t a r , ^van una fe l iz a l e g o r í a d e l ! e i m n a t o de corbata son detalles 
e s t a s regiones;, s e l l á n d o l o h a s t a oon m e n t ó que a l l í m i s m o í b a m o . s a v e n e r a r . ' B1 . 
su m i s m a s a n g r e . No menos de 40 f r a n - a u g u s t o m i s t e r i o d^l S a n t í s i m o S a c r a - I c a r a c t e r í s t i c o s e in i eresames . 
c í s c a n o s perec ieron a m a n o s de los i n - C u a t r o ) h e r m o s o s á n g e l e s , dos a c a d a | 
dios, coronando con e l m a r t i r i o u n a lado, s o s t e n í a n c a n d e l a b r o s Henos d e . „ _ / , A d i c i ó n Vogue para la 
v i d a tan l l e n a de pobreza, p r i v a c i o n e s focos e l é c t r i c o s , que. con l a s v e l a s p r o - ! l l e 8 0 111 ^ " ' ^ . 
y s u l r l m l e n t o s . piaR de l a l l a r . i l u m i n a b a n p r o f ; i s a n i e n - i R e p ú b l i c a de Cuba interesante revis-
T e r m l n a d a l a b e n d i c i ó n , c o n t i n u ó la te el trono cubier to d.» f i n a seda, sobre j „ , : „»ír»n«ip O f i c i n a P r o 
p r o c e s i ó n con el m i s m o orden y r e g u l a - el cual» d e b í a c o l o c a r s e la r i c a c"sto- • ta. L é a l o y SUSCriun»e. v^n i - i i i a r r a -
r idad a p e s a r del c a n s a n c i o que I n d u - d ía . que. c u a l prec ioso r e l i c a r i o , ence- -ino Anartado 3 1 0 . T e l . M - 6 8 4 4 . 
dab lemente d e b í a n s e n t i r l a s personas , r r a b a a n u e s t r o D i v i n o S e ñ o r S a c r a m e n - a o A""J" v 
so, que sufre y padece, es q u i z á s y s u s p e n d i ó la s e s i ó n . C r é a n m e ! 
la menos sospechosa de amor a l nadie p r o t e s t ó , 
bolsheviquismo por lo mismo que Kl Conserje. 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
A G O S T O 
4 — W e s t I r a : J a p ó n . 
— F l a n d r e : St. Nazaire . 
4 — C o l o m b i a : C a l i f o r n i a * 
4—Montevideo: Barce lont» . 
8—Cobe lo : E u r o p a . 
1 5 — C a l i m e r i s : E u r o p a . 
2 0 — V e n e z u e l a : Ca l i forn ia . 
— H a n o v e r : J a p ó n . 
— D a l i a : H a m b u r g o . 
— G a l i s t e o : New Orleans . 
— J . Chr i s t ensen: New Orleans . 
— L . P . B e a c h a n : Mobila (go-
le ta . ) 
Mina Naden: Hal i fax . 
— S t e r a n d : Norfolk. 
— S a v o i a : E u r o p a . 
— S h e a F i e l d : E s t a d o s Unidos . 
— V a n c o u v e r : Port Sa id . 
— L a f c o m o : New Orleans . 
— S i l v e r s a n d : New Y o r k . 
— F r e y : Newport. 
— E l i z a b e f h : Norfolk. -
— L a k e F e r n a n d o : F i l a d e l f i a . 
— M a s i l l a : New Orleans . 
— C a l a b a s a : Ba l t imore . 
— H o l d g e : New Y o r k . 
— K r o n d f o n : P o r t E a s t . 
— L a k e F a i r l i e : E s t a d o s U n i -
COLEGIO DE CORREDORES W| 
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Cotización Oficia1 
A G O S T O 3 
r X T O ? C a m b i o » 
S | E Un idos , c a b l e . 
S | E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . 
L o n d r e s , v i s t a , 
L o n d r e s , 60 d |v . . . 
P a r i s . c a b l e . . , , 
P a r í s , v i s t a . . . . 
B r u s e l a s , v i s t a . . 
E s p a ñ a , c a b l e . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . 
I t a l i a , v i s t a . .• . . 
Z u r i c h , v i s t a . . . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a m , v i s t a 
Copenhague , v i s t a , 
C h r i s t i a n l a . v i s t a 
E s t o c o l m o , v i s t a , 
M o n t r e a l . • . . .. 
B e r l í n 
3|32P 















dos. De un fino jersey c o l ó r de a l h e ñ a , 
este gracioso trajecito para joven-
citas de 1 0 , 1 2 , 1 4 o 1 6 a ñ o s de 
edad, es muy p r á c t i c o y favorecedor. 
E l modelo denominado I r m a , l l eva I 
en el frente aplicaciones en un vivo 
tono aranjado y el ancho c i n t u r ó n 
l leva acuchil lados que ponen de ma-
nlfiesto la ampli tud de la falda. I . 
o a o o o o o 0000000 o o 
"Vogue C u b a n a " le m o s t r a r á con I O E l D I A J ' . i O D E L A M A R I - o 
meses de a n t i c i p a c i ó n y con absolu- O N A lo encuentra usted en O 
ta certeza las modas que van a usar- O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
se. S u s c r í b a s e . Of ic ina, P r a d o 1 0 3 . O R e p ú b l i c a . « 
T e l é f o n o M-6S44 . Apartado 3 1 0 . *DOOOOOOOOODOOaOD 
SALDRAN 
A G O S T O 
6—Siboney: N é w Y o r k . 
6—Chalmet te : New Y o r k . 
4—Montevideo: Barce lona . 
4—Alfonso X I I I : V e r a c r u z . 
Cristalería Fina 
V a s o s . C o p a s . J a r r a s de mesa í \ 
c u a n t o s a n í c u l o s usted necaa i t» ! 
puede s u r t i r s e c a s i s in dinero. NU9*'| 
t roa p r e c i o s son rega lados . 
Perreterla " L A I , I , A T B " 
Neptuno 106. entre Campanar io t \ 
P e r s e v e r a n c i a 
Teléfono A-4480 Xab*»*' 
Tintara "LA ESPECIAL" 
XiA B U E N A , I . A L E G I T I M A , I i A tfM 
T A N T A N E A Y B R I L L A N T E . j 
N O D E B E U S A R S E O T R A P A B A 
C A N A S . - * 
D e venta: S A R B A . J O H N S O N , TAO0* j 
C H E L . M A J O V C O L O M E R . 
R E P R E S E N T A N T E O E N E B A I . ! 
T I M O T H E E T O U Z E T & CIÉ-
C H A C O N NO. 4 
P 2 t 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveedora de S . M . D . Ai lons© X I I I , de utUlda* p ú b l l » desde 1S>4 
Gran Premio <m las Elxposlcltsnas de P a n a m á r San Ftanciaco 
E n barriles de 1 2 0 A y cajas de 9 6 % hotel i as. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D S L M B * * A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o n o 949 
m e m e d i a f T r o p í c e J * ! 
